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INTRODUCCION 
Santa Marta ciudad del norte de Colombia, capital del departamento de Magdalena, limita al 
norte y el oeste con el mar Caribe; por el este con el departamento de La Guajira y por el sur, 
con los municipios de Ciénaga y Aracataca. Se localiza entre los 110  14' 50' de latitud norte y 
los 740  12' 06' de longitud oeste. El territorio ocupa una extensión de 239.335 hectáreas y 
comprende desde la desembocadura de la quebrada del Doctor, bordeando el litoral, hasta la 
desembocadura del río Palomino. La ciudad se encuentra entre los asentamientos europeos 
más antiguos de Sudamérica y fue uno de los primeros puertos de tierra firme desde la época 
colonial, junto con el puerto de Cartagena. 
Mapa 1: Fotografía aérea de Santa Marta. 
Fuente: Observatorio del Caribe Colombiano, 2003. 
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Santa Marta esta enclavada en una región especializada en el cultivo del banano, con la Zona 
Bananera y el café en la Sierra Nevada, macizo litoral más alto del mundo, declarado por la 
UNESCO como reserva del hombre y de la biosfera. La ciudad de Santa Marta se encuentra 
dentro nrnhientnl costera de !a vertiente norte de la Sierra Nevada de Santa 
Marta. Esta comprende una variedad de ecosistemas marinos y terrestres. Entre dichos 
ecosistemas se encuentran fondos de plataforma continental, formncihn de arrecifes, sistemas 
de playas y acantilados, ecosistema manglar, lagunas costaras entre otros (Corso, 2000). 
El territorio posee dos parques nacionales naturales, que abarcan 53% del área total de la 
ciudad; ellos son: el Parque Nacional Tayrona con 12.000 hectáreas terrestres y 3.000 
hectáreas marinas y la Sierra Nevada de Santa Marta con una extensión de 113.396 
hectáreas. 
La ciudad es considerada desde 1991 por la Constitución Política de Colombia como distrito 
turístico, cultural e histórico, por sus balnearios como la bahía de Santa Marta, El Rodadero y 
las diferentes playas del Parque Tayrona. Además de sus lugares históricos propicios para el 
turismo, como la Quinta de San Pedro Alejandrino, hacienda donde murió el 17 diciembre de 
1830 el Libertador Simón Bolívar. 
Santa Marta está conformada en la actualidad por ocho comunas, cuatro corregimientos y un 
resguardo indígena, este último concentra el 47% de la superficie distrito!. Además, en la 
Sierra Nevada de Santa Marta existe siembras de coca en donde están ubicados los grupos 
de paramilitares: Autodefensas del Mamey comandado por Hernán Gíraido y El Bloque Norte 
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comandado por Jorge 40 y Rodrigo Tovar Pupo, situación problemática en la Sierra Nevada 
por los continuos enfrentamientos entre los paramilitares, el ejercito y la guerrilla de la FARC, 
ataques contra la población civil (Revista Cambio Número 645, 2005). 
Santa Marta cuenta con una población de 470.610 habitantes según datos del DANE, y es la 
segunda ciudad de mayor concentración de población desplazada después de Bogotá, la 
capital del país. Según un estudio realizado por el Observatorio del Caribe Colombiano 
(Corso, 2000), Santa Marta tiene problemas de estructura espacial por procesos de expansión 
desorganizada, escenarios de desarrollo no urbanizables, bajo índice de espacio público por 
habitante, débil instrumentos de control y planificación para la solución de problemas. Además 
en materia de servicios públicos cuenta con una baja cobertura como; acueducto 70% de 
cobertura con altos índices de racionamiento y baja presión de las redes en algunos sectores; 
alcantarillado una cobertura del 68% en el área urbana y un déficit de prestación del servicio 
en el área rural; energía eléctrica una cobertura del 90%, con inestabilidad en el voltaje y 
grandes racionamientos sobre todo en meses de temporada turística alta, gas natural cuenta 
con una cobertura del 95% y el aseo solo cubre un 4% del área urbana, careciendo en el área 
rural de servicio de recolección de basura (Corso, 2000). 
La situación de la falta de planificación urbana y la poca cobertura en infraestructuras básicas 
es contradictoria entre lo que se enuncia en el discurso del turismo y la realidad que se vive a 
diario en la ciudad, y hace pensar sobre la imagen que se esta construyendo de Santa Marta 
como ciudad turística cuando el discurso enuncia a Santa Marta como "La Magia de Tenerlo 
Todo". 
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Esta misma contradicción se hizo evidente el 18 de enero de 2004, cuando el periódico local 
de Santa Marta 'Hoy Diario del Magdalena", publicó en su página de titulares una noticia 
llamada "No Hay Derecho". Esta noticia giraba en torno a la reciente portada del directorio 
telefónico de !a ciudad, en !a cual, se apreciaba la foto de un vendedor ambulante con su 
carro de raspa'o. La indignación que comentaba del periodista, era porque, en palabras 
textuales: 
"No es lógico, ni sensato que una ciudad con tantas bellezas naturales y 
excepcionales lugares turísticos y un legado cultural, merezca que la portada 
de su directorio telefónico sea la venta de un carro de raspa'o. A diferencia de 
otras ciudades que utilizan dicha guía para promocionar sus bondades, la 
nuestra presenta la cultura de la informalidad y no propiamente algo que nos 
podamos sentir orgullosos" (Hoy Diario del Magdalena, 2004), 
La portada del directorio telefónico, junto con los comentarios del periódico dio pie para que en 
la ciudad por dos semanas seguidas se hablara en las calles y en la radio loca! sobre el tema 
de la publicación de la foto del vendedor ambulante. Las personas que estaban de acuerdo 
con la foto que la empresa de teléfonos de Santa Marta había elegido como portada del 
directorio apelaban a la realidad que se vive a diario en Santa Marta, en contra de los que 
desaprobaban este mismo hecho, reclamando que Santa Marta corno ciudad turística debía 
mantener su imagen de sol y playa. Sin embargo este suceso quedo reducido a unos cuanto 
comentarios, perdiendo la ciudad, en esa ocasión, una oportunidad para debatir sobre el 
discurso que la describe como ciudad turística. 
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Imagen 1: Portada del directorio telefónico de 
Santa Marta 2004 
Esta investigación nace de este hecho, devolviéndole a la ciudad la posibilidad de pensar a 
Santa Marta a través de una realidad dada, la del turismo; dando de un lado la óptica 
institucional, pero entendiendo que las imágenes que se construyen de un territorio no se dan 
de manera gratuita, sino que responden a !as dinámicas y procesos de los discursos situados 
en el ámbito global, que influyen e interviene en los países, las regiones, hasta llegar a la 
esfera de lo local, ya que, es en las ciudades donde se materializan los movimientos que 
producen y reproducen diversos discursos (imágenes, prácticas y percepciones) sobre las 
ciudades y las formas en que las mismas deben enfrentar la globalización económica y 
cultural. 
Para poder asumir el reto del análisis de la realidad de mi propia ciudad, tuve que 
desprenderme de varias prenociones: el de Santa Marta como ciudad diferenciada de lo 
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aldeano, del pueblo que muchos añoran, sino vista como ciudad compleja, conflictiva y 
mediática. Una ciudad que no es aislada, sino todo lo contrario, ya que, posee un discurso que 
tanto local como global tiene fuertes implicaciones políticas, económicas, sociales y culturales. 
tina ciudad que aunque posee una fuerte carga histórica esta en proceso de construcción y 
consolidación entendiendo a Santa Marta como una ciudad colombiana, con problemas de 
pobreza y marginalidad, pero sobre todo de inequidad y exclusión. 
Esta investigación esta dividida en tres capítulos: el primero de ellos explica la forma como se 
abordo teórica y metodológicamente el tema del discurso del turismo en Santa Marta, en 
donde la elaboración de un contexto global donde está inserto el fenómeno del turismo dio las 
bases para luego estudiar el contexto local de la ciudad teniendo como ejes conceptuales tres 
elementos: el discurso, el turismo y la ciudad. El discurso fue analizado desde la teoría de 
Michael Foucault (1979) utilizando el método crítico-hermenéutico desde donde se explica las 
cualidades de enunciados y acontecimientos discursivos y las tres categorías del discurso: 
contexto, actores y percepciones y se tomó la tesis de Henry Lefebvre (1978), el cual plantea 
que la ciudad es una organización del poder y una lucha constante entre los poderes centrales 
y la grupos socio-económicos excluidos. 
En esta investigación se utilizaron varias herramientas de recolección de información, entre 
las que se encuentran: la observación participante, la entrevista semi-estructurada y la 
recolección de datos de periódicos y revistas. 
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En el segundo capítulo se analiza el turismo desde los contextos globales, nacionales y 
regionales, planteando la tesis de que el turismo es un discurso global que tiene sus ralces en 
el discurso imperialista expansionista europeo, que debido al cambio en la percepción del 
tiempo con la modernidad, se transformó en lo que hoy conocemos como turismo, una vez 
planteada esta teoría se estudiaron los planteamientos políticos globales y sus organizaciones 
mundiales que han transcendido en las políticas de Colombia de los últimos 10 años y las 
políticas de la región caribe con respecto al tema del turismo. 
El último capitulo, aborda la instancia más concreta del contexto del turismo, y es la ciudad de 
Santa Marta y sus políticas locales de los últimos 10 años con relación al tema turístico, en 
este capitulo se confronto el discurso del turismo con la realidad vivida en Santa Marta a 
través de los actores discursivos, entes institucionales, prestadores de servicios turísticos, 
turistas y habitantes de Santa Marta. 
Luego se exponen unas conclusiones de trabajo de investigación que será un resumen, de 
alguna manera, del trabajo teórico y metodológico que se aplicó para la elaboración de esta 
tesis, y que contribuirá para el desarrollo de una teoría más amplia sobre la construcción de 
discursos urbanos. 
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1. MARCO TEORICO- METODOLOGICO: REALIDADES Y PERSPECTIVAS DEL 
DISCURSO DEL TURISMO EN SANTA MARTA 
El primer interés que surgió en el curso de la presente investigación fue la relevancia de hacer 
un estudio urbano desde la antropología, la respuesta hacia esta necesidad partió del hecho 
del conocimiento de que el espacio urbano, como lo reconoce Henry Lefebvre (1976) es un 
texto social significante de vivencias, lateralidades, percepciones y discursos pero ante todo, 
es un instrumento político manipulado por la clase dominante. 
La ciudad es por excelencia la organización del poder en el espacio, de la exclusión o 
inclusión, de los poderes centrales u oblicuos, de las memorias hegemónicas o las memorias 
populares, de los espacios públicos o privados, todo esto en una eterna lucha, disputa que 
afianza las característica de la ciudad y del ser ciudadano. Como lo plantea Henry Lefebvre en 
su libro "El derecho a la ciudad" (1978), en donde se entiende por estudio urbano la 
interpretación de la complejidad de la urbe en tomo a su disputa de los derechos y deberes 
del ciudadano, pero sobre todo del espacio concebidos por todos como propio. 
Desde la década de la 60 los científicos sociales latinoamericanos han mostrado interés por el 
estudio de las ciudades, debido principalmente a la complejidad que encierra la urbe. Al 
principio de la década de los 60 hasta la década de los 70 se experimentó un proceso de 
reflexión y estudio sobre las trazas urbanas debido, principalmente, a que en esos años las 
ciudades habían aumentado su peso poblacional, por la llegada de miles de pobladores del 
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campo al conglomerado urbano. Por esta razón, las investigaciones estuvieron centradas en 
las dinámicas demográficas y en la modernización de la sociedad en el contexto de la 
transición rural-urbana (Sánchez, 2001). 
En la década de los 70, el interés se centro en las dinámicas económicas de las ciudades, y 
en la dualidad de los trabajos formales y los informales, así como las políticas en torno a la 
planificación urbana y la preocupación por las crisis de infraestructuras de servicios públicos 
en las ciudades latinoamericanas (Sánchez, 2001). 
Entrando a la década de los 80 las dinámicas políticas y sociales seria el nuevo territorio de 
reflexión, la gestión urbana, la participación comunitaria y los movimientos sociales urbanos: 
tos cambios estructurales que venían desde los 70 afectaban cada vez más 
el espacio social aumentando la pobreza y de la desigualdad en las ciudades 
lo cual aunado a una grave crisis de la representación política en el 
continente, sirvieron de plataforma a las respuestas de los movimientos 
sociales, a reconstruir el concepto de ciudadanía, mientras la criminalidad y 
violencia igualmente dibujaban el territorio" (Sánchez, 2001: 6). 
En la década de los 90 hasta nuestros días, los intereses de los investigadores sociales, con 
base en las investigaciones realizadas en la década de los 80, se ha centrado en las 
problemáticas políticas urbanas, la pobreza, desigualdad y política social, la estructura social 
urbana, el medio ambiente urbano y por supuesto el papel de las ciudades en la ámbito 
económico y político global (Sánchez, 2001). 
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Desde los años 2000, los estudios urbanos han explorado un poco más allá el problema del 
desarrollo económico y político de las ciudades que en la década pasada, centrándose 
actualmente en la idea de ciudades sostenibles, en el contexto ciudad-región y en la 
organización territorial. Además de las investigaciones acerca de los imaginarios urbanos, las 
percepciones de los pobladores sobre su ciudad y la construcción de una cultura ciudadana 
son los temas actuales de debate. 
De esta manera se puede entender que la ciudad como categoría de análisis ha dejado de ser 
interpretada como expresión de una sola cultura homogénea en donde la investigación urbana 
ha contribuido al estudio estructural de las ciudades tanto en la planificación de sus trazas 
urbanas, mimo sus lógicas económicas, sociales, políticas y culturales. En estos momentos 
pensar el espacio urbano, es analizar el lugar donde se desenvuelven múltiples problemáticas 
políticas, religiosas, sociales, económicas, culturales entre otras; es pensar en un espacio que 
es compartido por el burócrata, el político, el financiero, el ciudadano y el turista. 
El estudio de Luis Ernesto Sánchez, sobre el estado del arte de las investigaciones urbanas 
(2001)1, propone, con base en las contribuciones de los investigadores de las décadas 
pasadas, seguir con las investigaciones urbanas de una manera prospectiva, que tenga largo 
alcance y que aborde problemáticas económicas, sociales o políticas, pertinentes tanto para 
las políticas gubernamentales y sociales como para la academia. Investigaciones que 
promuevan el desarrollo teórico y metodológico combinando la descripción, con el análisis y 
i Estudio del Observatorio del Caribe Colombiano "La investigación urbana sobre las ciudades del 
caribe colombiano: Estado del arte" Luís Ernesto Sánchez Bonett 2001. 
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estableciendo relaciones entre los temas de la investigación; comprendiendo que no hay 
problemas independientes y que el estudio de las ciudades es una contribución para el 
análisis de la economía y la política global (Sánchez, 2001) 
Sánchez plantea que los estudios urbanos en Colombia han seguido la línea de las 
investigaciones en América Latina, pero basadas en las problemáticas y la historia económica, 
social y política del país. Así en la década de los 50 las investigaciones de las ciudades en 
Colombia se basaron en la invasión, la marginalidad y las migraciones; en la década del 60 
fueron estudiados los proceso de urbanización, en la década de los 70 los estudios se 
sustentaron en la luchas de clases, vivienda y las políticas urbanas del Estado, en la década 
de los 80 las problemática investigadas fueron los movimientos sociales urbanos, en la 
década de los 90 las investigaciones se basaron en la participación ciudadana, la cultura y 
violencia urbana, servicios públicos, el capitalismo y la urbanización. Las nuevas temáticas de 
las investigaciones sociales se basan en la pobreza urbana, los procesos de globalización, las 
fundamentaciones teóricas de la problemática urbana, la gestión de las ciudades y los 
procesos de descentralización, municipalización y privatización 
En el Caribe Colombiano desde la década de los 90 se han analizado 67 proyectos, 
agrupados por Sánchez de la siguiente manera: centros históricos 2; espacio públicos 4; 
imaginarios urbanos 15; participación ciudadana 3; medio ambiente 2; arquitectura y 
urbanismo 3; vivienda 2; transporte público 1; morfología urbana 6; regionalismo 3; violencia 
urbana 1; pobreza urbana 2; desarrollo local 2; historia de la dudad y la arquitectura 8; 
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servicios públicos 3; cultura y globalización 1; movimientos sociales 2; planeación urbana 2; 
gobemabilidad y gestión 2; poblamiento 1; y turismo 2: de los cuales 11 se centraron en el 
estudio del todo el Caribe, 31 estuvieron dedicados a la ciudad de Barranquilla, 19 a la ciudad 
de Cartagena, 2 a !a ciudad de Montería, 2 a la ciudad de Valledupar y 2 a la ciudad de Santa 
Marta. (Sánchez, 2001). 
Como vemos no hay gran desarrollo teórico frente al tema del turismo, ni muchas 
investigaciones sobre la ciudad de Santa Marta (2), lo que justifica la importancia de continuar 
abriendo reflexiones y análisis como el presente, dado que el turismo es lo que actualmente 
ofrece la institucionalidad como salida a las dificultades de desarrollo económico, político y 
social de las ciudades. 
1.1. Método y Técnicas de Investigación: 
El análisis urbano en estos tiempos actuales no solo conjuga el estudio de las prácticas 
ciudadanas, sino sobre todo es el estudio de los discursos que describen a una ciudad 
concreta; ya que los discursos son categorías reflexivas y normativas que establecen un orden 
social y registran una jerarquía de poder en un contextos determinado (Foucault, 1979). La 
imagen que describe a una ciudad a través de los discursos, como plantea 'talo Calvino en su 
libro "Las Ciudades Invisibles" (1991) no es igual a la realidad cotidiana que viven sus 
habitantes en sus espacios, y esta será una de las razones principales por las cuales un 
estudio urbano no puede dejar de contemplar el estudio de los discursos, aquellas voces de la 
institucionalidad y los medios masivos de comunicación, haciéndose indispensable de igual 
manera investigar la realidad cotidiana y la percepción de los pobladores. 
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Conocer el contexto dónde se produce el discurso, saber quién habla, por qué y para qué se 
producen determinados enunciados; hay que tener claro que los discursos son terrenos de 
luchas políticas; ha sido el desarrollo teórico que a través de los planteamientos de Michel 
Foucault (1926-1984) ha tenido el método crítico-hermenéutico, el cual, es un postulado que 
tiene sus bases en los fundamentos de Karl Marx (1818-1883) y en la escuela de Frankfurt2 
con representantes como Thedoro Adorno (1903-1969), Herbert Marcuse (1898- 1979), Martín 
Heidegger (1889-1976) y Jürgen Habermas (1929- ) (Maldones, 1991; Laborde, 2003) 
La nueva formas que ha tomado el método critico-hermenéutico como análisis critico del 
discurso tiene como objeto considerar el lenguaje no como un producto o una realidad 
cerrada, sino como un ámbito en tensión y en movimiento, regulado por las funciones de su 
uso y por las estrategias de negociación de los interlocutores. El análisis crítico del discurso 
estudia los mecanismos lingüísticos y representativos de discursos sesgados y de dominación 
y discriminación, como por ejemplo: los discursos sexistas, xenófobos, racistas o totalitarios 
(Cortes y Camacho, 2003). 
Así mismo, los estudios sobre análisis del discurso tienen en cuenta la forma, el significado, la 
interacción y la cognición del "contexto", jugando un rol fundamental la descripción y 
2 Escuela de Frankfurt, movimiento filosófico y sociológico fundado en 1923 y asociado al Instituto de 
Investigación Social de la Universidad de Frankfurt. Su portavoz fue en un principio Max Horkheimer, 
quien sería nombrado director del Instituto en 1930 y que expuso la 'teoría crítica' de esta escuela en 
su periódico Zeitschrift flIr Sozialforschung (artículos recopilados en la obra publicada en 1968 Teoría 
crítica). La escuela era de inspiración marxista aunque también admitía otras formas de liberación 
como el psicoanálisis. Sostenían que el marxismo, al igual que cualquier otra doctrina, debía someterse 
a la crítica. Argumentaban que la sociedad moderna está aquejada de enfermedades que sólo pueden 
'curarse' con una transformación radical de la teoría y la práctica, y que la tecnología constituye una 
de esas enfermedades y no es una solución, como había supuesto Marx. 
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explicación de tos textos escritos y orales. A pesar de que no existe una teoría del "contexto", 
el concepto es utilizado por diversos expertos en una variada amplitud de significados. En la 
línea de enfoque de Van Dijk (1992) se puede definir como: 
la estructura que involucra todas /as propiedades o atributos de la situación 
social que son relevantes en la producción y comprensión del discurso"(Van 
Dijk, 1992, Citado por Omer Silva, 2002) 
Los rasgos del contexto pueden influir en el discurso (escrito y oral) y es posible distinguir las 
estructuras locales y globales en el discurso. Entre las primeras se ubican el "ambiente" 
(tiempo, ubicación, circunstancias, etc.) los "participantes" y sus "roles socio-comunicativos" 
(locutor, amigo, presidente, etc.), intenciones, metas o propósitos. El contexto global se hace 
evidente o relevante en la identificación del desarrollo o proceso del discurso en acciones de 
las organizaciones o instituciones conocidas como "procedimientos" como, legislaciones, 
juicio, educación, reportaje o informes (Silva, 2002). 
Recapitulando, el estudio de las ciudades en estos tiempos actuales hace reflexionar acerca 
de las dinámicas urbanas en torno a las politicas nacionales y globales, la gestión de las 
ciudades y las percepciones de los habitantes de acuerdo con estas políticas, todo esta 
dinámica está conjugada en el discurso que apropia una ciudad y que describe su imagen al 
interior y exterior de ella, Santa Marta por ejemplo, construye su imagen en torno al discurso 
del turismo, discurso relevante en este momento, ya que el turismo se ha convertido, en la 
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actualidad, en un fenómeno de altas implicaciones sociales, económicas y políticas a nivel 
global. Apropiando el método de análisis crítico del discurso y teniendo claro que las ciudades 
son el espacio en donde existe una lucha constaste de poderes, surgen los siguientes 
interrogantes: ¿por qué la ciudad de Santa Marta apropia el discurso del turismo y no otro 
para describir su realidad actual?, y aún más ¿cuál es el interés de la clase hegemónica de 
construir la imagen de Santa Marta como ciudad turística?, sin perder de vista que lns práctica 
turísticas y las manifestaciones del discurso turístico parten de un nivel global, nacional, 
rPgiona! hasta llegar a lo local: ¿cómo se ha configurado Santa Marta como ciudad turística?, 
¿cuáles son los medios y estrategias que apropia el discurso del turismo para incorporarse y 
prolongarse en la ciudad de Santa Marta? y ¿cuál es la realidad citadina de Santa Marta, es 
decir, qué se muestra y qué se invisibíliza amparado en el discurso del turismo?. 
Para contestar estas preguntas se utilizaron varias técnicas de recolección de información: 
primero la observación en lugares específicos de la ciudad: la bahía de Santa Marta, el centro 
histórico, y los corregimientos de Taganga y El Rodadero, observando la interacción de los 
habitantes de esta ciudad con sus espacios y con los turistas, las relaciones económicas que 
se establecen en estos lugares exclusivos para el turismo, las condiciones del espacio 
turístico y las políticas en tomo a Santa Marta como ciudad turística. Una vez establecida la 
observación se procedió a realizar entrevistas semi-estructuradas, referidas a aquellas 
entrevistas realizadas en un día ordinario de observación, basada en un plan concreto que se 
mantiene en mente, pero caracterizado por un mínimo de control sobre las respuestas del 
informante. 
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La idea de la entrevista sin-estructurar es la de tratar que la gente se abra expresándose 
libremente con su propia terminología y a su propio ritmo: 
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"Con las entrevistas sin estructurar, usted mantiene la conversación 
controlada en algún tema, mientras ofrece al infpriliapte tiap-op para det7i-iii-
el contenido de/a discusión°. (Bemard,Rusell. 1998). 
Las entrevistas fueron realizadas a diferentes grupos de actores, diferenciados de la siguiente 
manera: actores institucionales (políticos y administrativos que establecen las normas 
turísticas en la ciudad); de este grupo fueron entrevistadas dos personas, debido al poco 
acceso que tuve a los demás informantes como el alcalde de la ciudad, el gobernador del 
Departamento, el gerente de ANATO, el secretario de turismo; sin embargo, esta información 
fue recogida de segundo mano a través de las declaraciones y los comunicados pronunciados 
per cotas personas, en !a radio locol3 y prensa !ocal y nacional4 (Ver anexos, recortes de 
periódicos) 
"roe+ nrtnrne, rIn nese n 4c nf-Ann "  E! siguiente grupo fueron Inc 1.411,o1J“...4.... ••••• • IVIIJJ VV•Sw..) I.J1 V5.4 V.o!. kg, I emtuts.".. 
dos de grupos: prestadores de servicios turísticos informales (lancheros, hacedoras de 
turiotlees, .511t 41¼ 1.5.5 ce: Tilda, jugo y dulces; es decir,  y¼1rsonas 
que tiene su negocio propio o se rebuscan con el turismo) y los prestadores de servicios 
turísticos formales (los dudes cr trebojedei-oe zQerielee .,:iejez, reetuurei-itee SI 
discotecas). De este grupo fueron entrevistadas 10 personas. 
VI 555 evu.41 Salt 4‘.41$ tb./n:4 5 uy... v. • .y......s.o.avu públicos y una persona experta en 
medio ambiente para confrontar algunos datos referentes a problemas de servicios públicos y 
3 Radio Galeón, La voz del Turismo, Cadena Básica de RCN 
sanidad en Santa Marta. Y para terminar se entrevistaron 10 turistas entre la temporada de 
Semana Santa y mitad de año del 2005 y 10 habitantes de la ciudad. 
En total fueron 35 entrevistas (entrevistas de una a dos horas cada una) realizadas entre los 
meses de marzo a agosto del 2006. Hay que decir, que todas las entrevistas fueron 
transcritas, utilizando la mayoría de ellas en apartes del texto, aunque hay algunas que no son 
mencionadas esto por cuestión de continuidad con el escrito. (Ver anexos entrevistas) 
Con el trabajo de campo realizado y la información recogida de fuentes primarias y 
secundarias se comenzó a trabajar en el escrito de la investigación teniendo muy claro el 
objetivo de la investigación, el cual Inc. al nnhtir,ir- "In? rlinrn 1r^r. InE 0, 1, 1,, 414  $11.11ludbuw %Ayo, V•Vsn...•".• vavi 11.1111V uM, 1111.411N.94 kol I 11.4 
ciudad de Santa Marta, a través de la deconstrucción de los contextos global, nacional, 
- 
...Ipso. MAI y el""A., 0.40 •wo.....1",«ViVI IV) PZZCP‘.;i0nCr? 4.1e.‘, Inc. actores discursivos y la comparación 
por un lado de los expresado en el discurso y por otro la realidad de la ciudad de Santa Marta. 
1.2. Formación Discw-tv: Dc: 
En los últimos cincuenta años la mayoría de ciudades de América Latina y Europa han 
anczntracto a! dozzrolo do; turismo .,:no forma do conseguir recursos económicos para su 
subsistencia (Santana y Estévez: 1996). A partir de este hecho, el turismo se ha consolidado 
on un fenómeno sociocultural, económico y pailtia‘a aitaa impiica-s-joriza, ya quo a partir da 
4 Los periódicos locales Hoy Diario del Magdalena y El Informador y el periódico nacional El 
Tiempo. 
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él, las ciudades son descritas, configurando una imagen hacia fuera y transformado la 
prestación de los servicios y el modo de vida de sus habitantes. 
Por sus implicaciones el turismo ha sido estudiado desde las diferentes áreas del 
conocimiento definiéndolo desde dos postulados principales: el primero analiza al turismo 
como una actividad de servicios que genera empleos y divisas, y el segundo el turismo es 
considerado como la causante de impactos negativos en el medio ambiente y generación de 
empleo temporal con mano de obra no calificada. Sin embargo, mas allá de casarse con un 
postulado determinado sea positivo o negativo, el turismo es un discurso estructurado el cual 
organiza el tiempo y el espacio moderno y crea la necesidad del encuentro y conocimiento de 
otros lugares a partir de la experiencia del viaje; discurso que sin lugar a dudas, es 
reproducido por el dominio de un Estado y que tiene implicaciones políticas, sociales, 
económicas y culturales. 
El turismo es un discurso global que ha sido expandido por todo el mundo a través del gran 
poder hegemónico que posee. Como discurso, el turismo, se compone de categorías 
reflexivas, reglas normativas y clasificaciones, que serán explicadas más adelante. Según la 
teoría de Foucault (1979) el discurso manifiesto esta contenido sobre un "ya dicho" que a 
larga significa un "jamás dicho", ya que, el discurso no tiene un origen histórico definido, sino 
un momento específico en donde el discurso como tal aparece: "No hay que devolver el 
discurso a la lejana presencia del origen: hay que tratarlo en el juego de su instancia" 
(Foucault, 1979; 41) 
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Por lo tanto para llegar a la esencia del discurso es necesario describir los acontecimientos en 
que esté se forma. Acontecimientos que según Foucault pueden ser variables e 
innumerables, superando toda capacidad de registro, pero finitos. La descripción de los 
acontecimientos del discurso intenta antes que nada, tener un registro de los hechos internos 
y externos que rodean la aparición del discurso y responder la pregunta "¿cómo es que ha a 
parecido tal enunciado y ningún otro en su lugar?" (Foucault, 1979: 44) 
"El análisis del campo discursivo se orienta de manera muy distinta: se trata 
de captar el enunciado con la estrechez y singularidad de su acontecer; de 
determinar las condiciones de su existencia, de fijar sus límites de la manera 
más exacta, de establecer sus correlaciones con los otros enunciados que 
puedan tener vínculos con él, de mostrar que otra forma de enunciación 
excluye (...) se debe mostrar por qué no podría ser otro de lo que es, en qué 
excluye a cualquier otro, cómo ocupa, en medio de los demás y en relación 
con ellos, un lugar que ningún otro podría ocupar' (Foucault, 1979: 45) 
En la descripción de los acontecimientos discursivos se hallan relaciones entre enunciados, 
los cuales aunque difieran de su forma y del tiempo, constituyen un conjunto referido a un 
mismo objeto formado del encadenamiento discursivo. Así el discurso del turismo, está 
relacionado con diversos discursos anteriores a él: el discurso imperialista de búsqueda de 
nuevas tierras desconocidas para colonizar; complementado con la expansión del capitalismo 
en los siglos XV al XVIII, y la posterior modernidad europea del siglo XIX. Los cambios en el 
estilo de vida de las personas, como la manera de percibir el tiempo dividido en dos: tiempo 
de producción y tiempo de ocio; el desarrollo de las telecomunicaciones, lo que hizo posible la 
llamada "aldea global" de Marc Luhan, en donde los seres humanos tienen la posibilidad de 
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comunicarse y relacionarse sin importar la barrera de la distancia y el idioma; lo cual 
estandarizo gustos y consumos, como los jeans, las tarjetas de crédito, las computadoras, 
autos, comidas rápidas, centros comerciales. El mundo global, hizo posible que se 
conformara el discurso turístico como una manera moderna de aprovechamiento del tiempo 
libre para explorar y explotar territorios ambiental y culturalmente distintoss. 
Para hallar estas relaciones discursivas, primero hay que localizar los discursos, luego 
describir la instancia de delimitación y posteriormente especificarlos o clasificarlos acorde con 
el discurso que se está analizando: 
"Una formación discursiva se define (al menos sus objetos) si se puede 
establecer semejante conjunto, si se puede mostrar cómo cualquier objeto 
del discurso en cuestión encuentra en él su lugar y su ley de aparición.; si se 
puede mostrar que es capaz de dar nacimiento simultáneamente o 
sucesivamente a objetos que se excluyen sin que el mismo tenga que 
modificarse" (Foucault, 1979: 72). 
Además de las relaciones discursivas y sus acontecimientos, el discurso está formado de tres 
categorías: la primera de ellas referidas al contexto, lo que Foucault denominó "ámbitos 
institucionales", en donde se encuentra posicionado el discurso, sus puntos de aplicación y 
referencia, sus límites y posibilidades de evolución, lo llamado contexto en donde pueden 
estar incluido lo local como lo instancia más mínima. Lo regional, lo nacional y lo global que 
así mismo contiene a todas las demás instancias. La segunda categoría, los actores, los 
5 Hipótesis ilustrada en el capítulo segundo. 
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individuos dinamizadores del discurso que a través de sus opiniones divergentes acerca de 
determinado hecho y enunciados entran en luchas constantes con otros actores discursivos, y 
por último, la categoría de la percepciones de los actores ante la práctica discursiva. Esta 
dinámica discursiva esta ejemplificado en el cuadro 1. 
Cuadro 1. Formación del Discurso 
GLOBAL 
NACIONAL 
Fuente: M. Foucault, 1979, N. Ospina 2005 
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Adentrándonos al discurso del turismo como fenómeno socio-económico, este ha sido 
pensado desde diferentes categorías de análisis, por ejemplo, a partir de su origen, el turismo 
ha sido definido como el desplazamiento de personas a otros lugares "no habituales". Sin 
embargo, hoy día con el avance de las ciencias sociales y los estudios culturales, el tema del 
turismo ha sido interpretado de diferentes maneras, todas acordes con la ciencia que lo 
define, así por ejemplo, desde el punto de vista de la ciencias económicas, el turismo es un 
servicio que una comunidad receptora presta a otra, pero si el enfoque es desde el punto de 
vista jurídico, el turismo será considerado como el ejercicio del derecho a la libertad individual 
que tiene cada persona, y desde la perspectiva sociológica, el turismo se presenta como la 
oportunidad de colmar las necesidades que no se satisfacen mientras una persona está 
trabajando (Acerenza, 1991). 
El concepto del turismo como tal, también posee unos orígenes definidos, basados en su 
mayoría en la teoría compensatoria, la cual plantea que el descanso de las personas es 
merecido, como compensación a los esfuerzos de la vida productiva del ser humano. La 
teoría compensatoria tiene dos corrientes, la teoría humanista, y la teoría de la alienación. La 
primera de ellas relaciona al turismo con los valores de creatividad, libertad y amor, 
destacando que el turismo es un medio para facilitar el encuentro y la comunicación entre los 
pueblos, recalcando las ventajas culturales de la comunidad receptora. El mayor exponente de 
esta teoría es Krzysztof Prezeclawki, profesor de la Universidad de Varsovia y fundador de la 
Asociación Internacional de Turismo Creativo (Acerenza, 1991). Por medio de esta teoría, el 
turismo es promovido como una actividad económica de servicios que crea empleos y genera 
divisas, a través del intercambio de diferentes culturas. 
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Por otro lado, la teoría de la alineación, la cual tiene sus bases teóricas en la escuela de 
Frankfurt, tiene como representantes a Luis Tumer y John Ash, quienes en su obra "The 
Goleen Hord" (1981) postularon que el turismo de masas y las personas que lo generan, 
manipulan y explotan a las sociedades. Los individuos alienados de las comunidades 
emisoras, llevan todo lo malo a las comunidades receptoras. Según esta teoría el turismo es 
destructor, impide el desarrollo y el progreso de los pueblos, ya que los empleos que se 
generan son de tipo temporal, con mano de obra no calificada, que lo único que genera es el 
enriquecimiento empresarial (Acerenza, 1991; Ascanio, 2004). 
Sin embargo, el intento de definición del fenómeno del turismo desde estas dos corriente 
teóricas, aunque en su tiempo estuvieron basadas en principios ideológicos y filosóficos 
diferentes, en estos momentos no responde con satisfacción a los problemas actuales del 
discurso del turismo, ya que, la relevancia del análisis del turismo en las disciplinas 
antropológicas y sociológicas está basada actualmente en los discursos y las práctica de los 
actores involucrados más que en la diferenciación del turismo como experiencia económica 
buena o mala. 
Por esta razón, el discurso del turismo, en tiempos actuales se aleja un poco de las teorías 
positivas o negativas, retomando la combinación de ambas; es un discurso global que posee 
un alto interés transformador de políticas desarrollistas en el ámbito económico, jurídico y 
social, el cual, ha sido aprovechado por los rriédios para incitar a la utilización del tiempo de 
descanso en actividades lúdicas y recreativas, preferiblemente lejos de su lugar habitual de 
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residencia, excusa para conocer otras ciudades, diferenciadas tanto en lo ambiental como en 
lo cultural. 
De esta manera, los medios de comunicación hacen posible que las sociedades dejen de ser 
aisladas, recreando una imagen de totalidad, con disolución de fronteras en donde entran a 
formar parte integrante el consumo a través de los medios de comunicación. 
La globalización junto con los medios, es entendida como la estandarización de las culturas, 
en donde se piensa incluso, existe un imaginario común que llega a cada uno a través de la 
información de Internet, la música, la televisión y el cine. Parafraseando a Jesús Martín 
Barbero los medios de comunicación "son los fabricantes de un presente que desestabiliza" 
(Martín- Barbero, 1999: 37). Ya que todas las personas pueden tener acceso a lo que se 
encuentra en el exterior, sin salir siquiera de sus casas. El turismo como consumo se propaga 
a través de las revistas, la radio, la televisión, el cine, el periódico, el Internet, y en esos 
momentos también a través de la realidad virtual, por medio de los "viajes estacionarios" en 
donde el turista recorre lugares lejanos desde su residencia. 
El consumo es donde se articulan los procesos de comunicación y racionalidad económica, 
definido por García Canclini "como un momento del ciclo de producción y reproducción social" 
es el momento en el cual se expande el capital, a partir de la reproducción de la fuerza de 
trabajo para generar más productos, los cuales son determinados por los grandes agentes 
económicos. El consumo también se refiere a una "racionalidad sociopolítica interactivaH en la 
que interviene en la adquisición de productos la distinción de los grupos, por la educación, 
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Cuadro 2. Topologías de Turismo y Turistas 
edad, sexo, tecnología, moda. "Consumir es participar en un escenario en disputa por aquello 
que la sociedad produce y las maneras de usarlo' (García Canclini, 1995: 44). 
Una manera de llegar a una definición acertada acerca del tema del turismo, es a partir de una 
clasificación amplia acerca del concepto del turista, según las formas y características de 
consumo, el motivo, formas, y permanencia del viaje. A partir de esta clasificación, como lo 
muestra el cuadro 2, se puede seleccionar conceptos relacionados con la industria turística, es 
decir los sectores económicos que participa en él, como el transporte, el alojamiento, y el 
consumo de ciertos productos: 
Fuente: Mclintosh. R, et al, N. Ospina 2005 
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En la figura se puede observar la diferenciación que existe entre los diferentes tipo de viajeros: 
los no convencionales entre los que se encuentran: los viajeros locales, los tripulantes, los 
estudiantes, los emigrantes, refugiados o desplazados y los trabajadores temporales. Estos 
son los viajeros que se trasladan dentro de sus ciudades o que por diferentes razones han 
tenido que buscar un nuevo lugar de residencia. Y los viajeros relacionados con el área del 
turismo, con diferentes clasificaciones, como son: turismo nacional o interno, entendido como 
los desplazamientos que efectúan los residentes de un país dentro del territorio nacional, 
estos pueden ser a su vez, interregional o regional y el turismo internacional o externo, 
relacionado exclusivamente con los desplazamientos que se realizan fuera del país de 
residencia, pueden ser de dos clases: intercontinental o continental. Estos cuatros se 
clasifican según el tipo de desplazamientos: regional, interregional, continental e 
intercontinental; puede así mismo clasificarse según: la permanencia en el lugar de destino 
(itinerante, muy corta; residencial, mayor permanecía), el tipo de viaje (independiente: el 
propio turista organiza su viaje y compra todo lo relacionado con él; comprendido: el turista 
adquiere todo un paquete de viaje adquirido en una agencia de viajes) y por último según la 
forma de viaje (individual o colectivo). La última clasificación es según el motivo del viaje: ya 
sea por negocios, por visita amigos o parientes, por motivo cultural o por vacaciones 
(Mclintosh; Goeldner y Brent: 1999). 
Esta tipología permite clasificar al turista, y asi mismo diferenciar los tipos de turismo que se 
pueden encontrar debido a la multiplicidad de intereses y expectativas de los viajeros, 
permitiendo entender al turismo a través del movimiento de gente a destinos fuera de su lugar 
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habitual de trabajo o residencia, las actividades realizadas durante su estancia en estos 
destinos y los servicios creados por parte de la ciudad receptora para los visitantes. 
En esta investigación no serán analizados estrictamente los viajeros, ni sus motivos o interés 
de viajes, sino más bien la investigación radica en el conjunto de lo llamado "turismo" como 
discurso global, que se reproduce como estrategia de poder impositivo, colonizador y 
hegemónico, que nació de ideas imperialistas con un alto interés político, por la búsqueda del 
conocimiento de lo "otro-lejano". 
Idea que con los procesos globales, la modernidad del mercado, los medios masivos de 
comunicación y el consumo masivo de productos, cambia al discurso imperialista, por un 
discurso turístico, el cual, organiza la imagen de una ciudad o un país hacia a dentro y hacia 
fuera de su territorio. Por esta razón, al turismo hay que estudiarlo como un fenómeno global 
con grandes incidencias en la organización y planificación de los países, que ha decidido 
apropiarlos, sus regiones y obviamente sus ciudades, siendo esta última la categoría espacial 
y territorial más especifica de análisis y por lo tanto la de mayor relevancia a la hora de 
mostrar ejemplos concretos. 
1.3 El Fenómeno del Turismo Como Análisis Urbano: 
El fenómeno urbano, debido a su complejidad y multidimensionalidad, ha sido analizado en las 
últimas décadas desde diferentes perspectivas analíticas: una de ellas referida al enfoque 
disciplinar, ampliando términos y conceptos de lo urbano en cada campo de estudio 
específico, y otra muy por el contrario contemplando un enfoque totalizador de lo urbano como 
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categoría de análisis. Sin embargo, en los últimos cincuenta años, la problemática urbana ha 
merecido la atención multidisciplinar para proponer métodos y teorías hacia el estudio de la 
urbe, en la cual, queda claro que la ciudad como categoría de análisis ya no puede ser vista, 
ni estudiada de manera aislada, ni definida por sus tradiciones locales, debido a que estas y 
sus culturas ciudadanas se desterritoñalizan, reordenando nuevos sistemas transnacionales 
de comunicación (García Canclini, 1995: 57). 
Es así como las investigaciones urbanas actuales recurren a todos los conceptos de las 
diferentes disciplinas de estudio, ya sea la arquitectura, la antropología, la sociología, la 
economía, la política, la psicología entre otras, para definir el concepto de ciudad de una 
manera global, comprendiendo a la ciudad desde el punto de vista de las políticas globales 
que trasciende lo local y las percepciones ciudadanas en cuanto a estas políticas. 
La ciudad es también la disputa permanente en términos de dominación entre lo hegemónico 
y lo popular. En donde lo hegemónico, la clase dominante como lo menciona Gramsci, posee 
una concepción del mundo y de la ciudad completamente elaborada, organizada y 
centralizada a sus propios intereses, imponiéndose sobre una clase popular múltiple, 
heterogéneo y asistemática. Según Gramsci, la hegemonía lo es porque logra que sus 
intereses sean reconocidos por una colectividad, una clase dominada que permite acceder a 
los intereses hegemónicos, aunque estos vayan en contra de sus propios intereses (Gramsci, 
1974) 
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"La hegemonía es la capacidad de un sector o grupo de sectores de una 
clase social de generar consenso favorable para sus intereses y hacerlos 
equivalentes como intereses generales' (Zubieta et aL 2000). 
La hegemonía busca homogenizar, pero no lo hace de manera pasiva, sino que es renovada 
y modificada por la clase dirigente, a lo cual la clase popular responde con cierta firmeza, así 
se da una lucha entre poder y resistencia, enfrentamiento que tiene lugar en las ciudades. 
"Es en las ciudades que se puede seguir el proceso de producción de una 
identidad central, adecuada, por supuesto, a los intereses de sus elites 
políticas locales y fiel al gran proyecto de instauración, también en las 
aglomeraciones urbanas, el monocultivo a nivel planetario de un solo 
sistema de mundo, capaz de respetar solo aquellas idiosincrasias que 
previamente han puesto en circulación" (Delgado Ruiz, 1994: 100) 
La hegemonía se hace y se rehace permanentemente en una conquista por el poder de las 
ideas, en donde la cultura popular, como es llamada por el pensamiento gramsciano, tiene 
una concepción del mundo, con ideas propias contrapuestas al mundo oficial y a los intereses 
emitidos por las elites. 
Pero el verdadero sentido de la cultura popular está, como bien lo menciona Martín-Barbero, 
en su tenacidad para resistir, en su representatividad y su capacidad de reorganizar lo que 
viene de la hegemonía para integrarlo de manera consciente a su cotidianidad (Martín-
Barbero, 1998). 
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"Cultura popular habla entonces no de algo extraño, sino de un resto y un 
estilo, un resto: memoria de la experiencia sin discurso, que resiste al 
discurso y se deja decir solo en el relato. Resto hecho de saberes 
inservibles a la colonización tecnológica, que así marginados carga 
simbólicamente la cotidianidad y la convierte en espacio de una creación 
muda y colectiva. Y un estilo, esquema de operaciones, manera de caminar 
la ciudad, de habitar la casa, de ver televisión, un estilo de intercambio 
social, de invertir técnicas y de resistencia moral" (Martín-Barbero, 1998: 
112) 
Las bases de la ciudad, como territorio de poder, empezaron a configurarse desde la antigua 
Grecia hasta nuestros días, en donde la posesión de tierras jugó un papel preponderante en 
estas conformaciones. La ciudad era entendida como tal, luego de un proceso de expansión 
en donde la colonización de otras tierras aseguraba un poderío superior sobre las ciudades 
vecinas. La Era Imperial (Hobsbawm, 1998) logró el cruce e interacción de muchas culturas 
bajo los términos de colonizador y dominados, encuentros que fueron representativos a la 
hora de establecer quién es el "otro" y qué es "lo mismo", cuestionamientos relevantes para la 
definición y delimitación de las ciudades: 
"Pero más allá de la manera como este otro es aprehendido, sea como 
fuente de inspiración o como materia de dominación, él preexiste como 
diferencia" (Ortiz, 1998: 5). 
Este Otro fue conocido a partir de la experiencia del desplazamiento. Los viajeros, que en la 
antigüedad fueron regidos por el destino y la propia fantasía que implicaba el viaje, fueron 
conocedores de la alteridad, de la variedad del mundo: 
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'Desde los mitos y la historia antigua, los viajes han sido como peregrinación 
a lugares sagrados o explotación de los diferentes recursos para obtener 
sabiduría y conocer a otros (hombres y dioses) que nos dicen algo 
novedosos de nosotros mismos" (García, Canclini. 1995). 
Sin embargo, y apartando la idea romántica del viaje, estos desplazamiento en el espacio 
fueron llevados a cabo por los imperios, los cuales poseían el dominio de la navegación y el 
dinero necesario para emprender este tipo de exploraciones, que fueron realizadas de manera 
violenta, con la idea de colonizar y convertir a "ese otro desconocido" en "uno mismo 
conocido". Como lo plantea Renato Ortiz: 
"Desplazarse significa tomar conciencia de aquello que difiere de nosotros. 
Por eso mismo, el descubrimiento de América tiene un significado vital para 
el conocimiento del hombre europeo; el mundo salvaje es el contrapunto de 
la civilización occidental" (1998: 15). 
Después de la era de los descubrimientos y la llegada de la modernidad de los siglos XVIII y 
XIX, el mundo empezó a cambiar su mirada debido al avance de las ciencias y la tecnología, 
la aceleración de la vida productiva y el conocimiento de la alteridad. No obstante la idea del 
viaje y el desplazamiento de las personas continúo con un nuevo discurso de 
"aprovechamiento del tiempo libre para tomar vacaciones". 
Es de esta manera, que el turismo se consolida como un fenómeno socio-cultural moderno, 
correspondiendo literalmente, a una experiencia de viaje, comparable con el desplazamiento, 
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en el ámbito científico, que experimenta el etnógrafo. Esta comparación, entre el turista y el 
etnógrafo la hizo famosa James Clifford, cuando mencionaba que: 
"El "viaje" abarca una variedad de prácticas más o menos voluntarias de 
abandonar "el hogar' para ir a "otro lugar". El desplazamiento ocurre con un 
propósito de ganancia: material, espiritual, científica..." (Clifford, 1999) 
El interés común entre el turista y el etnógrafo, es el "haber estado allí", para experimentar un 
encuentro con "otros" aquellos culturalmente diferentes. Ya que al desplazarse a otros lugares 
el visitante experimenta un conocimiento de su propia cultura y toma conciencia de que 
existen otras formas de vida (Ortiz, 1998). Y así mismo lo plantea Manuel Delgado cuando 
dice que "turismo y etnografía: son dos formas de peregrinación en busca de un sentido" 
(Delgado: 2002). 
Sin embargo actualmente, con la expansión de la sociedad de consumo objetos como los 
jeans, los accesorios de vestimenta, las comidas rápidas están inmersos en lo que se puede 
denominar costumbres globales. Un mundo como lo denominó James Clifford, "cada vez más 
conectado pero no homogéneo" en donde el etnógrafo ya no es aquel personaje que viaja 
desde la metrópolis a estudiar los indígenas del centro de la selva, sino por el contrario, las 
complejas historias, relatos e investigaciones se encuentran allí mismo en las experiencias 
urbanas, en donde su propia ciudad le da al investigador la posibilidad de asombro; así la 
experiencia intensa del viaje se encuentra hoy día en el mismo lugar de residencia, y la tarea 
del etnógrafo entonces es viajar a la misma esencia de sus lugares habituales pero con la 
capacidad de extrañar y admirar todo lo que lo rodea. 
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Por esta razón, el turismo como reflexión académica, ha dejado de ser un fenómeno banal 
(Clifford, 1999), para convertirse en un objeto de reflexión sobre las propias ciudades y su 
proceso urbanizador, modernidad, la globalización, la aceleración del tiempo, el desarrollo de 
los medios masivos de comunicación, las modas del mercado, la economía mundial y la 
sociedad de consumo (Martín-Barbero, 1998; García Canclini, 1995). Sobretodo, cuando la 
distancia ha dejado de ser un impedimento para el desplazamiento porque el "haber estado 
allí" se ha convertido en el "vivir aquí" y así poder estudiar y analizar nuestras propias 
ciudades. 
1.4 Turismo En La Ciudad De Santa Marta: 
Siguiendo con la propuesta anterior, Santa Marta la ciudad en la que nací, fue la primera 
ciudad fundada por conquistadores españoles en Suramérica, debido a su posición 
geográfica, que permitió convertir a esta ciudad en puerta de entrada para la colonización del 
resto de ciudades de Colombia. 
El proyecto colonizador del imperio español en las islas del Caribe dio inicio en el siglo XVI, 
extendiéndose en poco tiempo a tierra firme con la conquista del territorio de Santa Marta, 
suceso que tardó tiempo debido a los fuertes enfrentamientos que se llevaron a cabo entre 
indígenas y Españoles. Y es que en territorio rural de Santa Marta habitaban los indígenas 
Tayronas, asentados en Guachaca, Buritaca y Don Diego, quienes habitaban en 
asentamientos urbano de arquitectura monumental; los Kogui, en el río Palomino, los 
Matunas, en el valle donde se emplaza el área urbana actual de Santa Marta; los Taqui, en los 
ríos Don Diego, Piedra y Gayra; y en el litoral costero habitaban clanes más antiguos como los 
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Kasshingui y Peibuni, localizados en Taganga y las zonas bajas de los ríos Don Diego y 
Gayra. En 1501 comienza a llegar los españoles a las costas de Santa Marta, iniciando de 
esta manera el proceso de conquista del territorio el cual reorganiza el espacio y los 
asentamientos indígenas (Observatorio del Caribe Colombiano, Corso 2000). 
El 29 de julio de 1525 fue fundada la ciudad de Santa Marta por Rodrigo de Bastidas, 
comerciante que es enviando por la corona española para recorrer las costas colombianas, 
fundar ciudades y establecer en un lugar determinado para ejercer la autoridad de gobernante. 
las obligaciones impuestas en la capitulación, entre ellas la de llevar 
consigo 50 pobladores, entre ellos algunos con sus cónyuges y animales de 
cría, señalan el interés de la corona por establecer una base permanente 
en tierra firme. Los intentos anteriores habían sido ocupaciones transitorias. 
Dos de ellas fundadas en territorio colombiano en 1510, San Sebastián de 
Urabá y Santa María de la Antigua, fueron temporalmente importantes, 
sobre todo para la conquista posterior de Panamá y del Perú. La fundación 
de Santa Marta inició un nuevo período en la ocupación del continente por 
grupos de pobladores españoles" (Saldaniaga Roa, 2003). 
Con Santa Marta se inicia el proceso de habitar permanentemente el territorio conquistado 
por parte de los españoles, para dominar así todo el país y el continente. La traza urbana de 
Santa Marta se caracteriza por ser una ciudad con calles rectas y con ángulos rectos desde 
cuya intercepción se divisaban los cuatro puntos cardinales. La ciudad estaba pegada a la 
orilla, la Plaza Mayor se encontraba en la mitad y a su alrededor unas cuantas casas 
formando una U (Bermúdez, 1997; Ospino, 1998). 
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"...la ciudad completamente pegada a la orilla de la playa y unas casas 
distribuidas en forma que dejaban la Playa Mayor abierta al mar. Mas que 
verdaderas casas parecían bohíos (de madera y paja), 4 calles de oriente a 
occidente y 3 de norte a sur, sin contar las que dan a la playa. Al fondo de 
la Plaza Mayor se ven 2 casas más grandes encerradas en un cuadro, y 
detrás de ellas otras 6 más pequeñas, también cercadas, que podían 
corresponder a casas del gobierno y habitación de gobernadores. 
Claramente esta allí la Iglesia y Convento de Santo Domingo, y detrás de él 
y a su derecha, lo que podría ser la Ermita de la Veracruz, por su ubicación. 
Igualmente parece estar señalado el Convento o Iglesia de San Francisco, 
y una cruz al fondo señalaría el cementerio de esa época, que si lo 
ubicamos en el plano actual, podría estar cercano a la calle 14 con carrera 
4". (Bermúdez, 1997: 5). 
Los primeros tres siglos después de la fundación de la ciudad, la traza urbana no cambia 
mucho, debido en un principio a los continuos enfrentamientos entre los indígenas y 
españoles y luego a los múltiples asaltos de los que fue víctima la ciudad a manos de los 
piratas, los cuales llegaban a tierra firme saqueando y robando las pertenencias de los 
habitantes de la ciudad. 
En el siglo XVIII, Santa Marta empieza a crecer lentamente a partir de su núcleo: la Plaza 
Mayor, hacia el sur y el oriente. En 1725, la ciudad contaba con 8 calles principales, 
consolidándose el trazado urbano comprendido entre la calle 12 a la 18 y entre la carrera 1 a 
la 5 manteniendo el mismo trazado del siglo anterior. Además durante la primera mitad de 
este siglo se empieza a estabilizar el comercio, se fundamentan las primeras sociedades 
comerciales de las ciudades lideradas por inglese y franceses, registradas en la notaría 
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primera de la ciudad. En este tiempo también comienza el proceso de reactivación portuaria, 
que se extendió hasta el siglo XIX. Esta actividad permite desarrollar las actividades 
relacionadas con la elaboración de goletas para facilitar el transporte marítimo. Para este 
tiempo se registran varias edificaciones en 1743 se construye el Hospital San Juan de Dios, 
1794 se concluye la catedral de Santa Marta, en 1810 se termina el San Juan Nepomuceno 
(Bermúdez, 1997; Corso, 2000). 
A comenzó del siglo XIX, se registra un acontecimiento importante en la ciudad, y luego va 
hacer reconocido por el discurso de turismo como uno de los atractivos históricos de Santa 
Marta, y fue el arribo y la posterior muerte del Libertador Simón Bolívar, en la quinta de San 
Pedro Alejandrino en 1830. Este hito fue consolidado por el discurso turístico tanto que en 
1891 el 17 de diciembre es colocada la estatua del Libertador en San Pedro Alejandrino y en 
1930 se celebra con desfiles y honores militares el centenario de la muerte de Bolívar 
colocando en la ciudad varios monumentos del Libertador (Bermúdez, 2002). 
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Foto 1: Parque Simón Bolívar (carrera 1 entre calles 14 y 15). Antigua Plaza Mayor. 
Fuente. J. Faillace 
Pero fue hasta finales del siglo XIX y comienzo del siglo XX cuando se registraron varios 
hechos que hicieron que el proceso de urbanización en la ciudad se desarrollara abanderado 
por un movimiento comercial de franceses, ingleses y norteamericanos, son ellos quienes 
lideran la dinámica portuaria, estableciendo conexiones con Madrid, Jamaica e islas del 
caribe. Además, se termina de construir en 1881 el Ferrocarril del Magdalena, el cual les da la 
posibilidad a los habitantes de Santa Marta de salir por el río Magdalena y de tener una ruta 
comercial con el interior del país. 
El segundo suceso fue la inauguración del servicio eléctrico en toda la ciudad, en 1893 se 
instalan las redes de teléfonos y telégrafos. Además se comienza a percibir la posibilidad de 
actividades agroexportadoras en la Sierra Nevada de Santa Marta: 
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"Con este propósito en mente, los gobiernos central y regional promovieron 
campañas de colonización extranjeras, mediante el ofrecimiento de estímulos 
a familias europeas para que se radican en le macizo, mientras se impulsa la 
apertura de vías y el fomento al crédito" (Corso, 2000) 
Y el último suceso fue la llegada en 1900 a la ciudad de la empresa estadounidense United 
Fruit Company, empresa que ya era reconocida como la mayor fuerza económica y política de 
Centroamérica. La dinámica bananera dio origen a los barrios El Prado, donde se 
construyeron viviendas características de las zonas tropicales de Estados Unidos, y el barrio 
Manzanares, donde habitaban la mayoría de trabajadores de la empresa bananera. 
Las inversiones de esta compañía se centraron en la producción y comercialización del 
banano cultivado en la Zona Bananera y transportado por barco hasta los Estados Unidos, por 
esta razón y para lograr sus propósitos la empresa se concentró en el desarrollo de las vías 
férreas, la navegación y otras áreas de interés para su expansión. El contacto que estableció 
la compañía permitió que arribaran a la ciudad extranjeros que emparentaron con familias 
samarias, y logro la llegada del fútbol como deporte recreativo entre los trabajadores de la 
United y los habitantes de Santa Marta (Bermúdez, 1997; Corso, 2000) 
Otro de los sitios que tomo mucha relevancia para el discurso del turismo, fue el camellón de 
la Bahía de Santa Marta, este era hasta 1908 un lugar desierto que hacía el recorrido de norte 
a sur paralelo a la orilla del mar, desde la antigua calle de cangrejalito (calle 11 actual), hasta 
la antigua calle de la cárcel (calle 14 actual). Luego tomaba un ángulo y seguía el camino 
hasta la actual calle 22. El gobernador Luís Barros en 1908 mandó hacer un relleno en el 
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camellón, y solo hasta 1920 mediante la ordenanza 44 de abril 22 se pavimentó con cemento 
romano el piso de este lugar. Desde ese año el camellón se convirtió en un sitio predilecto 
para los habientes y los turistas que se bañaban en la bahía. (Bermúdez, 1997). También de 
esta época datan los primeros "desvestideros", que fueron construidos en madera y 
posteriormente fueron hechos en material. Hay otros sucesos significativos en la construcción 
del camellón como icono de la ciudad y como espacio definido por el discurso del turismo; en 
los años 30 se construyó un balneario constituido por una terraza, con cafetería y baños 
estilo riviera francesa y un segundo piso donde quedaba el malecón, esta edificación la 
derribaron hacia los años 50. La infraestructura del camellón ha sido varias veces construida 
y reformada; el teatro del mar fue edificado en 1975 para celebrar las fiestas del mar, y varias 
veces reformado hasta que en la administración de Jaime Solano lo derrumbaron y 
construyeron un nuevo camellón hasta que un mar leva se lo llevó. En el 2001 construyeron la 
infraestructura actual que se aprecia en la foto 3. 
Foto 2: camellón antiguo 1963. Foto 3: camellón actual 2002. 
Fuente: Viva Santa Marta, 2003 
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El 28 de septiembre de 1954 se posesiona como gobernador del departamento del 
Magdalena el General Rafael Hernández Pardo, nombrado por el presiente de Colombia 
General Gustavo Rojas Pinilla, durante su dictadura militar (1953-1957), la cual se caracterizó 
por los abundantes disturbios en las ciudades, el encarcelamiento a los opositores, el cierre 
de periódicos y emisoras locales, el crecimiento de la deuda externa6 por las abundantes 
obras públicas realizadas en las ciudades capitales y en las ciudades del caribe colombiano; 
obras que fueron apropiadas por el discurso del turismo. El incremento del discurso del 
turismo precisamente en la época de la dictadura militar, sustenta la tesis de que el turismo es 
una manera de apropiación de espacios para explotarlos y dominarlos, ya que, el Estado 
controlado por los dictadores militares tenia como objetivo completar la industrialización del 
país a través de alianzas con el poder económico y corporaciones trasnacionales, 
desarrollando discursos nacionalistas y proteccionistas. 
Así durante su administración Hernández Pardo (1954-1956) consolidó la idea de convertir a 
Santa Marta en destino turístico del país, debido a su posición geográfica, rodeada de playas 
y aprovechando la coyuntura de la década de los 50 cuando Colombia empieza a fijarse en el 
turismo como estrategia económica y política. Con el aval de la presidencia de la república, el 
gobernado Rafael Hernández y el alcalde de la ciudad Alfredo Riascos Labarces abrieron las 
puertas al sector de El Rodadero por medio de la construcción de la carretera en el cerro del 
Ziruma. Construyendo además el primer hotel con fines turísticos en El Rodadero: El Tamacá. 
6 Las dictaduras militares en América Latina de la década de los 50 al 70 fueron golpes militares 
impulsados desde Washington, ya que lo más normal era que los golpistas buscaran el visto bueno de 
la embajada norteamericana antes de quebrar el orden institucional. Por este camino se esperaba 
obtener mayor legitimidad y reconocimiento intemacional 
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Al mismo tiempo, el 23 de marzo de 1956, se construyó la carretera a Taganga, ya que este 
corregimiento de pescadores estaba separado de la ciudad por un cerro. Y para terminar las 
obras con fines turísticos, se terminó el 5 de diciembre de 1956 la segunda etapa del Terminal 
marítimo. En este momento es que se inicia la consolidación del discurso del turismo en Santa 
Marta con la construcción de más hoteles y restaurantes en el sector de El Rodadero, La 
Bahía y Taganga y la promoción de esta ciudad en el nivel nacional como lugar de "sol y 
playa", publicidad especialmente dirigida a ciudades del interior del país. (Bermúdez, 1997; 
Ospino, 1998). 
En el año de 1965 se diseña el Plan de Ordenamiento en donde se incluye la playa de la 
bahía y el sector de El Rodadero como parte urbanística de la ciudad. En estas fechas surge 
la Fiesta del Mar y la bonanza Marimbera cultivada en la Sierra Nevada se canalizan hacia la 
construcción de nuevos barrios como El Jardín. 
A partir de 1964 con la conformación del parque natural Tayrona se incentivo el turismo de 
masa. Sin embargo, no se pude hablar aun hoy en Santa Marta de una industria turística o 
que el turismo es el sector económico de la ciudad. 
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Mapa 3: Mapa histórico de Santa Marta.. Fuente Cosmoguias, 2004. 
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Siguiendo con el repaso histórico de la ciudad y mostrando los antecedentes de la 
investigaciones realizadas sobre Santa Marta, se demuestra que desde la llegada de los 
cronistas se levantaron mapas y escritos acerca del tema de la fundación de la ciudad, 
Ernesto Tirado fue uno de ellos y en su libro "Historia de/a provincia de Santa Marta' que data 
de 1951 narra los hechos más representativos de la época de la conquista, hasta el año 1618. 
Gerardo Reichel-Dolmatoff avanza un poco más en el estudio "Datos históricos-culturales 
sobre las tribus de la antigua Gobernación de Santa Marta" 1953, en donde se describen las 
culturas indígenas que habitaron estas tierras, como los Tayronas, Chimilas, Guanebucan, 
Malibu, Arhuaco, entre otras. 
Igualmente Roberto Arrázola con sus dos trabajos "Documentos para la historia de Santa 
Marta" de 1974 y "Mas sobre Santa Marta" 1975 hace un recuento de los trescientos años en 
que la ciudad estuvo bajo el dominio Español, tomando documentos inéditos del archivo 
general de España o Sevilla como otros autores lo han denominado. En 1976 se publica el 
libro 'Santa Marta 1525-1975"obra que recoge datos inéditos de Fray Pedro de Aguado y que 
es organizada por Pedro María Ibáñez y Eduardo Posada, este libro narra los 
acontecimientos del descubrimiento del Nuevo Reino de Granada pero esta vez con datos de 
primera mano, entrando en contradicción con mucho de los datos descritos por los cronistas 
anteriores, sobre todo en la fecha de fundación de la ciudad. 
Antonio Julián también realiza un estudio histórico con informaciones de nivel económico y 
social en su libro "La Perla de América: Provincia de Santa Marta" 1980, explorar las ventajas 
de los recursos naturales de esta región y del comercio que había sido controlado por los 
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extranjeros a través del puerto, y que según el autor, poco beneficiaba a Santa Marta. Antonio 
Julián razona sobre la realidad de Santa Marta mostrando que todas las transacciones 
comerciales se realizaban en el puerto de Cartagena mientras Santa Marta poco a poco iba 
siendo olvidada. Luego de una larga ausencia de estudios sobre la ciudad, se publica en 
1992 un libro titulado "Rasgos históricos de Santa Marta" divulgado por la Academia de 
Historia con datos de Manuel José del Real, en donde se describe hechos como: la creciente 
del río Manzanares en 1850, la guerra entre liberales y conservadores en 1879, el cólera 
sufrido por los habitantes de Santa Marta en 1894, entre otros sucesos. 
En 1993 la elite samaria en cabeza de Zarita Abello, José Cotes Gnecco entre otros, publican 
el libro la historia de Santa Marta a través de la fotografía", en donde se muestra fotos 
panorámicas de la ciudad, acompañadas de pequeños textos escritos por Arturo Bermúdez 
sobre la historia de las plazas y las calles de Santa Marta. En 1990 Luís Hidalgo, Carlos Estait 
y Martín Beleños, como tesis de grado del programa de Economía de la Universidad del 
Magdalena, realizan un estudio titulado "Evaluación de la crisis del Terminal marítimo de 
Santa Marta 1976-1983" el cual, resume la decadencia que sufrió el Terminal marítimo en 
este periodo de tiempo y sus impactos sobre la ciudad. Edgar Rey Sinning en 1990 publica el 
libro "Del carnaval al fútbol". 
Otra vez como tesis de grado de la Universidad del Magdalena, en el programa de economía 
surgen dos nuevas investigaciones centrada en temas urbanos: la primera de ellas en 1992 
titulada "Incidencias de la actividad edificadora del sector turístico en el crecimiento 
económico de Santa Marta 1986-1991" de Rafael Díaz, Irma Jurado y Luz Yanes, en esta 
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tesis se ejemplifica el crecimiento de las edificaciones del sector del Rodadero y Playa 
Salguero como respuesta al crecimiento de la ciudad. La segunda investigación titulada "La 
deuda pública y sus incidencias en el desarrollo del D. T. C.H de Santa Marta" 1995 de Fabio 
Peña y Jorge Rodríguez, en donde se muestra como los ingresos y gastos corrientes del 
Distrito tiene incidencias en el ente territorial, determinando las obras de infraestructura e 
inversión que se realizan en Santa Marta; concluyendo que el poco desarrollo industrial y de 
infraestructura de la ciudad se debe a los bajos ingresos que llegan al Distrito. 
En 1997, Edgar Rey Sinning una vez más hace un estudio mas profundo sobre el carnaval en 
Santa Marta titulado "Apuntes para un estudio del carnaval samario". Este mismo año como 
homenaje a los 163 años de la muerte del Libertador Simón Bolívar, Arturo Bermúdez, 
presidente de la Academia de Historia, publica el libro "Materiales para la historia de Santa 
Marta' en donde se muestra la fecha de construcción de las calles, casas, plazas, iglesias, 
hospitales y la historia de las transformaciones urbanísticas sufridas por la ciudad desde su 
fecha de fundación. 
En 1998, Álvaro Ospino, publica un libro que analiza los tres primeros siglos de su fundación, 
titulado "El drama urbano de Santa Marta durante la dominación española" texto que narra los 
acontecimientos de los tres primeros siglos desde la fundación de la ciudad. Álvaro Ospino le 
atribuye el poco desarrollo de la traza urbana de Santa Marta, al hecho de ser una ciudad del 
caribe atacada más de 10 veces por piratas y corsarios quienes las destruyeron y quemaron 
en varias ocasiones. Este mismo año, desde Planificación Distrital se publica el texto 
"Manifestaciones de la identidad cultural samaria en el espacio público" escrito por Carmen 
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Julia Barrozo, quien luego y como proyecto de la Universidad Javeriana escribe "Santa Marta 
es una manera de ser: Santa Marta finales del siglo )0l, disertaciones en una perspectiva 
multidimensional de la problemática de la ciudad'. 
Un año después, en 1999, el Observatorio del Caribe Colombiano propone el taller ¿Cómo es 
Santa Marta a final de siglo XX? Y es celebrado junto con la Alcaldía de Santa Marta en el 
Museo Bolivariano de Arte Contemporáneo, durante los días 26 y 27 de agosto de 1999, de 
este taller el observatorio del Caribe Colombiano publicó las memorias que lleva por titulo 
"Santa Marta la habilidad para sobrevivir' y está dividido en dos partes; la primera es un 
recorrido por la historia de la ciudad y la segunda es un enfoque de la estructura espacial, 
niveles de vida, aspectos económicos y sociales entre otros aspectos. 
En el 2002 Arturo Bermúdez publica el libro "Álbum histórico de Santa Marta: la ciudad de 
ayer" el cual reúne 230 fotos de la Santa Marta del siglo XIX y XX con una breve descripción 
historia de sus espacios. En este mismo año Álvaro Navarro Hernández a partir de un estudio 
económico, publica en la Revista Jangwa- Pana número 2, revista del programa de 
antropología de la Universidad del Magdalena, un articulo titulado "El proceso de 
transformación del territorio del Distrito de Santa Marta en el cual aborda el proceso de 
ocupación del territorio rural del distrito a lo largo de la historia como incidencia en las 
dinámicas urbanas. 
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En el 2005 Álvaro Ospino publica el libro "Santa Marta vista desde los viajeros" donde hace 
una recopilación histórica de los procesos de transformación urbana y social que sufrió la 
ciudad, contada por los visitantes temporales y estacionarios de Santa Marta. 
Así la ciudad, a través de datos y referencias históricas, ha sido pensada como simples 
repasos de lo ocurrido, mostrado gran interés por el lectura de la historia de la ciudad, un 
pasado hegemónico en una lucha entre lo que se recuerda y lo que se olvida, ya que, como lo 
plantea Le Goff (1991) evocar y silenciar corresponde a actos liderados por la oficialidad. Así 
mismo, Todorov (2002) plantea que los regímenes totalitarios se han caracterizado por el 
control de la información y comunicación que circula en la sociedad, utilizando no solamente 
los escritos, sino también los monumentos en piedra en donde se realza a los ganadores 
destruyendo a los "otros" los derrotados y dominados. 
De lo anterior se puede concluir que en Santa Marta existen muy pocas investigaciones sobre 
los habitantes comunes y las imágenes que estos construyen de la ciudad, o sobre los 
tránsitos y movimientos urbanos, sus memorias, la construcción urbana de la ciudad, y 
también el análisis de la imagen hegemónica, ya que si esta ciudad es turística es relevante 
conocer a qué intereses corresponde esta designación, ¿cuáles son los actores que 
consolidan este discurso? y ¿cuáles son las percepciones del habitante común acerca de 
Santa Marta?. 
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2. EL CONTEXTO HISTORICO DEL TURISMO: LOS PRIMEROS VIAJES Y PRÁCTICAS 
TURÍSTICAS: 
La práctica turística tal y como se conoce hoy día, se asocia con un proceso de Modernización 
de la humanidad, sin embargo, el turismo se inicio cerca del año 4000 a.C., con la invención 
de rueda y la moneda por parte de los Sumerios (Babilonios), quienes empezaron a 
trasladarse a otros lugares y a hospedarse en lugares determinados por medio del trueque y 
la moneda. No obstante, es hasta el apogeo del imperio romano, en donde se pueden 
encontrar actividades similares a las que hoy se conocen como turismo, ya que, durante los 
meses de verano, se producían movimientos de personas que desde Roma se trasladaban 
hacia el campo, hacia las pirámides y monumentos de Egipto o hacia Grecia y Asia Menor a 
observar los Juegos Olímpicos, luego con la adopción del cristianismo, los lugares preferidos 
eran los templos y santuarios que se encontraban en Tierra Santa (McIntosh, R y otros. 1999: 
45). 
Según los estudios realizados en torno a los inicios del turismo, en la época del imperio 
romano, estos disponían de itinerarios y guías, en donde se especificaba la ruta, nombre de 
caminos, distancia y tiempo requerido para viajar de un lugar a otro (Acerenza, M. 1991): 
"La combinación romana de imperio, caminos, la necesidad de vigilar el 
imperio, la riqueza, el ocio, las atracciones turísticas, y el deseo de viajar, 
crearon una demanda de alojamiento y otros servicios turísticos que se 
convirtieron en una forma precoz de turismo" (McIntosh, R y otros. 1999: 
49). 
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Obviamente los romanos no denominaban a estas actividades Turismo, pero se encuentran 
aquí, cimientos para la concepción actual, como la disponibilidad de un sistema de 
comunicación, así como la noción de tiempo libre, para poder viajar. 
Con las cruzadas, siglo XI al XIII, se incentivaron aun más los desplazamientos de personas, 
ya que los comerciantes, peregrinos y mercaderes transitaban por los caminos de Europa 
para aumentar el comercio. Según Miguel Acerenza (1991), estos movimientos de viajeros 
fueron tan grandes, que dieron origen a los hospedajes como actividad comercia17. A partir de 
aquí, nace la competencia entre ciudades, para atraer a más viajeros y mercaderes, por medio 
de eventos especiales ofrecidos por cada ciudad, en el afán de agasajar a los visitantes. 
Sin embargo, es con los franciscanos en la primera mitad del siglo XVIII, llevados por su 
filosofía de pobreza, sacrificio y peregrinación, cuando se impulsa a Europa en una expansión 
fuera de sus fronteras, llegando con sus misiones evangelizadoras hasta los reinos 
musulmanes, mongoles, y a los continentes de África, Asia y por supuesto América. La 
importancia de estas misiones, es que a partir de ellas, se constituyeron los conceptos del 
aquí civilizado y el allá bárbaro, estableciendo con esto significados para el espacio y para la 
descripción del otro habitante del allá: 
"Para los viajeros franciscanos, el viaje era una salida del aquí, que remitía 
a espacios diferentes, nuevos y desconocidos. Los relatos de viajes 
muestran que el aspecto que más les impacto fue el inevitable encuentro 
7 Según este autor hasta 1282 las posaderas servían como acción de caridad para los viajeros. Es 
después de esta fecha, que las posaderas empiezan a convertirse en hospedajes en donde el peregrino 
tiene que pagar para poder acceder a sus servicios. 
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con el Otro-allá quien existía en función del espacio que ocupaba. De esta 
manera lo lejano, representaba al Otro" (Bona, 2002: 31). 
En el periodo del siglo XVI hasta el XIX se fortalecen las bases del turismo moderno. Se crean 
centros vacacionales, y los jóvenes de la nobleza de Inglaterra comienzan a viajar para 
estudiar en otras zonas del continente. Lo denominado Grand Tour se refería precisamente a 
esos viajes que realizaban personas de negocios y estudiantes a las principales ciudades de 
Francia e Italia. Es así como el Gran Tour comenzó como una experiencia educativa, que 
rápidamente se convirtió en la "búsqueda del placee', cambiando de esta manera, las razones 
que tenían los comerciantes y jóvenes para viajar: 
la transformación económica y social ocurrida como consecuencia de la 
revolución industrial y el consiguiente surgimiento de una clase media 
grande y próspera, con nuevos gustos y necesidades, especialmente en lo 
que se refiere a vacaciones y favorecida, además, de las rápidas mejoras 
ocurridas con los transportes, hizo que aumentara el número de personas 
que viajaba por placer" (Robinson, H. 1976, citado por Acerenza, 1991: 56). 
A mediados del siglo XIX nace la llamada "industria vacacional" en donde los balnearios y los 
países caribeños, tuvieron más relevancia, que los países industriales. Sin embargo Suiza se 
trasforma en el primer centro vacacional de Europa y en Estados Unidos se funda la ciudad de 
Atlantic City, centro turístico situado en la costa Afiántica, cercano a la ciudad de Nueva York. 
A mediados de este siglo ya estaban establecidos las bases del turismo moderno: adecuada 
comunicación, avances tecnológicos en cuanto al transporte y las redes de servicios públicos, 
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y ante todo, disponibilidad de tiempo libre. (Acerenza, M. 1991; Mclintosh. R, Goeldner C y 
Brent, J.R. 1999). 
En 1841, la industria turística, se intensifica por la creación de actividades relacionadas con el 
desplazamiento de personas a otros lugares, esto debido a la empresa Thomas CooK and 
Sons de Ingles Thomas Cook, el cual, en 1841 tuvo la idea de arrendar un tren para 
transportar a 570 personas de Leicester a Loughborough para asistir a un congreso sobre el 
alcoholismo. Cook comprendió el inmenso potencial de organizar viajes, y es así como se 
consolida en el primer agente de viaje, desarrollando su empresa a partir de la organización 
de tours, guías, excursiones organizadas, paquetes de viaje, entre otras. 
Después de la introducción de estas actividades, el turismo aumenta, no solo en Inglaterra, 
sino en todo el continente Europeo, sitios como Niza, Mónaco y Cannes se convierte en 
principales focos de atracción en el Mediterráneo. Según el autor Burkart y Medlik, el boom del 
turismo fue tan intenso que países como Austria, Francia, Italia, Noruega y Suiza tenían 
sustánciales ingresos mensuales (Burkart y Medlik, 1975, citado por Acerenza, 1991). En 
Estados Unidos, sus principales centros de atracciones fueron Atlantic City y La Florida. Y en 
sur América, el Mar de Plata en Argentina, Villa del Mar en Chile, ambos a finales del siglo 
XIX, y Pocitos y Piriapolis en Uruguay a principios del siglo XX, estos creados con la misma 
idea de Atlantic City, sitios exclusivos para fines vacacionales. (Acerenza, M. 1991; Mclintosh. 
R, Goeldner C y Brent, J. R. 1999) 
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En 1919, luego de finalizar la Primera Guerra Mundial, el transporte para los turistas deja de 
ser el ferrocarril para pasar al transporte en automotor y la aviación, inaugurando 
simultáneamente la empresa Imperial Airways en Inglaterra y Pan América Aiways en Estados 
Unidos. En lo que respecta a América Latina, surgen los grandes hoteles en Río de Jainero en 
Brasil, Punta del Este en Uruguay y Acapulco en México. Después de la Segunda Guerra 
Mundial el turismo ya es considerado una actividad desarrollada no sólo en Europa, sino en 
todo el continente Americano. Surge el concepto de viaje todo incluido, que consiste en la 
contratación de transporte, alojamiento, alimentación y recreación en un solo paquete, a bajos 
costos diligenciados a través de los organizadores de viaje o tour operador. 
En 1936, con la introducción de las vacaciones pagadas, se incentiva aún más el turismo, 
surgiendo así el turismo de masas, desplazándose gran cantidad de personas según 
programas previamente establecidos. A partir de 1950, el turismo se consolida como un 
fenómeno social de altas implicaciones económicas. Según un reporte ofrecido por la OMT8 
(Organización Mundial del Turismo, 1979) en la década de los setenta los ingresos totales 
generados por la actividad turística en todo el mundo alcanzaban el 5.5% del valor total de las 
exportaciones mundiales9. En este período se desarrolló la industria turística en España a 
partir del crecimiento de la Costa Brava, algunos otros países como Yugoslavia, Marruecos y 
Túnez en el norte de África, también tuvieron relevantes desarrollo a nivel turístico. En centro 
América el más importante, fue el desarrollo de Cuba, con ciudades receptoras como la 
8 En Ingles es: World Tourism Organization WTO. 
9 Secretaria General de la OMT, Pagina Web: www.world-tourism.org 
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Habana y Varadero. En otros lugares, también hubo desarrollo de la industria turística como 
República Dominicana, Puerto Rico, Panamá, y demás países e islas del Caribe. 
En este orden de ideas, se puede plantear que el turismo en Colombia surgió cuando los 
colonizadores europeos llegaron a este territorio por las costas de Santa Marta y Cartagena y 
atravesaron el país, aprovechando el Río Magdalena, que era navegable a lo largo de casi 
1.100 km a partir de su desembocadura, comenzando así el proceso de exploración de todo el 
país. Esta vía fluvial, el río Magdalena, se convierte en la primera y principal arteria de 
transporte durante el siglo XIX y XX, a partir de sus ejes se construyen líneas férreas, que 
fueron usadas en una primera instancia para transportar mercancías y luego para traslado de 
personas de una ciudad a otra. 
Sin embargo se puede reseñar la década de 1930 como inicio oficialmente a las actividades 
turísticas en el país, ya que, en 1931 se crea la primera oficina de turismo a nivel nacional, 
que se creó de manera centralizada, así que las repercusiones hacia los departamentos fue 
muy tardía. Aunque oficialmente las labores turísticas se inician en el año 1931, solo es hasta 
la década del 50 y 60 cuando, el turismo como actividad económica y política empieza a ser 
planificada y descentralizada hacia los ámbitos regionales. También es en 1960 cuando 
empiezan a llegar vuelos internacionales al país (Vélez Gutiérrez, 1999). 
En 1967 mediante la ley 60 se crea la Corporación Nacional de Turismo (CNT) donde se 
inicia la incorporación de la actividad turística como parte de las estrategias económicas y 
culturales del país a través de las estadísticas de los datos concernientes a la actividad 
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turística en relación a la cantidad de viajeros que salían o entraban al país. Con el presidente 
Misael Pastrana el turismo queda incluido dentro del Plan Nacional de Desarrollo (1971), pero 
es sólo hasta 1989 cuando a través del gobierno del presidente Virgilio Barco, que el turismo 
en Colombia se acoge a los estándares de la OMT (Vélez Gutiérrez, 1999). 
Pero antes, en 1973, se da apertura a los estudios universitarios relacionados con el sector 
turístico, con la Facultad de Administración en Hotelería y Turismo de la Universidad 
Externado de Colombia y la formación de guías en la universidad Católica de Manizales: 
"Si bien los 70 parecerían ser el momento de despegue del turismo en 
Colombia, la falta de continuidad política se hace nuevamente evidente 
cuando en los gobiernos de 1974 y 1978 es dejado por fuera de los Planes 
Nacionales de Desarrollo. Otro buen indicador de la negligencia política del 
estado colombiano frente al turismo tiene que ver con la reglamentación de 
la Ley 2345 de 1956, asociada directamente con el sector, que tardó 23 
años y fue culminada en 1979. Sin embargo, para atenuar un poco esta 
circunstancia, entran en vigor provisional los estatutos de la Organización 
Mundial del Turismo (0MT) en 1975 y, en 1976, la Corporación Nacional de 
Turismo (CNT) elabora la Política Turística para el país. Para esta época 
comienzan a aparecer nuevas cifras relacionadas con el control hotelero 
así: Hoteles controlados por la CNT antes de 1950, 16; entre 1950 y 1957, 
24; entre 1958 y 1968, 90; entre 1968 y 1976, 146 y, en 1984, 652. Es muy 
evidente el auge de la construcción hotelera y la cobertura gubernamental 
del servicio de alojamiento en el país durante las décadas del 70 y el 80' 
(Vélez Gutiérrez, 1999). 
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En la década del 80 se crea el programa Rutas por Colombia, para incentivar el turismo 
doméstico, y se crea la asociación de profesionales en la actividad turística. En el 90 se 
celebra la primera feria del turismo EXPOTURISMO y el X Congreso Nacional de Turismo. 
"La nueva Constitución Política de 1991 aporta algunos elementos 
estructurales que hacen pensar en una revaloración del sector, cuando 
reconoce, en su artículo 52, el derecho a la recreación, a la práctica del 
deporte ya! aprovechamiento del tiempo libre" (Vélez Gutiérrez, 1999). 
En 1996 se reglamenta la Ley Nacional de Turismo o Ley 300, que promovió la 
descentralización de la actividad turística haciendo responsable a cada departamento de este 
sector así mismo como el compromiso de las empresas privadas y públicas. 
En los últimos 10 años, el interés por el turismo como actividad económica, ha aumentado en 
Colombia: Los Planes Nacionales de Desarrollo del gobierno de Andrés Pastrana y del 
gobierno de Alvaro Uribe, presentan al turismo como una posibilidad de que los municipios o 
ciudades adquieran recursos propios que puedan invertir así mismo en sus infraestructuras 
básicasw. 
2.1 El Fenómeno Turístico: Nuevas prácticas del discurso imperialista: 
Los inicios del turismo, como práctica moderna, se asocian al auge de los viajes que llevaron 
a cabo los imperios europeos, debido a que estos poseían los recursos del transporte, 
lO Estos planteamientos serán descritos y analizados más adelante. 
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sobretodo de la navegación, para poder explorar y expandirse más allá de sus territorios. Es a 
partir de la experiencias de colonización donde se da inicio a la expansión de Europa- España 
y Portugal-, llevando consigo un impacto cultural por la nuevas formas de concebir el espacio 
y los "nuevos" habitantes del mundo, dilucidando a la conquista imperialista, una forma de 
dominación entre sociedades con relaciones desiguales, de opresión, y explotación entre los 
territorios (Borja, 2002; Vega, 2004). 
Es en la época del imperialismo europeo en donde se establecen formas de controlar más y 
más tierras en su mayoría lejanas que pertenecen a otros, a través de mecanismo de poder, 
en donde la posesión del territorio es la manera de obtener consolidación en las políticas 
exteriores, ya que el combate imperialista, como lo denomina Edward Said, no se refiere 
solamente a luchas con "soldados y cañones, sino también (lucha) de ideas, formas, 
imágenes e imaginarios" (Said, 1996). 
Los procesos imperialistas de conquista, fueron prácticas violentasil, en donde el "otro" fue 
obligado, alienado y dominado, para convertirlo en "lo mismo", "lo conocido", en donde la 
subjetividad del conquistador se fue construyendo con la praxis (Dussel, 1992). 
"El mundo se leía desde las normas del acá-europeo enfrentado al allá-otro 
americano, que tuvo su inicio en el allá- asiático. Los viajeros dejan ver el 
impacto que causó la aparición del fenómeno de la intersubjetividad, lo que 
conllevó un largo proceso de acercamiento para comprenderlo. Este 
Enrique Dussel 1992 explica que "la primera experiencia moderna fue la de superioridad cuasi-
divina del "Yo" europeo sobre el Otro primitivo, rustico, inferior. Es un "Yo" violento-militar que 
"codicia", que anhela riqueza, poder, gloria". 
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conocimiento obligó a que se buscaran nuevas justificaciones a la realidad 
medieval, ante la sorpresiva aparición de una tierra que rompía principios 
doctrinales del cristianismo y que presionaba la aparición de nuevas 
representaciones del mundo. La lenta construcción del Otro inauguraba los 
primeros matices de la modernidad y fundía parámetros medievales con la 
interpretación de una conciencia emergente" (Borja, 2002: 30-31). 
Con la conquista de América y luego de Asia y África, Europa construye al "otro", dominado 
bajo el control del conquistador, en una superioridad del centro sobre la periferia (Dussel, 
1992). Es así como las experiencias estéticas y contemplativas del encuentro con los otros, la 
conciencia de la alteridad, el "descubrimiento de nuevos mundos" la relaciones políticas, 
sociales, militares, económicas, religiosas del encuentro de personas-personas, culturas-
culturas, da los primeros indicios de la modernidad, en donde la figura del "conquistador" 
hace uso de su individualidad y su subjetividad para aplicarlas con el "otro" a punto de 
conocer. (Dussel, 1992; Borja 2002), y es en este punto de la historia, en donde el concepto 
de Imperialismo, que se refería a la conquista de otros territorios, es transformado por el de 
Turismo. 
"Las verdaderas raíces del turismo no se anclan el peregrinaje (ni en el 
comercio "justo"), sino en la guerra. Violación y pillaje fueron las formas 
originales del turismo, o más bien, los primeros turistas siguieron 
directamente a la batalla, corno buitres humanos obteniendo del campo de 
batalla carnaza para un botín imaginario; imágenes. El turismo se alzó como 
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un síntoma de un Imperialismo que era absoluto - económico, político, y 
espiiitual"(Bey, 2004) 
El cambio de concepto fue debido a que con la Modernidad los grandes descubrimientos en 
todos los campos de las ciencias naturales como sociales, hicieron posible el cambio de la 
imagen que los individuos poseían sobre el mundo. La era de industrialización llevó consigo 
la aceleración de la vida productiva, el cambio en la manera de percibir el tiempo, 
trasformándolo en dos: tiempo de trabajo, y tiempo de ocio, el crecimiento urbano a través de 
los nuevos sistemas de transporte y comunicación, la expansión de los mercados, y los 
diferentes procesos sociales (Berman, 1988; Dussel, 1992; Touraine,1993), pero con las 
mismas raíces del Imperialismo Europeo: "los Estados cada vez más poderosos, 
estructurados y dirigidos burocráticamente, que se esfuerzan constantemente por ampliar sus 
poderes" (Berman, 1988). 
Este proceso de modernismo, Marshall Berman, lo divide en tres fases históricas: la primera 
de ellas desde comienzos del siglo XVI hasta finales del siglo XVIII, en donde las personas 
empiezan a experimentar los primeros indicios de la vida moderna, pero sin pleno 
conocimiento de esto, solo con los pensamientos del francés Jean-Jacques Rousseau, el cual, 
fue la primera persona que uso el concepto de modernista, para hacer referencia a los 
cambios sociales, económicos y políticos de las sociedades europeas de este siglo. La 
segunda fase comienza en la década de 1790, con el inicio de la revolución francesa, en 
donde surge un "público moderno", con grandes cambios en su vida personal, social y política. 
12 Tornado de la pagina de Internet : www.anticiilizacion.tk de Hakim Bey 
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La tercera fase comprende la expansión del proceso de modernización en todo el mundo. 
(Berman, 1988). 
Las bases del proceso de modernización de las sociedades las explicó Marx en El Manifiesto, 
cuando planteó que el dominio de los seres humanos sobre la naturaleza, pero sobre todo, de 
los seres humanos sobre los propios seres humanos (burgueses-obreros), son las que hacen 
posible el cambio de las relaciones de producción y así mismo todas las relaciones sociales. 
El meollo del proceso de modernización está en la lucha entre la burguesía y el proletariado. 
Proceso que además de la lucha revolucionaria lleva consigo la aparición de un mercado 
mundial: 
la producción y el consumo- y las necesidades humanas- se hacen cada vez 
más internacionales y cosmopolitas. El ámbito de los deseos y las demandas 
humanas se amplían muy por encima de las capacidades de las industrias 
locales, que en consecuencia se hunden. La escala de las comunicaciones se 
hace mundial, y aparecen los medios de comunicación de masas 
tecnológicamente sofisticados. El capital se concentra cada vez más en 
menos manos. Los campesinos y artesanos independientes no pueden 
competir con la producción en serie capitalista, y se ven forzados a 
abandonar la tierra y cerrar sus talleres. La producción se centraliza y 
racionaliza más y más en fábricas sumamente automatizadas Surgen los 
Estados nacionales, que acumulan un gran poder, aunque ese poder se ve 
continuamente minado por el ámbito internacional del capital" (Berman, 1988: 
85) 
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Pero la modernidad no es sólo la transformación del modo capitalista, sino que conlleva 
además dos factores importantes para el análisis del nacimiento del concepto de turismo: la 
primera de ellas, la transformación de la percepción del tiempo y el espacio, y otra, la 
racionalización del sujeto, en donde este se interpele frente a sí mismo y frente a una 
sociedad. 
En cuanto a la transformación de la percepción del tiempo, es a partir de la organización 
industrial en las sociedades modernas cuando surgen ciclos intermitentes compuestos por el 
tiempo de productividad, en donde se consagra el tiempo al trabajo, redimidos por un tiempo 
de no-trabajo, o tiempo libre, en donde el sujeto goza de los objetos y servicios que le brinda 
la sociedad de consumo. A este tiempo libre al cual puede acceder con el dinero que gana en 
su tiempo productivo; siendo esto un privilegio de las clases medias y altas, las cuales a 
demás de poseer estos tiempos libres, reglamentados por sus empresas, se le ofrece 
vacaciones pagadas (modelo aplicado desde 1936). 
Este tiempo libre tiene un valor agregado, pregonado por el discurso moderno, de 
fortalecimiento del sentido individual y social, con dimensiones lúdicas, en un momento de 
liberación del ser humano: 
Se produce un tránsito de la lógica moderna del ocio a una nueva lógica 
temporal, significada por una noción mas neutra: el tiempo libre, el tiempo 
liberado hacia un trabajo escogido libremente, tiempo social, expresión 
unificante y representación sintética de actividades heterogéneas" 
(Jiménez, 2001). 
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Los medios masivos de comunicación a través de campañas publicitarias apuntan a que este 
tiempo libre, sea igualmente utilizado en actividades de carácter consumista como son las 
vacaciones, inversión del tiempo de ocio en un cambio del lugar de residencia. Igualmente 
este tiempo libre es vendido como un momento de libertad, en donde el individuo puede 
"elegir" entre múltiples ofertas el destino, la que colmen con sus expectativas, seguidas por la 
libertad económica de acceder a productos y servicios siempre y cuando sus recursos así se 
lo permitan. 
El segundo cambio que se produce con la modernidad, es la del sujeto como parte del mundo, 
tomando decisiones de su accionar, remplazando la idea del mundo creado divinamente, en 
donde el orden está concebido previamente, animado por un dios, especialmente en las 
sociedades occidentales, por la idea de un mundo dual entre la racionalización y la 
subjetivación (Touraine, 1993). 
En la modernidad el sujeto es concebido como libertad, libertad sobre sus decisiones y 
acciones a partir de su historia personal o las historias personales de sus semejantes en una 
sociedad que está atravesada por formas de producción, consumo y comunicación, pero como 
plantea Touraine (1993), el sujeto es actor de su vida y de la nación, y su racionalización esta 
mediatizada por los mensajes que le trasmite la sociedad 
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Cuadro 3. La Modernidad 
Vida \Á 4-- ,8„/ Consumo 
'Sujeto IR azón 
Nación /` Empresa 
Esquema de Alain Touraine (1993: 281)  
Es así con la modernización de las sociedades, cuando el sujeto libre de una imposición 
ajena, autónomo, individual y conciente de su racionalización, poseedor además de un tiempo 
libre de trabajo, un tiempo de ocio, hace uso de los placeres, así mismo, modernos. Gustos 
modernos que a través de los medios de comunicación incentivan el conocimiento de la 
conquista de tierras. Es aquí donde nace un discurso del turismo, el cual, hace parte de la 
llamada "realidad mundializadora", donde todo los seres humanos "somos ciudadanos 
mundiales, porque el mundo penetró en nuestra vida cotidiana" (Canclini, 1995), y lo hizo a 
través de la transformación del tiempo y el espacio, y los medios de comunicación, hechos 
que aceleraron nuestra vida cotidiana y que fueron aplicados eficazmente por la industria 
turística, para ofrecer al futuro visitante aprovechar su tiempo de descanso con la posibilidad 
de trasladarse a "ese otro lugar" a través de imágenes, previamente seleccionadas. 
La idea imperialista de conquista y conocimiento de otras culturas y tierras, se conforma en un 
discurso del turismo, en donde se estimula el aprovechamiento del tiempo libre para el 
desplazamiento; viajes que son ofrecido por industrias poderosas política y económicamente, 
como el objeto de deseo de miles de usuarios, que experimentarán en el traslado hacia otros 
lugares, el conocimiento de otras formas de vida y la posibilidad de adquirir diferentes 
productos y prestaciones, en donde "para muchos, como Colón, el mundo salvaje será una 
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visión del paraíso; para otros, la imposibilidad de que los valores civilizatorios arraiguen en 
tierras tan extrañas" (Todorov, 1959). No cabe duda que con las raíces imperialistas, el 
turismo nace en la vida moderna como un fenómeno que incluye implicaciones económicas, 
políticas y sociales; e involucra diversos grupos que participan en esta industria mundial que 
afecta al 90% de las ciudades del mundo, y que además responde a políticas globales de 
consumo (OMT, 2004) 
2.2 Contexto Global Del Discurso del Turismo: Políticas y Organizaciones Mundiales: 
El turismo como industria global se desarrolló después de la segunda guerra mundial debido 
al afán de las naciones poderosas de aumentar sus dimensiones internacionales, llegando a 
los países más aislados e integrándolos al tejido de la vida moderna. De aquí nace un interés 
por el turismo en donde el uso del tiempo libre adquiere valor comercial, a partir de la creación 
en 1950 de la Unión Internacional de Organizaciones Oficiales del Turismo (U100T)13. 
A mediados de la década de los setenta, la U100T, aumenta el número de miembros activos, 
volviéndose una organización intergubernamental, encargada de todos los asuntos relativos al 
turismo como: el movimiento de personas, políticas turísticas y efectos del turismo. En 1969 la 
U100T, adquiere un papel central, ya que, se encarga de tomar todas las decisiones 
vinculadas con el área turística en los países del mundo, sobretodo de los países 
latinoamericanos, Asia Meridional, Oriental y Pacífica, Oriente Medio y África, dejando de un 
lado la autonomía que cada país posee para tomar las decisiones que consideren más 
acertadas. 
'3 La UIOOT era una organización técnica no gubernamental que en este tiempo contaba con 
109 miembros activos y88 miembros asociados. 
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En 1967, los miembros de la UlOOT aprobaban una resolución que transformaba a este 
organismo en una organización intergubernamental, facultada para ocuparse de todos los 
asuntos relativos al turismo a escala mundial y para cooperar con otras organizaciones 
competentes, particularmente las del sistema de las Naciones Unidas, como la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), la UNESCO y la Organización de Aviación Civil Internacional 
(OACI). 
En 1974 la Asamblea General de las Naciones Unidas adopta a la U100T, cambiando su 
nombre, por el de Organización Mundial de Turismo (0MT)14, la cual se encarga ahora de 
ejecutar todo los proyectos que nacen del Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) y del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC), 
con el discurso que el turismo, como el desarrollo, es un instrumento para aliviar la pobreza y 
un pilar económico de los países menos adelantados, brindando oportunidad de progreso y 
creación de empleo. 
'A medida que los expertos y políticos occidentales comenzaron a ver con 
problemas ciertas condiciones de Asia, África y Latinoamérica —en su 
mayor parte lo que se percibía como pobreza y atraso- apareció un nuevo 
campo del pensamiento y la experiencia llamada desarrollo, todo lo cual 
desemboco en una estrategia para afrontar aquellos problemas. Creada 
inicialmente por Estados Unidos y Europa Occidental, la estrategia del 
14 La OMT en estos momentos, 2005, reúne 151 países, y alrededor de 550 miembros afiliados que 
representan al sector privado, a instituciones docentes, asociaciones de turismo y autoridades turísticas 
locales. Sus instalaciones se encuentran ubicadas en Madrid, España debido a una invitación del 
gobierno español que aporto el edificio donde se encuentra hoy día. El Secretario General actualmente 
es Francesco Frangialli de Francia. 
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desarrollo se convirtió al cabo de pocos años en una fuerza poderosa en el 
propio Tercer Mundo" (Escobar, 1998:24). 
El interés de la OMT, por la difusión de la industria turística, se debe, en términos generales, 
íncentivar a los gobiernos de los países mal llamados "subdesarrollados" a invertir en el 
turismo como una de las principales fuentes de empleo, lo cual genera un gran ingreso en 
divisas e impuestos, logrando que, los gobiernos de los diferentes países, principalmente los 
latinoamericanos, se endeuden, para poder llevar a cabo los proyectos acorde con el tema 
turistico, por medio de grandes organizaciones mundiales que están dispuestas hacer 
préstamos para estos fines, como son: El Banco Mundial (Estados Unidos), Cooperación 
Internacional de Finanzas (Estados Unidos), el Fondo OPEC para el Desarrollo Internacional 
(Austria), el Banco Africano del Desarrollo (Costa de Marfil), el Banco de Desarrollo de África 
del Este (Uganda), el Banco Interamericano de Desarrollo (Estados Unidos), el Banco 
Caribeño de Desarrollo (Barbados), el Banco Asiático para el Desarrollo (Filipinas) , el Banco 
Europeo de Inversión (Luxemburgo), el Fondo Europeo de Desarrollo (Bélgica) el Banco 
Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo (Rusia), el Banco islámico de Desarrollo 
(Arabia Saudita), el Fondo Árabe para el desarrollo Económico y Social (Kuwait). (Mclintosh. 
R, Goeldner C y Brent, J. R. 1999). 
Además de actuar como una agencia internacional de coordinación y cooperación para 
difundir el turismo en todo el planeta, la OMT se encarga de coordinar al Consejo Mundial de 
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Turismo y Viaje (CMTV)15, que es una coalición global de funcionarios ejecutivos de todos los 
sectores de la industria turística: transporte, alojamiento, provisión de alimentos, actividades 
culturales, recreativas y servicios de viaje. Esta coalición tiene su oficina central en Bruselas, 
Bélgica, pero tiene incidencias en todos los continentes. Por lo tanto, lo que se intente abordar 
en materia de turismo, en un área determinada, está atravesado por políticas y principios 
internacionales instaurados por la OMT y CMTV. Es así como los componentes del turismo, 
como: terminología y fraseología, los equipos y la señalización, está estandarizados, 
permitiendo que sea el organismo internacional- MTO- el encargado de la aplicación de 
políticas gubernamentales para los viajes internacionales y los requisitos para los pasaportes, 
visas, registros y formalidades. Es decir, es la OMT la que decide cuando una persona puede 
entrar o no en determinado país bajo la etiqueta de turista, concediendo o no las visas para 
así regular la movilización de los ciudadanos. 
Las mayores incidencias de la OMT y del CMTV recaen en los países "en desarrollo" ya que, 
por medio del discurso se pregona que la única opción de estos países para alcanzar el tan 
anhelado desarrollo, es la industria del turismo. Sin embargo, el crecimiento de turismo a 
escala internacional acompañado de este discurso desarrollista, ha acarreado problemas en 
lo referente al impacto social y medioambiental. Ya que lo países asociados a la OMT 
aceptan sin restricciones los "beneficios del turismo", siendo esta propuesta desequilibrada, en 
cuanto a lo referente a los impactos no económicos. Por esta razón, a partir de la década de 
los 80 y 90 se empieza a presentar, en las comunidades receptoras, factores negativos como 
la excesiva ocupación en las costas, la mala planificación en los lugares de temporada, el 
En Ingles: World Travel and Tourism Council WITC 
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turismo sexual o el turismo de masas que es aquel que desplaza gran cantidad de personas, 
principalmente a ciudades con playa, generando una fuerte concentración de turistas sin tener 
en cuenta las condiciones de acogida de la ciudad receptora y los daños al medio ambiente, 
Para contrarrestar estos impactos y debido a las reacciones de grupos humanistas y 
ecologistas ante este tipo de turismo, en los últimos años, el discurso del turismo sufrió una 
transformación incentivando el turismo de masas pero aplicando la consigna de "conciencia 
ecológica y cultural por parte de los turistas ante la ciudad receptora" basados en el concepto 
de sostenibilidad, siguiendo con sus criterios desarrollistas. Según el discurso, el turismo 
sostenible es un proceso que produce desarrollo sin degradar o agotar los recursos que 
posibilitan ese desarrollo, complementado con definiciones como eco-turismo, turismo verde, 
turismo responsable, y mayor ocupación en actividades culturales y de aventura, con etiquetas 
como "ecológico" "exótico" "étnico"; sin embargo, el desarrollo económico sigue siendo el 
factor más representativo para el turismo, sin ser relevante la existencia de ocupación turística 
en parques nacionales naturales y el deterioro de arrecifes, playas, áreas naturales y 
ciudades, factores negativos que poco hacen pensar en el declive del turismo como actividad 
internacional16, sino por el contrario, ha aumentado como aspecto significativo de desarrollo 
económico y posibilidad para las naciones poderosas de establecer normas y política en los 
países 'menos desarrollados", pero con más recursos humanos, naturales y ambientales17. 
16Ejemplos claro de esto son el turismo de invierno en el centro de Europa que alcanza grados de 
masificación intolerables para las ciudades, el turismo cultural en ciudades como Florencia, Italia, o 
Paris con más de diez millones de visitantes al año en cada una. 
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turismo es riqueza" es una campaña de sensibilización 
de la Organización Mundial del Turismo 
wwwworld4ourism.org  
Hoy día las políticas de la OMT se centran en tres programas ejes: uno es el programa 
llamado "Turismo sostenible, eliminación de la pobreza" (Cumbre mundial sobre desarrollo 
sostenible, Johannesburgo 2002), en donde propone que el turismo a través de sus prácticas 
ecoturísticas y su planificación, es capaz de crear empleos y aumentar el Producto Nacional 
Bruto (PNB). El segundo programa que lleva 9 años llamado "Turismo es riqueza", en donde 
se vende al turismo como la actividad de mayor incidencia económica, y muestra de riqueza 
de la persona, la familia y la comunidad a través del mejoramiento de las relaciones entre los 
seres humanos y el entorno; con el objetivo de promover al turismo como "derecho básico" y 
"una forma de vida" de todas las personas18. 
Imagen 2: Campaña publicitaria de la OMT 
Y el último programa, tiene como meta convencer a los gobiernos el adoptar políticas que 
reflejen la función preeminente del turismo y los viajes en el desarrollo de la economía mundial 
y nacional, promoviendo la industria al rango de ministerio, pero donde siga siendo la OMT la 
encargada de establecer las políticas internas para cada país, en cuanto seguridad turística, 
17 
 Debido a las reacciones negativas por parte de grupos ecológicos, la OMT diseño nuevos parámetros 
para los turistas contenidos en la adopción del "Código de ética mundial para el turismo" aprobado en 
1999 y la "Declaración para un turismo responsable en los destinos" publicada en 2002. 
18 Programa presentado por primera vez en la I conferencia mundial sobre las comunicaciones en el 
turismo (TUORCOM) Madrid, 28 enero 1994. 
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prevenciones a corto y largo plazo, prestaciones y productos de servicios, origen de los 
visitantes, instrumentos para campañas promociónales, segmentos del mercado como el 
ecoturismo, congresos, cruceros, ferias, entre otros, alianzas, fusiones y adquisiciones de 
nuevos planes turisticos19. Toda la gestión, planificación, búsqueda de financiación, ejecución 
de proyectos y políticas para su aplicación, son constituidas desde la Organización Mundial 
del Turismo, y los paises son simples receptores- dependientes de estas estrategias. 
Colombia es uno de los países que le dio categoría de ministerial al sector turismo. 
2.3 Contexto Nacional del Discurso del Turismo: 
El turismo se ha ensayado en los últimos 10 años en Colombia, como la posibilidad de 
reactivar la economía de este país. En el periodo presidencial de Cesar Gaviria Trujillo (1990-
1994), el turismo fue considerado como uno de los sectores relevantes en la apertura 
económica, complementada con inversión en infraestructura física, de capital humano y de la 
empresa privada ("La renovación pacífica" Plan Nacional de desarrollo 1990). Sin embargo en 
este periodo el proyecto turístico no tuvo mucha relevancia para el Gobierno. Las principales 
19 Los diferentes países, además de los programas que ejecuta la OMT, organizan actividades de 
carácter internacional, como cumbres y congresos en lo que va de este año se han organizado los 
siguientes eventos en todo el mundo: Enero: Exposición Internacional 2008 (Zaragoza, España). Feria 
de comercialización turística del Caribe (Montego Bay, Jamaica). Feria de vacaciones (Uttecht, Países 
Bajos). III cumbre internacional (Madrid, España). V Jornada aplicación nuevas tecnologías n el sector 
turístico (Madrid, España). Conferencia internacional sobre tecnología de información turística 
(Innsbruck, Austria). XXV feria internacional de turismo (Madrid, España). Febrero: Feria dedicada a 
los profesionales del Turismo (Londres, Reino Unido). III Conferencia Africana sobre paz a través del 
turismo (Lusalca, Zambia). Feria para el turista (Hamburgo, Alemania). Foro europeo anual para 
profesionales industria turística (Londres, Reino Unido). Feria para profesionales del turismo (Praga, 
Republica Checa). Feria Internacional de Turismo (La paz, Bolivia). XXIV Vitrina turística ANATO 
(Bogota, Colombia). Marzo: International Tourism Exchange (Berlín, Alemania). Feria del tiempo 
libre (Madrid, España). Feria Internacional de viaje y turismo (Goterrnburgo, Suecia). Salón Mundial 
de turismo (Paris, Francia). International seminar on the management (Alejandría, Egipto). Feria de 
turismo (Londres, Reino Unido) Abril: Turismo Social Foro Europeo (Budapest, Hungría). Feria 
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ciudades, sin embargo, impulsaron el turismo destacando las bondades de cada uno de sus 
territorios. 
Sin embargo, en la Constitución Política de Colombia de 1991, se estableció como derecho 
fundamental la Libertad de Movilización, cuando en el articulo 24 se plasma que: "Todo 
colombiano, con limitación que establezca la ley, tiene derecho a circular libremente por el 
territorio nacional, a entrar y salir de él, y a permanecer y residenciarse en Colombia" 
(Constitución Política de Colombia, 1991). 
En 1996, durante el gobierno de Ernesto Samper (1994-1998), el turismo se impulsa a partir 
de la creación de la Ley General de Turismo —Ley 300 de 1996- la cual establece que el 
Ministerio de Desarrollo Económico debe liderar los proyectos que nazcan en torno a la 
actividad turística, siendo esta una economía de escalan, con producción en serie importante 
para todo el territorio nacional. Esta Ley establece la mejora en infraestructuras, procesos de 
planificación, diseño de productos, labores promociónales, y la actuación de diversos agentes 
como el gobierno nacional, gobiernos regionales y locales, empresarios y comunidad 
organizada a nivel internacional, con un rubro significativo en las inversiones nacionales, todo 
coordinado a través de la Corporación Nacional de Turismo (Ley 300 de 1996). 
Internacional de turismo (Valencia, España). Congreso Mundial de turismo de nieve (Andorra). Salón 
Nacional de turismo y tiempo libre (Torrepacheco, Murcia). . 2005 
20 La economía de escala es un proceso productivo que permite reducir el coste medio de la producción 
a medida que aumenta el producto total. 
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A mediado de 1997 y finales de 1998, el presidente Samper, sin haber aportado muchos 
resultados la Ley 300, liquida la Corporación Nacional de Turismo de Colombia21, como una 
forma de descentralizar al turismo, impulsando de esta manera la creación de oficinas 
regionales, dependientes de la administración departamental, que asumieran funciones de 
planificación y sentaran bases para el desarrollo turístico de sus jurisdicciones ("El Salto 
Social" Plan Nacional de Desarrollo 1994). 
Sin embargo, la desaparición de la Corporación Nacional de Turismo, no fue una estrategia 
positiva, ya que los hoteles, agencias y promotoras turísticas quedaron sin reglamentación y 
control estatal, debido a esto, los hoteles estuvieron en la libertad de promoverse y 
catalogarse como quisieran, es decir, si eran resort yio cinco estrellas. Esto acrecentó la 
competencia desleal, pues, los hoteles ofrecían por medio de la publicidad cosas que no eran 
ciertas en la realidad. Por lo tanto, el turista estaba expuesto a ser engañado y no recibir el 
servicio que pagó22. Siendo esta situación más preocupante en las ciudades de Santa Marta 
y Cartagena (revista Cambio N°617: 2005). 
En el periodo siguiente de Andrés Pastrana (1998-2002), el tema del turismo mereció un 
capítulo completo en el Plan Nacional de Desarrollo "Cambio Para Construir La Paz". En el 
21 Decreto 1671 de 1997. Diario Oficial No 43.072, del 27 de junio de 1997 
22 
 A principió de este año, los hoteles deben ser certificados bajo la norma del Gobierno numero NTSH 
006 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, norma que es voluntaria para los hoteles, pero 
que los hace poseedores de las estrellas acorde con el servicio que prestan y calidad del 
establecimiento. Sin embargo, ya años anteriores (2003 y 2004) se ha intentado clasificar a los hoteles 
del país, en una primera ocasión por los metros que ocupaba el lobby; y en una segunda ocasión por 
una auto-clasificación, siendo en ambas ocasiones un fracaso debido a las irregularidades del proceso. 
En esta ocasión, la certificación de las estrellas para los hoteles será regulada dependiendo los 
parámetros ofrecido por el hotel de: servicios e instalaciones 
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capítulo V el turismo es destacado como una actividad masiva y un consumo de primera 
necesidad. Así el gobierno estableció una propuesta de desarrollo turístico sectorial aplicada 
en primera medida a la costa Caribe del país: Santa Marta, Cartagena y el archipiélago de 
San Andrés y Providencia. 
Los objetivos propuestos por la administración Pastrana buscaban la recuperación de la 
capacidad competitiva, la consolidación de la oferta y demanda turística con la creación de 
condiciones mínimas para el turismo admitiendo que el país no es completamente turístico, 
sino que existen regiones especializadas; incremento de la captación de divisas por recepción 
del turismo, mejorar y ampliar el empleo en el sector del turismo. Estos objetivos serían 
alcanzados mediante estrategias diversas como la mejoría de las zonas francas: la de Barú y 
la de Pozos Colorados (en Santa Marta), para atraer más turistas; sin embargo, en este 
periodo no se efectuaron ninguna de las obras de remodelación en infraestructura 
Uno de los proyectos que sí surtió efecto a nivel turístico fue que a finales de 2001, la nueva 
política de promoción turística y de mercadeo de pais, estableció de manera formal que los 
gobiernos regionales y locales, al igual que, los inversionistas y empresarios del sector privado 
y público, serían los encargados de demandar la promoción de su región o localidad, a partir 
de siete productos diferenciados por regiones: el de sol y playa, ecoturismo, historia y cultura, 
deporte y aventura, ferias y fiestas, agroturismo y ciudades capitales. A través de estos 
productos se recoge la "oferta turística" de Colombia, que se ha centrado en un 80% en el 
turismo llamado local o doméstico. 
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Cuadro 4. Ciudades Vendidas Por Las Agencias De Viaje 
AÑO 2000 AÑO 2001 AÑO 2002 AÑO 2003 
CIUDAD CIUDAD CIUDAD CIUDAD 
SAN ANDRÉS CARTAGENA CARTAGENA CARTAGENA 
CARTAGENA SAN ANDRÉS SAN ANDRÉS SAN ANDRÉS 
SANTA MARTA SANTA MARTA SANTA MARTA BOGOTA 
BOGOTA BOGOTA BOGOTA MEDELLIN 
MEDELLIN MEDELLIN MEDELLIN SANTA MARTA 
CALI CALI CALI CALI 
B/QUILLA B/QUILLA B/QUILLA B/QUILLA 
CAFtPURGANA BiRAMANGA EJE CAFETERO EJE CAFETERO 
ZONACAFETERA CARPURGANA B/RAMANGA ARMENIA 
B/RAMANGA EJE CAFETERO CUCUTA B/RAMANGA 
BAHIA SOLANO PEREIRA MANIZALES 
LETICIA RIOHACHA LETICIA 
PROVIDENCIA ARMENIA MELGAR 
CUCUTA CAPURGANA MONTERIA 
NEIVA COVEÑAS Tau Y COVEÑAS 
Tau MELGAR PEREIRA 
BUGA PASTO SAN GIL 
CABO /VELA BAHIA SOLANO CUCUTA 
MELGAR MONTERIA RIOHACHA 
ARMENIA PROVIDECIA VILLAVICENCIO 
COVEÑAS SAN GIL APARTADO 
NUQUI APARTADO CAPURGANA 
PAIPA CABO NELA PAIPA 
PASTO LETICIA BAHIA SOLANO 
PEREIRA MANIZALES BUGA 
RIOHACHA NEIVA 1BAGUE 
APARDADO PUETO ASIS PUERTO ASIS 
YOPAL TOLU BARRICHARA 
ARAUCA TUMACO BARRAGABERMEJA 
CAUCASIA VALLEDUPAR CHIQUINQUIRA 
VILLAVICENCIO VARAL GUAPI 
COROSAL ARAUCA NENA 
FLORENCIA BUGA PASTO 
'BAGUE COUCASIA QUIBDO 
INIRIDA CONDOTO VILLA DE LEYVA 
MONTERIA FLORENCIA YOPAL 
PUERTO CARRAÑO GUAP1 CABONELA 
SAN AGUISTIN PUETO BERRIO CHIMICHAGUA 
SAN GIL PUERTO CARREÑO DIBULLA 
SAN JERONIMO PUERTO NARIÑO !PIALES 
SARAVENA QUIBDO ISLA GORGONA 
SOCORRO SAN AGUSTIN LA VEGA 
VILLA DE LEYVA SANAVENA MANAURE 
VILLA DE LEYVA MONTENEGRO 
NUQUI 
PUERTO NARIÑO 
SAN AGUSTN 
SANTA ROSA /CABAL 
TIERRADENTRO 
TOCAIMA 
TUMACO 
VILLA MARIA 
Fuente: Registro Nacional de turismo, años del 2000 al 2003. 
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De esta manera ciudades que no eran tomadas en cuenta por el discurso del turismo 
empiezan a ser promocionadas turístícamente. En el cuadro 4 se puede apreciar que entre los 
periodos del 2000 al 2003 la oferta turística creció el número de ciudades ofrecidas en las 
agencias turísticas, de pasar en el 2000 de contar con 10 ciudades ejes, al año siguiente - 
2001- se ofrece 4 veces mas ciudades que en el año anterior y completando en el 2003 
cincuenta y dos (52) ciudades ofrecidas como destino turístico, ampliando el panorama de la 
oferta turística, que antes del 2000 estaba limitada por las agencias de viajes a ciudades 
caribeñas con ofertas de sol y playa; y que muy rápidamente crece la oferta hacia ciudades 
del interior y pequeños pueblos con atractivos históricos, económicos (en el caso del eje 
cafetero), culturales y hasta gastronómicos. 
Sin embargo y pese a que los Planes de desarrollo lo tiene contemplado, son pocas las 
inversiones que se realizan, en los últimos 10 años, en tomo al tema del turismo en Colombia. 
Según la OMT, Colombia no es considerado un país turístico porque no sobrepasa el 2.2 
millones de turistas a nivel internacional. Esto se debe principalmente a la situación de guerra 
que vive Colombia y no contar con una oferta turística estructurada, desarrollada y 
descentralizada. En efecto los diferentes productos son insuficientes debido a la ausencia de 
políticas claras en infraestructura básica (servicios públicos, vías de acceso, etc.), inexistencia 
de técnicas para el diseño de información, promoción y comercialización, deficiencia en 
seguridad, ausencia de políticas educativas y culturales, falta de coordinación regional en la 
promoción y calidad de la oferta, carencia de centros de convenciones e infraestructura 
complementaria, inadecuada planificación, y sobretodo falta de compromiso por parte de los 
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gobernantes, gremios y empresas privadas (IV encuentro de autoridades regionales de 
turismo, Bucaramanga 17 de abril de 2002). Estas insuficiencias se ven reflejadas en los datos 
del Registro Nacional de Turismo entre el periodo de 1996 y 2004, expresado en la actividad 
de servicio de restaurantes y hotelería. 
La poca inversión en los servicios turísticos y la realidad de guerra que vive Colombia, 
principalmente con los grupos paramilitares, los cuales tiene control de 80.350 hectáreas en 
las cuales tiene cultivos de coca, no ha sido impedimento para que el turismo como discurso 
aumente como los visto en el cuadro 4, principalmente en zonas controladas por los grupos 
paramilitares como: Medellín y municipios de Antioquia, Santa Marta, el eje cafetero, Leticia, 
Montería, Tolú y Coveñas, San Gil, Barichara, entre otras. 
Mapa 5: Mapa de Colombia con zonas de cultivo de drogas controladas por las autodefensas 
Fuente: Revista Cambio noviembre, 2005. 
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Por otra parte, en las actividades económicas del PIB existen tes categorías relacionadas con 
la industria del turismo: a saber, los servicios turísticos de hotelería y restaurantes, la 
categoría de comercio y reparación en hoteles y restaurante y el de trasporte, 
almacenamiento y comunicación. Estas tres categorías aportaron para el 2004 el 14% de PIB 
total de la nación, como se muestra en el cuadro 5. 
Cuadro 5: Participación de Actividades Económicas en el Producto Interno Bruto 
RAMAS DE ACTIVIDAD 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
Agropecuario, silvicultura, caza y pesca 10.261.722 10.328.433 10.332.439 10.327.521 10.725.066 
10.686.17 
4 
10.690.67 
3 
11.027.31 
0 
11.257.49 
2 
Explotación de minas y canteras 2.887.403 2.973.289 3,436.842 4.071.550 3.652.933 3.429.850 3.347.570 3.783.202 3.889.972 
Electricidad, gas yagua 2.336.740 2.359.199 2.400.743 2.300.416 2.320.970 2.391.729 2.445.870 2.512.581 2.585.802 
Industria manufacturera 10.461.180 10.514.135 10.489.092 9.591.927 10.723.364 
10.865.82 
7 
10.992.89 
9 
11.452.10 
1 
11.998.33 
2 
Construcción 4.462.104 4.559.40 4,229.597 3.087.569 2.967.342 3.081.895 3.467.045 3.930.840 4.349.639 
Comercio, reparación, restaurantes y 
hoteles 8.656.410 8.801.810 8.661.202 7.323.531 7.860.855 8.105.546 8.271.700 8.714.312 9.203.890 
Servicios de hotelería y restaurante. 1.665.248 1.577.428 1.588.368 1.498.897 1.545.878 1.587.006 1.600.431 1.707.338 1.765.447 
Transporte, almacenamiento y 
comunicación 5.441.143 5.758.018 5.901.476 5.788.193 5.876.764 6.111.936 6.266.502 6.535.822 6.865.669 
Establec. Financieros, seguros, 
inmuebles y serv. Emp 13.208.675 13.858.009 13.680.984 13.005.475 12.877.499 
13.164.64 
8 
13.478.06 
8 
14.095.76 
4 
14.706.57 
9 
Serv. sociales, comunales y personales 13.744.386 14.732.372 14.999.559 15.487.287 15.578.020 
15.691.27 
8 
15.723.76 
4 
15.846.02 
5 
16.282.73 
0 
Serv. Intermediación financiera 
Indirectamente 4.483.114 4.604.954 4.270.065 3.435.767 2.916.101 2.988.695 2.783.891 3.169.399 3.554.837 
PRODUCTO INTERNO BRUTO 72.506.824 74.994.021 75.421.325 72.250.601 74.363.831 
75.458.10 
8 
76.914.13 
4 
80.002.74 
3 
83.173.76 
e 
Producto Interno Bruto en actividades. Millones de pesos. Fuente: www.dane.iov.co  
Analizando el comportamiento del sector puede afirmarse que el turismo en Colombia afronta 
serios problemas, basada en la realidad de guerra del país, la inseguridad, la poca 
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competitividad con otros países y el deterioro paulatino, en materia ambiental, de los destinos 
turísticos nacionales. 
2.3.1 Políticas Turísticas en Colombia 2003- 2006 
Aunque Colombia no había tenido una significativa participación en los mercados 
internacionales turísticos, es a partir del Plan Nacional de Desarrollo de Álvaro Uribe 2003-
2006, que esta industria, debido a intervención de la OMT, empieza a hacer parte de! 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, con una impresión relevante en cuanto 
expectativas y metas para los años 2003-2006. 
No obstante el turismo adquiere en ese momento calidad ministerial, el gobierno de Uribe 
Vélez mantiene la medida de descentralización para esta actividad, impulsando las oficinas 
departamentales con un "libre" desarrollo en sus jurisdicciones, con obligaciones en cuanto 
planeación turística, liderando la elaboración de planes sectoriales turísticos de cada 
departamento y la inclusión del turismo en los planes departamentales. Además de coordinar 
rnn onfiriodroo owontno y programas  o realizar en torno a turismo, adelantar gestión 
para mejora de infraestructuras (servicios públicos, vías de acceso, señalización, seguridad, 
atención en salud) capacitación turística y coordinar con los municipios el establecimiento de 
zonas de desarrollo turístico prioritario (Art. 18-20 de la ley 300 de 1996), la creación de 
t.,ríti ,^-,Q (Art. 95) y 2 d.,!..mt^ri2 de recursos turísticos (Art. 23). (Plan Nacional de 
Desarrollo, 2003) 
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Así mismo, las oficinas distritales fueron creadas para centrarse en la elaboración de planes 
turísticos proponiendo medidas para el ordenamiento del espacio físico en aplicación de la ley 
388 de 1997, con el establecimiento de alianzas estratégicas con otros municipios y con 
empresarios para el diseño de productos de impacto regional, realizar campañas de 
sensibilización con la comunidad de tal manera que la población del lugar brinde apoyo 
efectivo al turista y establecer medidas para garantizar la seguridad y la tranquilidad del 
turista (Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, 2005). 
En el Plan Nacional de Desarrollo "Hacia un Estado Comunitario" el actual presidente de 
Colombia, Álvaro Uribe plantea que la política de Seguridad Democrática intenta proteger a 
todos colombianos asegurando la viabilidad de la democracia. En esta política incluye el plan 
de desarrollo turístico a través de la revisión legal y regulatoria de los viajeros a partir de los 
programas de seguridad en las carreteras: los planes "vive Colombia, viaja por ella", en donde 
se certifica la seguridad en carretera por medio 
de caravanas protegidas por policías y 
militares. Estos planes son creados por las agencias mayoristas como son Aviatur, L'alianxa, y 
el Grupo Fiesta. 
Además de esto se propone el plan sectorial de turismo 2003-2006 llamado "turismo para un 
nuevo país" liderado por la Dirección de Turismo (DITUR), en donde se contempla como eje 
central la fuerza empresarial, para crear pequeñas empresas encargadas de los servicios 
turísticos. 
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El interés en la industria turística se centra principalmente, en consolidar un nuevo potencial 
económico, como única opción para enfrentar la profunda crisis económica de Colombia, y 
justificación para que el gobierno de Uribe aplique el proyecto de seguridad, en el cual se 
establece que el turismo es una actividad vulnerable al terrorismo, y por ende, la estrategia se 
basa en proteger los desplazamientos turísticos y utilizar al ecoturismo como cohesión para 
evitar las migraciones de la gente del campo a la ciudad, llamando a las personas que viven 
en las veredas y en el campo "guardianes" del ecoturismo. 
Así mismo, el discurso del turismo es instaurado en el programa de seguridad democrática del 
gobierno de Uribe Vélez, el cual apropia al turismo como una herramienta para ejercer el 
poder central en todas las regiones del país, como las caravanas "Vive Colombia, Viaja por 
ella", donde se ejerce un control interno y se planifican excusas para la implementación de 
fumigaciones masivas en parque nacionales. El "Manifiesto democrático" expone estas 
finalidades cuando hace referencia en el punto 38 y 39 propone 'concertar con los 
trasportadores y taxistas para vinculados a la seguridad de las calles y carreteras. Cada 
carretera tendrá un coronel del ejército o de la policía, responsable de su seguridad". 
Adicionalmente en el punto 64 se propone al 'ecoturismo exento de impuestos para proteger 
parques. Sustituir droga por cuidado de bosques'. 
Según la revista Cambio N° 630 del 25 de julio al 1 de agosto de 2005, en el año del 2005 se 
espera que los visitantes extranjeros que lleguen a Colombia superen el millón de personas, 
cifra que superaría a la de años anteriores en donde en el 2003 llego a 620.000 personas y el 
2004 a 778.000 visitantes extranjeros, y esto debido a "los resultados de la política d 
/-: 
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seguridad democrática" según Luís Guillermo Plata, presidente de Proexport; también a "la 
mayor confianza y seguridad para desplazarse por las carreteras al interior del país" según 
Jaime Alberto Cabal, presidente de Cotelco, y "a los 40 proyectos hoteleros —que se llevan a 
cabo en el país- de los cuales 20 son nuevos alojamientos y 20 adelantan remodelación y 
adecuación" según Gustavo Toro, director de turismo. 
Dicho artículo cuyo titulo es "Welcome To Colombia" publicado por la revista Cambio de 
circulación nacional, apela a las diversas estrategias regionales y nacionales que durante el 
gobierno de Álvaro Uribe se implementan en Colombia como parte de un mecanismo de 
apropiación del territorio nacional. El aumento del turismo en Colombia se considera como una 
de las 100 mejores noticias que esta misma revista registró en una publicación anterior, en 
donde el turismo de este país se esta vendiendo a los mercados europeo y estaunidences, 
bajo el lema "los buenos siempre somos más", para afianzar a los viajeros a venir a uno de los 
países de peor reputación del mundo por su realidad de guerra. 
No cabe duda que el turismo en Colombia, respondiendo a las exigencias globales, es 
planificado a partir de estrategias publicitarias, en donde se incentiva por medio de revistas y 
prensa, televisión e Internet las imágenes de las ciudades y paisaje que valorizan las "bellezas 
del país". Este fenómeno que Marc Augé (2003) ha denominado "la Mundialización de la 
información", se refiere al hecho de que cada comunidad receptora ilustra a través de los 
medios, lo que se espera de ella. Y es que Colombia un país afectado por la violencia civil, 
desmitifica su imagen en los mercados norteamericano y europeo, mostrando los paisajes 
exóticos y de aventura, como la selva del Amazonas, el Nevado del Ruiz, y la Sierra Nevada 
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de Santa Marta; los lugares históricos y culturales como las ciudades de Bogota, Medellín, 
Cali, y Cartagena; la diversidad de su medio ambientes y su 80% de biodiversidad de su 
territorio; maravillas que son ofrecidas en guías turísticas que recorren el mundo23. 
Esta misma estrategia de mitificación de la imagen a través de los medios masivos de 
comunicación, es usada por el discurso turístico para aumentar sus ventajas competitivas 
entre las demás ciudades del país. Así mismo, el resto de los países Latinoamericanos, 
también se valen de llamada "apertura del planeta al turismo" para ofrecer sus lugares más 
representativos, así por ejemplo: 
Costa Rica basa su estrategia en ser el país con el 4% de biodiversidad mundial, con un 
certificado de Sostenibilidad Turística; México centra sus campañas publicitaria en las ferias y 
foros internacionales que se llevan a cabo en Ciudad de México, además como turismo cultura 
se sustenta en las regiones de Yucatán con "la Rivera Maya"; Brasil amplió su oferta hacia el 
patrimonio histórico con resort y fiestas populares; Argentina se basa en que es el país "cuna 
del tango" para posicionarse en los mercados extranjeros, esto sólo para mencionar algunos 
ejemplos. 
El mejor ejemplo de la llamada "Mundialización de la información" para el caso del turismo, es 
que debido a problemas mundiales, como el 11 de septiembre de 2001, en Nueva York y la 
23Pese a esto, la geografia colombiana no se recorre en su totalidad, ya que, los viajes son programados 
por las diferentes agencias de viajes y promotoras turísticas, a sectores en donde haya el mínimo 
contacto con la violencia y la pobreza colombiana. 
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devaluación del peso argentino24, el turismo se ha expandido hacia América Latina, en donde 
el temor al terrorismo ha aumentado en Estados Unidos y se ha desvanecido en países como 
Brasil y Chile, países que han invertido grandes sumas de dinero en campañas publicitarias 
para atraer a más turistas (Min. Comercio, Industria y Turismo, 2004). 
2.4 Contexto Regional y Políticas Turísticas Regionales 
La tendencia de las políticas Colombianas ha sido centralizadora, generando todo tipo de 
desequilibrios regionales evidentes. Desde el periodo de 1974 hasta la actualidad, en 
Colombia se han llevado a cabo numerosos intentos por encontrar una solución a tal 
problema, comenzando con el gobierno de López Michelsen, Turbay Ayala, Betancur y Barco; 
con unas primeras reformas a la Constitución, sin embargo, no se consideró que hubieran 
transferencia de funciones que se encargaba el gobierno central a entes regionales, sino más 
bien delegaciones en el interior de los departamentos, intendencias, comisarías y distritos 
(Min. Comercio, Industria y Turismo, 2004). De hecho los cambios más significativos en 
cuanto a la descentralización se vieron reflejados en las reformas al régimen municipal y la 
elección popular de alcaldes y gobernadores. 
En el caso del turismo, en 1985 la Corporación Nacional del Turismo, impulsó la creación de 
Fondos Mixtos de Promoción Turística, con el fin de incentivar el manejo regional de la 
industria turística, trasfiriendo recursos desde la Nación. Sin embargo el compromiso tanto del 
Estado Central como de las empresas privadas solo se vio reflejado en los departamentos del 
24 
 Según la OMT, los hoteles en Argentina subieron su ocupación de 50% a 62% en el 2004. Fuente 
Pagina Web: www.world-tourism.org 
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Valle del Cauca, Quindío y en el Distrito de Cartagena de Indias (Min. Comercio, Industria y 
Turismo, 2004) 
Con la promulgación de la Ley 60 de 1993, Colombia apunto a ser una país descentralizado, 
es decir, que cada una de sus regiones tuviera una autonomía para tomar sus propias 
decisiones de acuerdo con cada una de sus necesidades. Le estrategia para logar esta 
autonomía fue la transferencia de recursos desde el gobierno central a cada uno de los 
departamentos, para que fueran los gobernadores los encargados de distribuir los recursos a 
cada uno de los municipios. Para el turismo, la nueva estrategia descentralizadora, determino 
que cada región o departamento debía fortalecer un producto básico para el desarrollo de esta 
industria, estos productos fueron: el de Sol y playa (Costa Atlántica), el agroturismo (Eje 
Cafetero), el de historia y cultura (Cartagena, Bogota, Medellín), el de ferias y fiestas 
(Barranquilla, Pasto, Cali, Valledupar), el de deporte y aventura (Guajira, Amazonas), el de 
ecoturismo (Santa Marta) y el de ciudades capitales (Bogotá, Medellín, Cali). 
Estos seis productos conjugan subproductos de compras, salud, congresos, convenciones, 
que son ofrecidos a través de los medios masivos de comunicación, los cuales, fortalecen la 
imagen y promoción de estas regiones a partir de las ofertas ambientales y las diferencias 
culturales que existen en cada una de ellas. Así cada región da a conocer sus diversidades y 
los turistas están llamados a consumir símbolos representativos de cada lugar que recorren. 
Así, la industria turística diseña campañas promocionales que van acorde con la ventajas 
naturales, la historia y la cultura de cada ciudad o pueblo; en Colombia desde 1991 el 
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esquema publicitario está orientado a la venta activa de productos específicos por regiones 
con presupuesto de fondos mixtos de empresas privadas, públicas, establecimientos turísticos 
y destinación regional (CORPES, 1999). 
Los hábitos, gustos, costumbres, vestimenta, gastronomía, entre otras cosas, son elementos 
aprovechados por la industria turística como estrategias publicitarias. Por ejemplo, en el 
producto de fiestas en donde está incluida la ciudad de Valledupar, el festival vallenato es 
vendido como un atractivo turístico y con él, el sombrero voltiao, y las camisas de flores. 
Medellín ciudad que también incentiva el turismo con el producto de ciudad capital toma como 
"gancho" publicitario la arepa antioqueña, la ruana y el carriel, además de promover la visita 
de los turistas al desarrollo económico de esta ciudad con sus múltiples fábricas, su edificio 
inteligente, el metro y ahora el teleférico. Todo este "consumo simbólico" como lo denominó 
García Canclini, es manejado por el turismo a través de los medios masivos de comunicación: 
"Así como en otro tiempo las identidades eran objeto de puesta en escena 
de museos nacionales, en la segunda mitad de nuestro siglo la 
trasnacionalización económica, y el mismo carácter de las últimas 
tecnologías comunicacionales (desde la televisión hasta los satélites y las 
redes ópticas), colocan en el lugar protagónico a las culturas-mundo 
exhibidas como espectáculo multimedia" (García Canclini, 1995: 111). 
Es a partir de las diferencias identitarias que la industria del turismo hace la separación por 
regiones, o que localiza a cada ciudad o población en un sector turístico determinado, pero 
esta diferencias son cada vez menos referidas a la etnia o al pueblo, sino a los hábitos de 
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esas llamadas "redes internacionales" en donde los objetos y pertenencias son apropiados 
por un mundo global, en donde, como menciona García Canclini, los artesanos adaptan sus 
objetos a los gustos y costumbres de los turistas. Sin embargo estos objetos siguen siendo 
presentados como "autóctonos" o "propios": 
"Hoy sabemos que esa autenticidad es ilusoria, pues el sentido "propio" de 
un repertorio de objetos es arbitrariamente delimitado y reinterpretados en 
procesos históricos híbridos(...) Varias décadas de construcción de 
símbolos trasnacionales han creado lo que Renato Ortiz denomina "cultura 
internacional-popular' con una memoria colectiva hecha de fragmentos de 
diferentes naciones: sin dejar de estar inscritos en la memoria nacional, los 
consumidores populares son capaces de leer en citas de un imaginario 
multilocalizado que la televisión y la publicidad agrupan" (García Canclini, 
1995:50). 
El turismo, al igual que otras actividades económicas, está enfrente de un mercado de 
compradores selectivos y competidores tecnificados. Por esta razón, el turismo se esfuerza 
por mantener el flujo constante de usuarios que mantengan la estabilidad económica. Lograr 
esto, implica apropiarse de discursos convincentes que tienen como único propósito "atrapar" 
un número significativo de turista, sobre todo, cuando la asignación de recursos para 
infraestructuras turísticas y las políticas gubernamentales no esta acordes con lo expresado 
en la publicidad. Así, el discurso turismo apropiando la publicidad recrea regiones o ciudades 
promocionalmente hábiles y exitosas, pero que en la realidad no cuentan con verdaderas 
capacidades turísticas y con una poca calidad en los recursos ambientales y políticos, como 
veremos a continuación. 
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3. SANTA MARTA. ¿LA MAGIA DE TENERLO TODO?: 
DESDE EL CARRO DE RASPA'0 HASTA EL CRUCERO INTERNACIONAL. 
Para poder considerar a un lugar como ciudad es necesario que ésta domine el espacio. 
Según Fabio Zambrano, por pequeña que sea una ciudad, siempre buscará generar discursos 
de legitimidad para convertidos en actos de dominación del territorio, además de legalizar las 
políticas e instituciones con este mismo propósito (Zambrano, 2002). 
Siguiendo con los planteamientos de este autor, las ciudades se estructuran como un 
escenario de representación del poder, constituyendo un orden y unas reglas establecidas. 
Según Zambrano existen tres tipos de ciudades: la administrativa, la minera y la de puerto, 
cada una de ellas con sus singularidades y generalidades (Zambrano, 2002). 
La ciudad administrativa es la que presta los servicios educativos, financieros y políticos al 
resto de ciudades del país. Además, la ciudad administrativa controla los circuitos de 
intercambio comunicacional o económicos. La ciudad minera es aquella que dedica su 
actividad económica a la minería. Y por último la ciudad puerto es la que conecta redes 
comunicacionales dependiendo de una dinámica propia (Zambrano, 2002). 
Santa Marta como ciudad frente al mar Caribe, sirvió en la época de la colonización como 
corredor que comunicaba al caribe con el interior del país, convirtiéndose de esta manera en 
ciudad puerto. Sin embargo, mas allá de tomar relevancia por su posición geopolítica y 
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estratégica para el dominio del mar Caribe, y de la comunicación del país a redes 
internacionales, se convirtió en una ciudad de paso para la entrada y salida de españoles que 
tenían afán de conquistar más territorios. Cartagena en cambio aprovechando su posición 
geográfica, su condición de ciudad abierta al mar y los intereses de la corona, se consolida 
como ciudad portuaria creando una rivalidad real con Santa Martaz (Zambrano,2002). 
Según la tesis de Zambrano, Santa Marta más que convertirse en ciudad puerto con jerarquía 
política, económica y social, por las constantes relaciones con el interior y exterior del país 
que originaban procesos de intercambio con otros países y otras culturas, se convirtió en una 
ciudad muelle, lugar donde se daba mayor relevancia a la extracción e ingreso de mercancía, 
dejando de lado la importancia a los procesos de intercambio. (Zambrano, 200426) 
Luego de tres siglos de su fundación, Santa Marta tuvo nuevamente la oportunidad de 
consolidarse como ciudad puerto con el posicionamiento a principios del siglo XX de la 
compañía norteamericana United Fruit Company que desarrolló actividades de exportación de 
banano de la Zona Bananera a Estados Unidos y Europa. Ya para esta época estaba 
contemplada la construcción del ferrocarril del Magdalena que llegaría de Santa Marta hasta el 
25 Barranquilla considerada también ciudad portuaria, tuvo un acelerado crecimiento portuario y 
comercial a finales del siglo XIX debido a su posición geográfica al margen occidental del río 
Magdalena, con cercanía al mar, que le permitieron conectar a Colombia con las Antillas, Estados 
Unidos y Europa. Sobre todo en una época en la que Colombia sufría un atraso en el sistema de 
transporte y comunicación comparado con otros países costeros. Por esta razón, el puerto de 
Barranquilla fue considerado el más importante en el siglo XIX, con el establecimiento de la 
navegación a vapor y la construcción del ferrocarril de Barranquilla a Sabanilla a finales de 1860. 
(Conde, 1990). 
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municipio de El Banco, proyecto adelantado desde 1882 por la compañía inglesa Railway 
Company, pero la excesiva demora en la realización de la obra hizo que fuera la compañía de 
banano la encargada de la construcción de la línea férrea desde Santa Marta hasta el 
municipio de Fundación, lugar donde se encontraba la última finca bananera, abandonando 
todo propósito de prolongación hasta la orilla del río Magdalena, por no hacer parte este 
sector de los intereses de la United Fruit Company: 
"Al principio la vía férrea estaba proyectada hasta El Banco para resolver 
las dificultades que el comercio creciente de/interior confrontaba por la falta 
de un buen puedo en el litoral Atlántico. Santa Marta era el mas indicado, y 
de haberse realizado totalmente el proyecto hasta El Banco, seria diferente 
hoy el mapa portuario de la costa norte (...) la construcción hasta El Banco 
habría dado pujanza al Magdalena en toda su antigua extensión, y la 
solidez política que le ha faltado. La vía habría imposibilitado la 
desintegración progresiva a que ha sido sometida, reiterada y 
dolorosamente, a través del tiempo" (Guerra, 1996). 
En 1904 el presidente Rafael Reyes, eximió de impuestos por veinte años a la exportación de 
banano y adjudicó 10.000 hectáreas para estimular el crecimiento de los cultivos, además de 
darle a la compañía norteamericana el control de las aguas del extenso territorio, estas 
políticas acrecentaron los dominios de la compañía en la región. (Guerra, 1996). 
La United decide entonces ubicar en Santa Marta sus oficinas administrativas y construir 
casas al estilo americano de madera totalmente cerradas con mallas metálicas. Este barrio 
26Planteamientos presentados en clase de "historia del caribe" VIII semestre de Antropología 
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recibe el nombre de El Prado y como lo menciona Rafael Guerra (1996) en su libro La 
Tercera Embestida del Búfalo (1996): "(El Prado) funcionaba como un micro-cosmos cultural" 
dentro de esta ciudad. 
"La United en sus primeros tiempos llegó a apropiarse de 40.000 hectáreas 
de extensión total. La producción a máximo volumen en los mejores 
períodos llegó a 12 millones de racimos, por valor que nunca superó los 15 
millones de dólares anualesyGuerra 1996: 63). 
Además del transporte en tren, la compañía toma el control del muelle de Santa Marta para 
poder hacer los embarques del guineo que llegarían hasta Estados Unidos, por esta razón, la 
United condiciona el transporte marítimo para cumplir con sus propósitos económicos. En 
1940 además de estar consolidado el transporte ferroviario y marino, se construye el 
aeropuerto Simón Bolívar de la empresa colombo-alemana SCADTA27, la cual, en este tiempo 
decide cambiar su nombre por el de AVIANCA y pasar de los hidroaviones a la aviación 
comercial desde pista terrestre. El auge de la industria bananera fue la que posibilitó los 
avances en los medios de transporte en la ciudad. 
Durante los 60 años que la compañía bananera se estableció en el departamento del 
Magdalena siguió los parámetros de la economía enclave: instalaciones y campamentos 
como distritos ajenos al resto de la ciudad, como el caso del barrio El Prado, que estaba 
Universidad del Magdalena. 
27 Esta empresa fue creada el 5 de diciembre de 1919 en Barranquilla y Santa Marta, 
utilizando hidroaviones. Antes de esta fecha los recorridos y viajes se realizaba en barcos de 
vapor que partían desde la bahía de Santa Marta. 
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separado del resto de la ciudad por cerca; su fuerza armada propia, sus exoneraciones 
aduaneras para todo tipo de mercancía, su economía aislada, sin ningún tipo de inversión 
social o económica en la ciudad, además de la explotación de mano de obra obrera y los 
malos tratos hacia los trabajadores y el control político a manos de quienes manejaban el 
monopolio económico. 
Fue esta situación la que originó cuatro huelgas de los trabajadores contra la United; huelgas 
realizadas en los años 1918, 1924, 1928, 1934 a las cuales las peticiones obreras no tuvieron 
respuesta inmediata, razón por la cual las demandas de los trabajadores se tornaron 
violentas, sin que el Estado cumpliera con su función interventora. El 6 de diciembre de 1928 
ocurre un tiroteo en la estación del ferrocarril de Ciénaga, que se conoce como la Masacre de 
las Bananeras. A pesar de esto, la compañía bananera siguió sus actividades económicas, 
pero en 1930 tuvo que afrontar exigencias del gobierno Nacional por el mal trato al asalariado. 
La empresa se retira definitivamente en 1964 dejando a cargo a una comercializadora de 
bananos que funciona hoy día con el nombre de Dole. Como modelo de la economía enclave, 
sin integración de ninguna clase con las dinámicas urbanas y económicas con la ciudad 
receptora, la United no deja ningún tipo de inversión social en la ciudad, solo aquella que 
respondía a sus mismos propósitos de explotación del banano, como el ferrocarril hasta el 
municipio de Fundación y la ampliación de Terminal marítimo: "Después del festín (de la 
bonanza bananera), en la ciudad quedaron escombros, campos calcinados, campamentos 
destruidos y solitarios" (Guerra, 1996: 75). 
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Foto 4: Embarcación de la compañía DOLE en el Puerto de Santa Marta. 
Fuente: N. Ospina, 2005 
Paralelamente al auge del banano, es designado por el presidente General Gustavo Rojas 
Pinilla (1953-1957), dictador de Colombia, como gobernador del departamento del 
Magdalena, el también General Rafael Hernández Pardo (1954-1956). En este tiempo debido 
a la dictadura militar, que intentaba tener poder hegemónico y territorial, se planifica en todo el 
país construcciones públicas en alianzas con el poder económico sustentados en discursos 
nacionalistas en donde el turismo entra a formar parte de las estrategias de control territorial. 
Es así como el gobernador Hernández Pardo autoriza la construcción de una carretera que 
por medio del cerro el Ziruma comunicara a Santa Marta con El Rodadero, y otra carretera 
que también en medio de un cerro conectaran a la ciudad con Taganga. (Bermúdez, 1991). 
A partir de 1956 El Rodadero empieza rápidamente a crecer en infraestructura; se construyen 
hoteles, restaurantes y sitios de música para la atención del turista. Por iniciativa del capitán 
Francisco Ospina Navia se construye un acuario marino en el sector de El Rodadero, este 
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acuario se sumo a los diferentes sitios turísticos de Santa Marta, entre los cuales se 
encontraban además de El Rodadero y Taganga, la Quinta de San Pedro Alejandrino, en 
donde el 17 de diciembre de 1830 había muerto el Libertador Simón Bolívar; la casa de la 
aduana, lugar histórico porque allí había sido velado el cuerpo sin vida del Libertador y Villa 
Concha, lugar que apenas se consolidaba como sitio de atracción turística por encontrarse a 
10 kilómetros de la ciudad por medio de una carretera sin pavimentar. 
En 1959 se da inicio a la primera Fiesta del Mar, en esta fecha era gobernador del 
departamento del Magdalena el señor Carlos Bermúdez Cañizares (1957-1959), el cual, 
aprovechando la iniciativa de José "Pepe" Alzamora, el capitán Francisco Ospina Navia y 
Emilio J. Bermúdez, de vigorizar las competencias náuticas, convirtiéndolas en fiestas insignia 
de la ciudad, decide crear la primera oficina departamental de turismo y contribuir 
administrativamente en la organización de la Fiesta del Mar (Alzamora, 1984) 
En estos años la ciudad también vivió un proceso de auge ya no del banano sino de la 
"bonaza marimbera", proceso que junto con el cultivo de coca se extendió desde la década de 
los 60 hasta la década de lo 70. Los cultivos inicialmente se fueron extendiendo porque 
muchas personas de diferentes partes del país se adentraron a la Sierra Nevada de Santa 
Marta para cultivar marihuana. La verdadera "bonanza marimbera" se produce cuando los 
traficantes norteamericanos suministran las semillas, la asistencia técnica y la financiación e 
introducen a los campesinos en la siembra de estos cultivos, abarcando grandes extensiones 
de tierra de la Sierra Nevada de Santa Marta y de la serranía del Perijá (Martínez, Juan y 
Galindo Medardo: 2005). Santa Marta fue una de las ciudades beneficiaria de esta bonanza, 
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miles de dólares entraban a la ciudad por el embarque de los cultivos desde la bahía de Santa 
Marta hasta los Estados Unidos (htpp//www.mamacoca.org) 
En cuanto al turismo en 1989 por medio del acto legislativo N° 003, que luego es confirmado 
por el artículo 328 de la Constitución Política Nacional de 1991, Santa Marta fue convertida en 
Distrito turístico, cultural e histórico, permitiéndole participar con mayor autonomía en el 
diseño de planes turísticos y consolidando el discurso de la ciudad como ciudad turística que 
proyecta aun más su imagen (Constitución Política de Colombia, 1991). Debido a esto en los 
sectores de Taganga, El Rodadero y la Bahía se construyen más hoteles y restaurantes, se 
desarrolla el transporte por aire con vuelos diarios a Cartagena, Barranquilla, Valledupar, 
Barrancabermeja y Bogota, y se consolida el transporte por tierra con ampliación del terminal 
de transporte municipal y nacional. 
Por esto la canción D.R.A : Que hacia referencia a la Zona Bananera 
Santa Marta, Santa Marta tiene tren... 
Santa Marta tiene tren, 
pero no tiene tranvía, 
sino fuera por la zona caramba, 
Santa Marta moriría ay "ombe. 
Es transformada por: 
Santa Marta, Santa Marta tiene tren... 
Santa Marta tiene tren, 
pero no tiene tranvía, 
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sino fuera por la olas caramba, 
Santa Marta moriría ay "ombe. 
Pero con los antecedentes de la Zona Bananera, ¿será que el turismo en la ciudad de Santa 
Marta está siendo manejado como una economía de enclave, la cual construye un discurso 
específico que va encaminado a los intereses hegemónicos? 
3.1. Análisis Del Discurso Del Turismo En Santa Marta: Contexto, Actores Y 
Percepciones: 
El discurso como es definido por Michel Foucault (1979) es un conjunto de reglas normativas 
que establecen relaciones complejas que es necesario interpretadas para poder descifrar su 
interés, por esta razón, el discurso no es lo que se dice a simple vista, hay que relacionar lo 
que "se dice" con una realidad que es la que muestra lo que "se hace". 
Para este análisis se determinaron tres categorías de análisis: el contexto discursivo donde se 
muestran los encadenamientos enunciativos, deduciendo cómo se formó el discurso del 
turismo con discursos anteriores a él. Además de mostrar al turismo como discurso global que 
abarca la instancia nacional, regional y local (relaciones estudiadas en el capítulo tres de esta 
investigación). En el contexto local, se analizará el discurso del turismo de la ciudad de Santa 
Marta desde 1991, cuando a través de la Constitución Política de Colombia, se declara a 
Santa Marta ciudad turística, cultural e histórica, con régimen especial. 
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La segunda categoría de análisis está referida a los actores discursivos, aquellos entes que 
producen el discurso, lo reproducen, los dinamizan, lo defienden o por el contrario lo 
rechazan. En este caso el análisis se dividirá así: 
Actores Institucionales: entes hegemónicos que producen el discurso turístico desde su 
posición de poder. Por ejemplo la Gobernación junto con las agremiaciones nacionales: 
Anato (Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo) y Cotelco (Asociación 
Hotelera de Colombia); la alcaldía con sus programas turísticos: Etursa, Corpocentro y 
Operador Urbano y medios de comunicación. 
Actores prestadores de servicios turísticos: entes dinamizadores del discurso del turismo, 
divididos en dos. Formales: dueños o trabajadores de grandes y medianos hoteles, 
restaurantes, discotecas y las agencias de viajes. Informales: vendedores ambulantes de 
servicios turísticos. 
Turistas y Habitantes: Actores a los cuales esta dirigido el discurso del turismo y a los 
cuales los afecta por acción discursiva. 
La tercera categoría para analizar es la realidad de la ciudad de Santa Marta, lugar en donde 
queda expresado con hechos lo que se dice o se invisibiliza en el discurso del turismo. 
El cuadro 6 "Análisis del discurso del turismo en Santa Marta" ejemplifica el seguimiento de la 
investigación: 
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CUADRO 6. ANALISIS DEL DISCURSO DEL TURISMO EN SANTA MARTA 
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ANALISIS 
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TURISTA HABITANTE GOBERNACION ALCALDIA 
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ENUNCIADOS 
Construcción del 
Teleférico en el 
Parque Tayrona- 
2004 
1. Plan Centro 
2. Santa Marta: la 
magia de tenerlo todo 
Santa Marta ciudad llena 
de bellezas naturales que 
hay que aprovechar 
La ciudad carece de 
políticas turísticas 
que beneficien a los 
samarios que 
trabajan para el 
turismo, 
Los vendedores 
ambulantes de comidas, 
jugo, dulces y las tiendas 
bares son las causantes 
del tipo de turismo que 
llega a la ciudad, 
Santa Marta es 
una dudad 
estancada en el 
tiempo 
En Santa Marta no 
hay turismo sino 
veraneo. 
PRACTICAS 
Asociación con 
empresas privadas y 
agremiaciones: 
Grupo empresarial 
Aviatur y Asociación 
Colombiana de 
Agencias de viaje y 
turismo ANATO 
Implementación de 
programas políticos: 
Etursa (1998-2002) 
Corpocentro (2000- 
2004) Operador 
Urbano (2004- 
Avisos constantes con los 
programas de la Alcaldía, 
la Gobernación y los 
gremios económicos: 
Cotelco y Anato. 
Abundantes ventas 
en sitios 
estratégicos de la 
ciudad: Playas. 
Están asociados en 
agremiaciones que 
consolidan el discurso a 
través de sus intereses 
económicos, 
Utilización de las 
playas y sitios 
naturales sin 
invertir en la 
ciudad. 
Ente que percibe el 
discurso. 
OMISIONES 
Antes del 2004 no se 
habían planteados 
proyectos turísticos 
por parte de la 
Gobernación 
Ningún proyecto del 
Plan Centro realizado, 
Dos periodos de 
alcaldía (1992-1994) y 
(2004-2006) donde no 
se presentaron planes 
de gobierno 
No se documentan las 
oposiciones en torno al 
Teleférico y la 
privatización de las playas 
Parque Tayrona. 
No se analizan los malos 
servicios públicos 
Los vendedores que 
llegan de otras 
ciudades en 
temporadas altas y 
que perjudican a los 
vendedores 
informales que viven 
en la ciudad, 
La privatización de las 
playas. 
Existe en la 
ciudad un turismo 
sexual y de 
drogas. 
RE
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PERCEPCION 
ES DE 
OTROS 
ACTORES 
Privatización del 
Parque Nacional 
Tayrona, Invasión de 
fierras de resguardo 
indígena 
Falta de políticas 
turísticas y reglas 
claras de 
normatividad 
Medios de comunicación 
parcializados 
Incrementan los 
precios en 
temporadas 
turisficas, 
Incrementan los precios 
en temporadas turísticas, 
No invierten su 
dinero en la 
ciudad. 
No son críticos 
ante la situación de 
la ciudad 
ANALISIS 
El Departamento 
centraba sus interese 
en el cultivo de 
banano y Palma 
africana-¿,Por qué el 
interés en el turismo? 
Los programas 
turísticos 
corresponden a los 
intereses de cada 
administración. Falta 
de infraestructura 
básica y políticas pqra 
la ciudad 11)9 
La hegemonía, es decir, 
los actores institucionales 
usan el poder de los 
medios masivo de 
comunicación, para 
legitimar el discurso 
Son afectados por 
las falta de políticas 
turísticas, este 
mismo hecho hace 
que los vendedores 
incentiven el turismo 
de clase baja. 
Son un sector que a 
través de sus 
agremiaciones: Cotelco y 
Anato, producen el 
discurso, centrándose en 
sus intereses 
económicos, 
No hay políticas 
claras aplicadas el 
turismo: como 
normas, reglas y 
deberes del turista 
con la ciudad. 
No hay una 
identificación del 
samario con la 
ciudad. 
1.1 Actores Institucionales Discursos y Realidades: 
Con la Constitución Política de Colombia 1991, en el artículo 328 es confirmado el acto 
legislativo número 003 de 1989 donde se designa a Santa Marta como distrito turístico, 
cultural e histórico, régimen especial que le da autonomía a la ciudad para dictar estatutos 
sobre su régimen fiscal, administrativo y su fomento económico, social, cultural, turístico e 
histórico. 
Sin embargo, durante los años de 1991 a 1998, diferentes administraciones de alcaldía de 
Santa Marta, como la de Hugo Gnecco (1992- 1994) y de Edgardo Vives Campo (1995-1997) 
no tuvieron una apropiación de esta autonomía, ni se presentaron proyectos turísticos para la 
organización de la ciudad como distrito especial. En la primera administración de Hugo 
Gnecco (1992- 1994) (ya que luego en el periodo del 2001 es nuevamente designado alcalde 
de la ciudad) no presentó durante su administración el plan de desarrollo reglamentado y en el 
archivo de la alcaldía de Santa Marta no hay copia de su plan de gobierno. Esta situación 
hace imposible valorar hasta qué punto la ciudad fue pensada en torno al turismo o cuáles 
eran los lineamientos que en estos años iba a tener Santa Marta. 
En el plan de desarrollo de Edgardo Vives (1995-1997) sus planteamientos se basaron en la 
rehabilitación de la infraestructura de la ciudad: acueducto, aseo, alcantarillado, gas, energía, 
sistemas de transporte y el mejoramiento del mercado público, el cual sería reconstruido. Sin 
embargo, ninguno de los proyectos de rehabilitación y mejoramiento fue llevado a cabo en 
esta administración, aunque los problemas de infraestructuras básicas de la ciudad ya se 
hacían notar por su deterioro y su mala planificación. Así se puede notar que estos años, el 
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turismo no entraba en la escena de lo administrativos. La planificación turística fue manejada 
por las agencias de viajes, sin un control sobre ellas y sin lineamientos específicos para la 
promoción, divulgación y planes de desarrollo en Santa Marta. 
Solo hasta 1998 con la administración del alcalde Jaime Solano (1998-2000), se postula en la 
ciudad un proyecto turístico de recuperación del Centro Histórico de la ciudad a través de la 
propuesta llamada "Plan Centro", que mas allá de ser una invitación a pensar la ciudad 
turísticamente, fue una propuesta elaborada en cumplimiento con la Ley 397 de 1997 la cual 
exigía, en su momento, a las entidades territoriales elaborar un macroproyecto con 
operaciones en gran escala. 
"Las actuaciones urbanas integrales o macroproyectos son operaciones de 
gran escala e indiscutibles impactos en la estructura y organización espacial 
urbana, el crecimiento general de la ciudad o la región, la calidad de vida de 
la población. Debe integrar al menos un componente de acción sectorial y 
prever la actuación conjunta y concentrada del sector público con el sector 
privado" (Ley 397 de 1997, artículos 113y 114). 
El objetivo de la ley 397 no era sólo la del fortalecimiento de la competitividad de la industria 
turística para el incremento del turismo receptivo, buscando nuevas estrategias turísticas, 
como la preservación de los centros históricos, sino la de aplicar este modelo en todas las 
ciudades del país. Las primeras ciudades de Colombia en aplicar este proyecto desarrollista 
fueron las ciudades capitales como es el caso de Cali, Medellín, Bogota; sin embargo, debido 
a la saturación del turismo de playa, la OMT dispuso que las ciudades con turismo doméstico 
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debían aplicar nuevas alternativas de ocupación turística, así ciudades como Cartagena, 
Barranquilla y Santa Marta presentaron proyectos urbanísticos para implementar en los 
centros históricos. 
La filosofía de la OMT consiste en garantizar la sostenibilidad del desarrollo y la 
gestión del turismo para que las generaciones venideras puedan seguir disfrutando de 
sus beneficios, por eso la OMT establece normas internacionales para que los paises 
miembros, realicen en sus ciudades estudios preliminares de organización de sus 
trazas urbanas, reconstrucción de sus centros históricos y planificación ecoturistica" 
(Fuente: ,vww.world-tounsm org). 
De esta manera se forma el Plan Centro en Santa Marta, como un macroproyecto en donde 
se contempla, en primera medida, la promoción de Santa Marta como ciudad ecoturistica, 
respaldada con el Parque Natural Tayrona y la Sierra Nevada; y ciudad histórica con la 
recuperación de su centro. Estas políticas se suscribieron en el documento "Santa Marta 
2000" (enero 2000) en donde los Ministerios de Comercio Exterior, de Desarrollo Económico y 
de Medio Ambiente, el Departamento Nacional de Planeación, el SENA, la Gobernación del 
Magdalena, la Empresa de Turismo de Santa Marta —ETURSA- la Alcaldía Distrital y la 
Cámara de Comercio de Santa Marta se comprometieron a impulsar a la ciudad como cluster 
turístico a través del mejoramiento de sus infraestructuras y servicios turísticos. A partir de 
este momento, Santa Marta entró a formar parte del programa URE3AL, de cooperación 
internacional de la Unión Europea, programa en donde están inscritas todas las ciudades que 
requieren ayuda técnica y financiera para temas específicos de contextos históricos (Proyecto 
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ARCHADI-AE Red # 2). Además de contar con la asistencia técnica del Banco Interamericano 
de Desarrollo BID y la cooperación Italiana (CONPES, mayo, 2001; Plan Centro, 1998). 
La primera fase del proyecto contempló la creación de un corredor náutico, conformado por 
varias marinas dotadas con la infraestructura necesaria para ofrecer seguridad a los viajeros y 
facilitar la permanencia y desplazamiento. Este proyecto fue considerado de prioridad 
nacional y elevado a la categoría de documento CONPES (Consejo Nacional de Políticas 
Económicas y Social 3110, mayo de 2001). Además, se contempló la ampliación del 
aeropuerto de la ciudad para la llegada de más personas nacionales y extranjeras; y la 
construcción de la vía alterna al puerto que eliminaría el transporte de carga del área urbana, 
principalmente del centro histórico. A parte de estos dos grandes proyectos, el plan centro 
contempló varios subproyectos y actividades para desarrollar como lo muestra el cuadro 7. 
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Mapa 6: Centro Histórico. 
La zona delimitada con líneas amarillas corresponde al centro histórico de la ciudad y 
es la zona que comprende el Plan Centro. 
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cuadro 7: Subproyectos y actividades del Plan Centro 2000- 2009 
Fuente: Plan Centro 2002 
RESULTADOS ACTIVIDAD VALOR (MILES DE PESOS) TIEMPO DE EJECUCION RESPONSABLE 
Ámbito espacial del centro histórico y • Nuevos limites del Centro • 9.00 • 1 mes (2000) • Corpocentro 
plan de protección patrimonial. • Actualización reglamentación urbanística. • 60.000 • 4 meses (2000) • Corpocentro- Ministerio de 
Cultura 
Recuperación física de inmuebles • Recuperación de fachadas • 35.000 • 6 meses (2001) • Corpocentro 
• Ofrecimiento de inmuebles desocupados • 7.000 • 2 años (2001-2003) • Corpocentro 
Capacitación mano de obra • Creación de escuela talles de artes y 
oficios 
• 500.000 • 1 atto (2003) • Corpocentro- Secretada 
educación. 
de 
Apropiación ciudadana • Vigías del patrimonio • 100.000 • 2 años (2002-20041 • Secretaria de educación. 
Reorganizar el sistema de transporte y • Modificar ruta de buses • 2.500.000 • 6 meses (2004) • Indistran 
servicios conexos • Zonas amarillas para taxis • 6.000 • 1 mes (2004) • Indistran 
• Señalización vías • 85.000 • 3 meses (2004) • Amoblamiento urbano. 
Consolidación del sistema de espacio • Habilitar plazas y parques • 1.600000 • 1 año (2004) • Gobierno- corpocentro 
público • Ampliar andenes (carrera 5) • 1.175.000 • 1 año (2004) • Corpocentro 
• Canalizar aguas lluvias • 2.500.000 • 1 año (2004) • Metroagua 
• Control avisos comerciales • 60.000 • 1 año (2004) • Corpocentro 
Reubicación vendedores • Puntos de transferencia • 215.000 • 6 meses (2005) • Corpocentro 
Aumento de la seguridad • Infraestructura para vigilancia • 600.000 • 6 meses (2003) • Policía Nacional 
Centro histórico como destino turístico • Promoción del centro histórico • 500.000 • 2 años ( 2002-2004) • Etursa 
Incrementar atractivos turísticos • Habilitar las ruinas del fuerte San Juan de • Sin calcular • Sin calcular • Ministerio de Cultura 
Mata 
• Muelle turístico el Morro • 350.000 • 6 meses (2003) • Etursa 
• Construcción escenario artístico • 1.500.000 • 1 año (2004) • Etursa 
• Crear la estación de ferrocarril • 350.000 • 2 años (2003-2005) • Etursa 
• Construcción muelle turístico • 2.500.000 • 2 años (2004-2006) • Corp. Muelle turístico 
• Construcdón marina de yates • 1.500.000 • 2 años (2004-2006) • Corp. Mude turístico 
• Centro de cultura samaria • 2.500.000 • 2 años (004-2006) • Etursa 
Consolidación de la oferta de servicios • Centro de negocios portuarios • 2.000.000 • 2 años (2006-2008) • Sociedad portuaria 
al turista • Centro de información turistica • 300.000 • 6 meses (2005) • Etursa 
• Capacitación operadores turista. • 500.000 • 1 año (2006) • Sena y Etursa. 
Reglamentación • Reglamentación hotelera y demás 
servidos conexos 
• 60.000 e 4 meses (2003) • Etursa 
Aunque las actividades de intervención que contempla el Plan Centro, como lo muestra el 
cuadro 7, debían comenzar a ejecutarse en primer semestre del 2000 y continuar 
desarrollándose hasta el 2009, con la aprobación de las tres administraciones siguientes, los 
proyectos no fueron llevados a cabo, ya que aunque la administración de Jaime Solano fue la 
que incluyó el Plan dentro de las proyecciones de la alcaldía, este no estuvo reglamentado en 
el presupuesto de esta administración. Por lo tanto, la actividad turística en la ciudad, siguió 
sin un ordenamiento funcional y sin definición de sus usos y particularidades. 
A pesar de que ninguno de los proyectos fue llevado a cabo, la aprobación de Plan Centro 
debía ser avalado por los gremios a los cuales afectaba por acción este discurso turístico: 
como los vendedores ambulantes, los pescadores de la bahía, los habitantes del centro 
histórico y los habitantes en general, los cuales son beneficiarios del proyecto. Para lograr 
esta legitimación, CORPOCENTRO citó el día 8 de marzo del 2000 en la alcaldía a una 
reunión de "participación ciudadana" que tenía como propósito debatir y hacer propuestas 
sobre el diseño del Plan Centro. La reunión se llevó a cabo y según la ficha técnica manejada 
por la ya desaparecida corporación CORPOCENTRO, tuvo una asistencia de 168 personas 
(Fuente: Mónica Villalobos, directora ejecutiva CORPOCENTRO. Entrevista, 2004). 
Para la aprobación de la intervención en el centro histórico sólo se ha llevado a cabo, hasta el 
momento, una reunión, la cual es presentada por la Alcaldía como prueba de la participación 
y conformidad de la ciudadanía. Así, la asistencia a una reunión es una prueba de credibilidad 
y legitimación del discurso, aunque ésta no sea llevada a cabo de una manera honesta, como 
lo menciona Rahnema: participación se transforma fácilmente en esquema manipulador del 
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discurso, totalmente opuestos a lo que la gente pretende lograr con ella" (Rahnema, 1996: 
197). 
Siguiendo con el Plan Centro y con el discurso del turismo que este proyecto abarca, la 
Alcaldía aprovechando la capacidad masiva de los medios de comunicación, se apropia de 
estos para producir reacciones positivas hacia el discurso (Martín-Barbero, 1998), por esta 
razón, la prensa local le dio prioridad al Plan Centro mencionándolo como proyecto positivo 
para la ciudad: 
"Es necesario mirar otras experiencias tan importantes como la de La 
Habana Cuba, que a través del turismo del Centro Histórico genera 
importantes recursos para su país, empleos para los ciudadanos y 
posicionamiento cultural y turísticamente. El Centro Histórico de Santa Marta 
recuperado, no tendría nada que envidiarle a este ni a otro centro histórico 
pues Santa Marta es una de las ciudades mejor dotadas de riquezas 
históricas, naturales y paisafisticas" (El Informador, 12 de mayo 2003) 
En la administración siguiente, la de Hugo Gnecco (del 2001 hasta el 2002 remplazado un año 
por Celis)28, los proyectos en cuanto obras públicas relacionadas con el tema del turismo 
quedaron contempladas nuevamente en el Plan Centro, en el articulo 93 del acuerdo 007 del 
plan de desarrollo "Para Volver a Creer" 2001-2003, Gnecco planteó la recuperación del 
centro histórico como estrategia de la actividad turística de la ciudad. Sin embargo, durante 
28 Hugo Gnecco fue remplazado de su cargo debido a malos manejos y destinación indebida de los 
fondos de la ciudad, huyó de la justicia Colombiana en el 2002 y fue capturado en Venezuela en agosto 
del 2005. 
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esta administración la Corporación Centro Histórico de Santa Marta CORPOCENTRO, 
encargada de liderar y coordinar la ejecución de los procesos relacionados con la intervención 
del centro histórico, fue liquidada, debido a que la propuesta del Banco Interamericano de 
Desarrollo BID, fue la refundación de CORPOCENTRO o la creación de una empresa de 
capital mixto, inclinándose la Alcaldía más por la segunda opción, empresa que llamó 
Operador Urbano, compuesta con capital público y privado con un 23,5% de participación por 
parte de la Alcaldía y un 76.5% por parte de empresas privadas (Plan de desarrollo 2001; 
Documento BID, 2000). Cifras de participación que demuestran no solo la alianza del sector 
privado con el público sino la mayoría de participación que poseen las agremiaciones 
privadas, con sus intereses económicos, en el tema del turismo. 
En estos tres años (2001-2003) de administración de Gnecco sólo se adelantó la licitación 
para la construcción de la vía alterna al puerto, obra contemplada en el Plan Centro y que 
radicó en la construcción de una vía de acceso al puerto marítimo, perimetral al área urbana, 
para evitar el "impacto que se genera en la ciudad por el paso de los vehículos de carga" y 
facilitar el transporte de banano de la comercializadora multinacional Dote y de carbón de la 
multinacional Droumung S.A. privilegiando los intereses de estas dos empresas. 
Luego, en el 2003 con la implementación por parte del gobierno nacional del plan sectorial 
"turismo para un nuevo país", la nueva administración de Santa Marta, en cabeza del alcalde 
José Francisco Zúñiga y el gobernador Trino Luna, afianzando el discurso del turismo, ya que 
29 CORPOCENTRO era una empresa industrial y comercial del Estado adscrita a la Alcaldía de Santa 
Marta 
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el gobierno central le da calidad ministerial a la industria turística definiendo las nuevas 
políticas a nivel turístico, como son: la de especializar a cada región en una oferta 
determinada para concentrarse en el turismo doméstico y así poder llegar a todas las regiones 
del país implementado la política de seguridad democrática a través de la campaña titulada 
"Vive Colombia, viaja por ella" 
Imagen 3: Ruta de Bogota a Santa Marta del plan "vive Colombia, viaja por ella" 
En este orden ideas, para Santa Marta la idea de la recuperación del centro histórico Plan 
Centro se mantiene a través de los discursos de la administraciones pero sin concretarse en 
acciones; discursos que son emitidos por la oficina de operador urbano, las locuciones de 
José Francisco Zúñiga alcalde de la ciudad, y los medios masivos de comunicación. Del plan 
centro sólo se ha realizado un solo proyecto a principios del 2004: el embellecimiento de la 
avenida Santa Rita (la calle 22) desde la carrera 1 hasta la carrera 5, el cual consistió en la 
ampliación y colocación de bolardos; agrandamiento de los andenes y colocación de baldosas 
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y farolas de lujo. Sin embargo las obras de embellecimiento no contemplaron un estudio 
sobre el manejo de agua lluvias, y la avenida quedó sin desagüe convirtiéndose en una calla-
rlo cada vez que llueve y en un problema urbano de altas implicaciones. 
Foto 5: Avenida Santa Rita en un día de lluvia 
Fuente: J. Faillace, 2005 
A comienzos del 2001 el Santamar Hotel dio a conocer la imagen de promoción de este año, 
con el lema "Santa Marta: la magia de tenerlo todo", este hotel cinco estrellas ubicado en 
sector de Pozos Colorados, a las afueras de la ciudad, tenía por objeto mostrar que la ciudad 
tenia "todo" porque poseía un hotel como el Santamar30. El lema tuvo mucha acogida tanto 
que en el 2002 el Distrito apropia el slogan para la promoción turística de la ciudad 
colocándole un logotipo en donde, según el fondo de promoción turística de Santa Marta, el 
30 El slogan del Santamar Hotel era acompañado con imágenes de la fachada y los interiores del hotel. 
Fuente: www.santamartaturistica.com. 
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amarillo y el azul hace referencia al sol y a playa, el color verde representa el ecoturismo, el 
blanco la Sierra Nevada y el color naranja la historia: 
"La magia de tenerlo todo porque tenemos excelentes sitios turísticos, 
históricos, ecológicos, una magnífica y moderna infraestructura hotelera, gran 
actividad nocturna y una economía en desarrollo jalonada por uno de los 
puertos más importantes del país. Con el embrujo de un cielo siempre azul, 
unas aguas cristalinas que acarician las blancas arenas de hermosas playas, 
la imponencia de unas montañas nevadas que guardan en sus entrañas los 
secretos de una civilización ancestral, el legado histórico de los aventureros 
europeos que se dejaron conquistar por estas tierras y por las comodidades 
de la vida moderna representadas en lujosos y confortables hoteles, hay en el 
caribe colombiano un rincón que como por arte de magia lo tiene todo: 
SANTA MARTA, una ciudad que a tan solo 4 metros sobre el nivel del mar, 
ofrece la posibilidad de conjugar la belleza y tranquilidad de la naturaleza con 
la excitación y el confort de una infraestructura turística que seduce a propios 
y visitantes".(Fondo de Promoción Turística de Santa Marta, 2005). 
El slogan del Distrito, el cual está presente en todas las publicaciones que hacen referencias a 
la ciudad, vallas institucionales, propagandas y demás medios de promoción, es un dispositivo 
totalizador del discurso que se quiere proyectar en la ciudad. Así los medios, como lo 
menciona Martín-Barbero "penetra en determinados mensajes para producir determinados 
efectos" buscando con esto, no sólo crear una imagen institucional, sino legitimizar el discurso 
y lograr que la gente lo acepte, esté de acuerdo con él y lo crea. 
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Imagen 4: Propaganda del slogan del distrito. 
Pero, ¿qué es "todo" lo que tiene Santa Marta, enfrentando el discurso "lo dicho" con la 
realidad urbana "el hecho"?. Santa Marta ciudad de 434.967 habitantes aproximadamente, 
alcanza en meses de temporada turística —enero, junio, julio, noviembre y diciembre- hasta 
584.000 personas, elevando así el número de consumo en cuanto a servicios públicos. Sin 
embargo, aunque esta situación es obvia en una ciudad que dice llamarse turística, en meses 
que debido a las vacaciones escolares, son más propicios para la llegada de turistas, aún 
Santa Marta no cuenta con la planificación necesaria para contrarrestar las temporadas en 
donde aumenta el número de sus habitantes. La ciudad posee deficiencias en sus servicios 
públicos, en cuanto al acueducto, existe una problemática de cobertura y calidad del servicio, 
faltando por cubrir el 11% de la población urbana. Aún más, Metroagua, la empresa 
encargada del suministro de agua potable, no posee un plan de contingencia para la época de 
temporada, así el servicio de agua disminuye en un 40% en estos períodos tanto en zonas de 
estratos altos como bajos en donde el agua es regularmente racionada. 
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"La verdad es que la problemática del acueducto se acentúa en épocas de 
alto turismo, tratándose de implantar planes de contingencia para este 
evento. No obstante, es imperioso adelantar programas de expansión y 
calidad que permitan proyectar el servicio" (Entrevista Empleado de 
Metroagua S.A. 2005). 
En materia de alcantarillado se encuentra la mayor debilidad, con una cobertura, establecida 
por la empresa Metroagua, del 84% para el 2005, y siendo esta cifra más baja en el área 
rural. Esta es una carencia muy sentida sobre todo en las áreas turísticas, pues con la 
afluencia de visitantes, se presenta sobrecarga, rebosándose las alcantarillas, sobre todo en 
el sector del Rodadero, produciendo una problemática seria en materia ambiental. 
El servicio de energía que es prestado por la empresa Electricaribe, cubre un 95% del área 
urbana. Sin embargo la calidad del servicio es muy pobre y las interrupciones del servicio 
tienen una frecuencia semanal por sectores, siendo esta situación más reiterativa en los 
meses de temporada. 
'No hay que negar que el servicio se encuentra un tanto saturado, 
ocurriendo pérdidas de energía y deterioro en los niveles de voltaje. El 
alumbrado público también tiene un pequeño problema de cobertura y poco 
mantenimiento" (Entrevista Empleado Electricarite, 2005). 
Esta realidad, en cuanto a los servicios públicos, afecta las condiciones en las cuales se 
plantea el turismo en la ciudad, mostrando una ausencia de una visión empresarial turística en 
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la práctica, ya que no es posible que se constituya el turismo en el sector de mayor dinámica 
de la ciudad, con sus establecimientos y construcciones asociadas a esta dinámica, sino 
cuenta con los servicios básicos en infraestructura. 
Otro problema grave, que afecta a la ciudad es el manejo de la basuras en el Distrito, el cual 
debido a la poca capacidad del relleno sanitario, y la falta de normas cuanto a la protección 
del ambiente, ha llevado a que las personas busquen "soluciones sanitarias individuales" 
tirando a las playas y las calles los desechos sanitarios y los residuos de basuras, 
deteriorando esta situación la imagen de la ciudad por los propios ciudadanos y en muchas 
ocasiones por los turistas, que no encuentran normas y penalizaciones para este tipo de 
hechos. Así se pueden apreciar al "moderno y confortable complejo hotelero, y el lugar que 
tiene estilo de los mejores centros recreaciones del Caribe" como son promulgados El 
Rodadero y Taganga por las gulas turísticas, llenos de basuras y aguas contaminadas. 
ta bahía y los fondos marinos han sido objeto de vertimientos continuos 
de aguas servidas, basuras y otros elementos que generan la ciudad, los 
cuales han venido afectando y deteriorando las zonas marinas aledañas a 
las playas, lo que ha traído como consecuencia un desmejoramiento de la 
calidad ambiental de la oferta de servicios turísticos" (Entrevista Kelly 
Fernández, bióloga samaria, 2005). 
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Foto 6: Playa de El Rodadero llena de basura 
Fuente: N. Ospina, 2005 
Así mismo, las prácticas indebidas de las actividades carboniferas han afectado el medio 
ambiente y su entorno. La mancha de carbón que se hace evidente en las playas de 
Salguero, Bello Horizonte y hasta El Rodadero comprueba el poco o nulo control medio 
ambiental que se tiene en esta zona. 
Foto 7: Centro histórico frente a lugares de rumba. 
Fuente. J. Faillace, 2005 
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Esta es la realidad de la ciudad de Santa Marta, ciudad que como se muestra en los datos, 
posee poca infraestructura turística para afrontar la llegada de visitantes en temporada y nulas 
políticas en cuanto al aseo en las playas, pero que posee un fuerte discurso en tomo al 
turismo, sustentado sobretodo por los medios escritos de la ciudad, los cuales no llaman la 
atención de los lectores sobre este tipo de inconsistencias en el discurso de la ciudad, ni 
denuncian las irregularidades en tomo al turismo de Santa Marta, sino todo lo contrario 
reproducen textualmente el discurso emitido desde los actores institucionales, esto debido por 
un lado a que los dueños de esta publicaciones son los mismos actores institucionales (como 
en el caso de SM City), o que los que pautan en el periódico local son las agremiaciones 
privadas o actores institucionales como: la Gobernación del Magdalena, la Alcaldía de Santa 
Marta, la Cámara de Comercio de Santa Marta, el fondo de promoción turística de Santa 
Marta, el fondo de ganaderos del Magdalena, Corparnag, Metroagua, Interc,om Colombia Ltda, 
grupo empresarial triple A, sociedad portuaria de Santa Marta, aguardiente Antioqueño, 
Interaseo S.A, transporte Expreso Brasilia S.A, Aposmar, Fundación Museo Bolivariano 
Quinta de San Pedro Alejandrino, los restaurantes: la gran muralla, todo broaster y Muelle 8; y 
los hoteles: La sierra, Panamerican, lrotama y Zuana31. 
Y es precisamente para fortalecer el discurso que es emitido por la hegemonía que la oficina 
de turismo con la que cuenta Santa Marta, tiene como presentación central una revista lujosa 
31 Análisis del periódico Hoy Diario del Magdalena, edición especial "480 años de fundación de Santa 
Marta". 29 de julio de 2005. 
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llamada SM City Destino Turístico para Todos32. Revista de circulación limitada, sólo para 
empresas del sector público y privado, en donde se promueve sitios turísticos con fotos a todo 
color y pequeñas referencias en donde se destaca principalmente la "belleza natural" de los 
lugares samarios. 
Imagen 5: Portada de la revista SM City 
La comunicación y la publicidad tiene mucha importancia en la divulgación del discurso, sobre 
todo, los medios masivos que son "servidores" del discurso como formas no solo de 
divulgación en este caso turística, para aumentar el número de visitantes a la ciudad, sino 
también como legitimadores del discurso, buscando que el receptor perciba los lugares de 
acuerdo con el significado y valores que propone la hegemonía. Y es que no hay que olvidar 
que aunque no se trata de una lucha entre opuestos, dominados y dominadores, el discurso si 
32 Hasta hoy, agosto de 2005, la revista SM City cuenta con tres publicaciones, la primera edición 
circuló en febrero del 2005. 
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es un acto de poder que trasmitido por la hegemonía intenta organizar a la población entorno 
a sus propias proyecciones. 
Por otro lado, en estos momentos, el discurso en cuanto al turismo se ha ampliado con otro 
componente, el de ciudad de compras, obviamente para los turistas. Así como lo plantea 
Marc Augé (1993) al afirmar que las dinámicas urbanas se construyen entre la dialéctica de 
los lugares y los no-lugares, los primeros son lugares cargados de historia y de memorias 
colectivas e individuales; los segundos en cambio, son aquellos lugares caracterizados por la 
actividad comercial, ya no hay personas sino clientes, ya no hay historias sino información, en 
nuestra época existen muchos más no-lugares representados por los centros comerciales; 
Santa Marta se enfrenta hoy día a esta dinámica con la construcción de dos centros 
comerciales: Ocean Mall de la firma Alejandro Char y compañía, de Barranquilla, que 
pretende cubrir la demanda de los departamentos del Cesar y La Guajira, a través del 
hipermercado Carrefour como almacén de ancla. Y el centro comercial Buenavista, con 
inversión de Carulla- Vivero, localizado frente a la Quinta de San Pedro Alejandrino. 
Así mismo los proyectos departamentales también han apuntado, con la administración del 
gobernador Trino Luna (2004) y las políticas nacionales, a "colonizar" tierras "de comunidades 
tradicionalmente aisladas" como lo plantea el plan de gobierno departamental, tratándose de 
la construcción de un sistema de cable aéreo —teleférico-33, que conectaría a Santa Marta con 
el parque Tayrona (Calabazo, Pueblito y Cañaveral) y a Santa Marta con la Sierra Nevada de 
Santa Marta (a través de la ruta de Minca y Cerro Kennedy). De la misma manera, para 
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lograr el aval de este proyecto, la gobernación creó la corporación mixta promotora de turismo 
llamada "Ecotayrona", la cual está integrada por el distrito de Santa Marta y el gobierno 
departamental. El interés de la construcción del teleférico se centra en la intención de 
reglamentar el uso de las zonas del Parque Tayrona, entregándoles la concesión de estas 
tierras al grupo empresarial Aviatur, la cual ya posee el operador de paquetes turísticos en la 
reservas natural de Amacayacú en el Amazonas y la zona de Cañaveral y Arrecife (Plan de 
Desarrollo Departamental, 2004). 
La transferencia de dominio sobre el Parque Nacional Natural Tayrona, correspondió a un 
contrato firmado por la Unidad Administrativa Especial de Sistemas de Parque Naturales 
dependiente del transformado Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y el 
Gobierno Nacional, el cual cede la administración del área natural a la empresa Aviatur de 
carácter privado en cabeza visible de su presidente Jean Claude Bessudo y al operador local 
Alnuva34, para privatizar las playas del Parque Tayrona y comenzar con las obras de 
construcción del teleférico. 
El contrato de transferencia del parque no se hizo público, ni se delego una tercer instancia 
intermedia para la celebración de este contrato, por esta razón, la mayoría de ambientalistas, 
antropólogos y ciudadanos en general, desconocemos el texto completo y por esta razón se 
vislumbran ciertas irregularidades y posibles ambigüedades en este contrato, ya que si no se 
33 Para los estudios de preinversión de este proyecto el gobierno Francés ofreció 2 millones de dólares. 
34 Estas dos empresas privadas conforman la Unión Temporal Concesión Tayrona. Además la Cámara 
de Comercio 
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conoce, los ciudadanos perdemos la posibilidad de reclamar sobre algún punto del contrato 
en el cual no estemos de acuerdo (Rangel, 2005). 
Lo que si se conoce, es que la concesión de Parque Natural Tayrona por parte de la empresa 
privada, tendrá un plazo de vencimiento el 4 de julio del 2015, en donde Aviatur no sólo 
facilitará la llegada de miles de turistas a esta zona natural a través del teleférico, sino que 
también intervendrá de manera radical la estructura de este Parque con la construcción de 
hoteles, restaurantes y parqueaderos; sin embargo el impacto ambiental y social que esto 
acarreará esta invisibilizado por el discurso turístico, cuando se cataloga este proyecto como 
un plan ecoturístico. 
"La empresa- Aviatur- invertirá en facilidades ecoturísticas y velara por el 
cuidado de la biodiversidad y paisaje del Parque Tayrona. Además Avíatur 
tiene interés de ser socio estratégico de Ecotayrona en el proyecto de cable 
aéreo del trayecto Calabazo- Pueblito-Cañaveral. Entre los servicios que 
debe ofrecer la Unión Temporal Concesión Tayrona están: reserva de 
turistas, recaudo de taquilla, alojamiento, alimentación y bebidas, eco-
tiendas, alquiler de caballos, alquiler de equipos varios, enfermería, 
autorización de recorridos por senderos, parqueaderos, baños, recepción, 
planta eléctrica, zona de hamacas y de camping' (Trino Luna en 
declaraciones para el periódico Hoy Diario del Magdalena, julio 29 2005). 
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Mapa 7: Mapa del Parque Natural Tayrona y Sierra Nevada de Santa Marta 
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Sin embargo, la realidad es que la construcción de un teleférico, como está planteado y la 
llegada de más de 2.000 turistas al año, ocasionarían daños irreparables en el suelo e 
impactos negativos en las terrazas construidas por los indígenas, por la fragilidad topográfica 
de la Sierra. Además del daño ecológico a los "nichos" y especies endémicas que habitan en 
esta zona. Además de la invasión a los resguardos y lugares sagrados de los indígenas 
Koguis, Kankuamos, Wiwa y Arhuacos, quienes ven en la Sierra la morada de sus ancestros y 
el lugar donde la vegetación y las fuentes de agua regulan los ciclos biológicos y climáticos de 
toda la atmósfera. 
La posición de Instituto Colombiano de Antropología e Historia ICANH, la Unidad de Parques 
Nacionales, y los propios indígenas de la Sierra Nevada es muy clara, la intervención para la 
construcción del teleférico y de hoteles y restaurantes dañaría a este santuario natural, lugar 
en donde nacen 33 ríos que sirven a los departamentos de La Guajira, Cesar y el Magdalena, 
y sitio de resguardo en donde habitan 4 etnias indígenas: 
'Dudad Perdida no aguanta mas de dos mil visitantes al año. El sitio es 
muy frágil, el sitio no cuenta, técnicamente, ecológicamente, 
topográficamente, con la capacidad para recibir a dos mil visitantes. y 
¿Cómo van hacer para meter todo los postes, todo los cables?. De todas 
maneras eso tiene que llevar tierra, tiene que abrir carreteables, tiene que 
hacer unas bases muy grandes, entonces el impacto que va a causar para 
poder meter todos esos materiales y construir el proyecto que sean (Alvaro 
35 Actualmente a la Sierra Nevada, están llegando aproximadamente 2.000 turistas al año, pero Alvaro 
Osorio, antropólogo del ICANH plantea que si esta cifra aumenta dañaría el suelo y las rocas donde 
están construidos las terrazas, los caminos y los senderos de Ciudad Perdida. 
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Osmio ICAHN, declaraciones para periódico Hoy Diario, 29 de agosto, 
2005) 
Además de las oposiciones de los indígenas y del ICAHN, existe otro sector que se opone a la 
privatización del Parque Natural Tayrona y que a través de Internet se ha pronunciado en 
contra de esta medida, exponiendo las razones por las cuales, según ellos, la gobernación 
junto con empresas privadas tiene este tipo de proyectos y es la libertad y el control que 
ganarían los paramilitares para cultivar y comercializar cultivos ilícitos como coca y 
marihuana, al mismo tiempo que tendrían la de posibilidad de limpiar el dinero del narcotráfico 
con inversiones turísticas. (mvw  mamacocaorq, 2004) 
Sin embargo, ante las opiniones, debates y fuertes argumentos en contra de la privatización 
de las playas del Parque Tayrona y la idea de construcción de un teleférico en una zona 
natural y de resguardo indígena, la hegemonía, representada por el poder del gobernador, 
intenta a través del discurso lograr acuerdos temporales, por medio de reuniones y mesas de 
trabajo que son convocadas por los mismos actores institucionales. De esta manera además 
de legitimar al discurso con la seudo-participación, los actores institucionales, ANATO, la 
empresa Aviatur, los delegados de la gobernación y la alcaldía, "negocian y concertan" con 
algunos actores críticos y opositores de la privatización, como el Instituto Colombiano de 
Antropología e Historia ICANH y las organizaciones indígenas; y por último utilizan la 
estrategia de los medios masivos para emitir mensajes alusivos a la belleza natural de esta 
zona propicia para la recreación turística: 
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'Dentro de este propósito (del teleférico) y dadas las condiciones geográficas 
con las que cuenta el Distrito de Santa Marta, como ser el dueño del sistema 
montañoso más alto del mundo cerca del mar, lo que genera unos 
indescriptibles paisajes naturales, agregándole a esto, los diferentes páramos 
que producen diversos climas, propiciando un territorio inmensamente rico 
para los diferentes cultivos como el café, concentrándose en esta región mas 
de 20.000 hectáreas cultivadas' (Periódico Hoy Diario del Magdalena, julio 
2005). 
De esta manera los actores institucionales promueven la importancia del Parque Tayrona, 
pero sin fundamentos críticos y científicos o estudios cuidadosos sobre las implicaciones de la 
transformación de las áreas naturales, su preservación y conservación; su discurso está 
basado en la facilidad de viajes hacia "tierras desconocidas", en la comodidad para los 
viajeros y en la forma de aprovechamiento para los turistas: 
"Nuestro planteamiento es que no podemos seguir como la pobre viejecita 
con un gran tesoro guardado, y eso no quiere decir que lo vamos a 
dilapidar, lo que quiere decir es que entre todos los interesados y la 
comunidad generemos la forma de aprovecharlo' (Trino Luna Correa, Hoy 
diario del Magdalena 2005) 
'Y si se requiere construir y si el parque lo permite y da las licencias 
ambientales, seremos dignos y acreedores obviamente, dentro de los 
estilos y las características para eso y en los sitios señalados para tal fin. 
Traigamos suficiente turistas para llenar lo actual y yo soy de los que 
piensan que las habitaciones deben ser hechas para dos personas máximo, 
y si acaso un par de niños en la habitación como se acostumbra a niveles 
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internacionales" (Jean Claude Bessudo, en entrevista con el periódico Hoy 
Diario de Magdalena, julio 2005). 
Todo lo anterior, evidencia el discurso que manejan los actores institucionales públicos y 
privados, los cuales son los encanados de reproducir y sostener una imagen de Santa Marta 
debido a su gran peso político y su poder económico. En este grupo hegemónico no sólo 
están reunidos los gobernantes, sino también las eines empresariales y los medios masivos 
de comunicación quienes reorganizan la vida cotidiana de acuerdo con sus propios intereses, 
para crear la aprobación de los sujetos que no hacen parte de este grupo hegemónico: como 
los habitantes comunes y los visitantes temporales. 
3.1.2 Prestadores de Servicios Turísticos: Discursos y Realidades: 
Siguiendo con la categorización de los actores discursivos, planteamos la categoría de actores 
prestadores de servicios, los cuales no solo producen el discurso a través de sus 
agremiaciones de alto poder económico como Coltelco, y Anato, sino que dinamizan el 
discurso por medio de sus prácticas sociales. Para este análisis serán divididos en dos 
grupos de acuerdo con su estatus socio-económico: el primer grupo, el de los prestadores de 
servicios turísticos formales, en los cuales se encuentran las agencias de viajes y los grandes 
hoteles, restaurantes y discotecas de la ciudad, los cuales caracterizaré a continuación: 
En Santa Marta hay 24 agencias de viajes y operadoras turísticas, de las cuales 7 tienen 
dueños samarios y el resto tiene dueños de otros lugares de Colombia. Sin embargo solo 4 de 
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estas agencias de viajes son de carácter nacional, con oficinas en la mayoría de ciudades de 
Colombia: Aviatur, Over Alestur, Circulo de Viaje Universal y Mundiales LTD. 
Existen 112 restaurantes reportados en la base de datos de la oficina de turismo de Santa 
Marta, de los cuales 10 son lujosos y sus precios son superiores al resto de lugares de 
comida: Muelle 8, San Valentín (estos dos del mismo dueño, Elías George ex-gerente de la 
oficina de turismo de Santa Marta), Mil Carnes Mariscos, Gran Manuel, Mañe Cayón, Punta 
Aguja, Pez Caribe y Donde Chucho, todos estos especializados en comida de mar, y por otro 
lado, Atlanti Pizza y Pizza Loca, también lujosos pero especializado en comida rápida. 
La oficina de turismo tiene registrados 53 hoteles ubicados en los sectores de El Rodadero, 
Taganga, Pozos Colorados y el Centro Histórico de Santa Marta. De los cuales 25 tienen 
categoría de una estrella, 10 son categoría dos estrellas, 9 son categoría tres estrellas, 6 son 
categoría cuatro estrella y solo 4 son categorías cinco estrellas: Santamara Hotel, Mendiguaca 
Caribe Resort, lrotama y Zuana Beach Resort. (Oficina de Turismo, Santa Marta 2005). 
La estrellas tíene referencia a las comodidades que ofrece el hotel, su capacidad de 
hospedaje y su ubicación, entre más estrellas mayor será el valor por noche, así: la categoría 
de una estrella el valor noche por persona esta entre 20 mil a 40 mil pesos; dos estrellas entre 
50 mil a 90 mil, tres estrellas entre 90 mil a 150 mil, cual) estrellas entre 160 mil a 250 mil y 
cinco estrella entre 260 mil a 500 mil pesos. 
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Para terminar existen 30 lugares censados entre discotecas y bares, de los cuales 12 son de 
dueños extranjeros o de otros lugares de Colombia. 
El segundo grupo, es el de los prestadores de servicios informales, entre los que se 
encuentran los lancheros, que en la mayoría de los casos no son dueños de sus lanchas, los 
vendedores ambulantes de comida rápida, jugos y dulces, los guías de turismo y las 
hacedoras de trenzas. Entre este grupo y los de prestadores de servicios formales existen 
enfrentamientos por la competencia de los servicios, pero ambos grupos están inconformes 
por las falta de políticas en relación al turismo. Por ejemplo, en las temporadas más altas, en 
los meses de noviembre, diciembre y enero, vendedores de otras ciudades como Barranquilla, 
Cartagena, Medellín por nombrar algunas, se desplazan a la ciudad para ofrecer sus ventas 
ambulantes, sin que exista un control por parte de las autoridades samarias para que no 
afectar las ventas de los lugares establecidos en la ciudad, lugares que aunque sean 
ambulantes pagan impuestos por servicios turísticos. Así, en la temporada de mayor número 
de turistas, la ciudad no sólo se llena de turistas sino de vendedores, los cuales acosan al 
visitante para que adquieran sus productos, una situación que no es muy agradable para la 
atención hacia el turista. 
"Aquí no hay ningún tipo de control, llegan vendedores de otros lugares del 
país a quitamos a los compradores y luego con plata se van y ya, no ha 
pasado nada, en cambio nosotros que nos fregamos todo el año 
rebuscándonos no nos queda nada del turismo y las autoridades no hacen 
nada" (Lanchero del Rodadero, entrevista 2005). 
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Otra situación que evidencia la falta de políticas en tomo al turismo de la ciudad, y que afecta 
directamente a los prestadores de servicios turísticos y que fragmenta el discurso, es la 
abundancia en estos momentos de "tiendas-bares" en Santa Marta, esta denominación se 
hace a las tiendas ubicadas en sitios estratégicos de la ciudad, como el centro histórico, la 
bahía, y el sector del Rodadero y que han ampliado sus fachadas para colocar sillas y mesas, 
colocan música a alto volumen y han extendido sus horarios de atención hasta la 1 o 2 de la 
madrugada, vendiendo el licor a un precio mas barato que en los bares, por el hecho que 
estos lugares no pagan el impuesto de Sayco. 
El problema aquí tiene otras implicaciones, aunque los dueños de las tiendas son personas 
residentes en la ciudad, existe en esta situación una contradicción entre el discurso del 
turismo y la clase de turismo que se está motivando a venir a la ciudad, ya que el turista al 
encontrarse con esta circunstancias de diferencia de precios, prefiere disfrutar de su rumba en 
una tienda y no utilizar los espacios propios para esto, como son los bares y discoteca, 
invirtiendo muy poco en la ciudad y produciéndose un turismo de clase baja. 
"Ya yo estoy cansado de pelear, se supone que esta ciudad es turística y 
debe tender a tener un estatus como ciudad turística, pero no, nosotros que 
somos los que ponemos nuestros lugares apropiados para que la gente, los 
turistas venga a rumbear, tenemos que competir con las tiendas, aquí en el 
centro histórico hay varios bares y todos tenemos que competir con las 
tiendas que están cerrando a la misma hora que nosotros y con la cerveza 
mucho más barata, claro porque ellos son tienda y los impuestos que 
pagan son como de tienda no como de bar o discoteca" (Luís Posada, 
Peskaito Bar, entrevista 2005). 
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Foto 8: Pinchos y Arroz en las playas de El Rodadero. 
Fuente: J. Faillace, 2005 
"La temporadas cada vez son peores, tu vez la playa llena de turistas, pero 
no vez que tu negocio prospera,00r qué? porque ahora el camellón está 
lleno de ventas ambulantes, y también hay abiertas tiendas hasta la 
madrugada vendiendo trago, así mal acostumbras al turista que viene y no 
gasta nada, yo creo que el turista que llega aquí ni come, solo viene a 
disfrutar las playas y ya, entonces para qué dicen que esta ciudad es 
turística, si el turismo no le deja nada a la ciudad" (Dueño de Pizzería 
Holguer-Rodadero, entrevista 2005). 
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Foto 9 Lugares de comida en las playas de El Rodadero 
Fuente: J. Faillace, 2005 
Esta imagen de Santa Marta es completamente contraria a lo expresado en el discurso 
turístico, debido sobre todo a la falta de políticas, ya que si no existen normas acerca del 
turismo no se puede exigir control sobre las actuaciones de los prestadores de servicios 
turísticos sean formales o informales. Por eso no existe una homogeneidad entre los dicho por 
el discurso y la realidad de la ciudad, la imagen que está presente en Santa Marta, es la de 
una ciudad desorganizada, sucia y que no está preparada para recibir turistas por la falta de 
capacidad en los servicios públicos. Estos mismos planteamientos son percibidos por los 
turistas y los habitantes de la ciudad, y son a su vez demostrados con datos sobre el tipo de 
turismo y turista que se ha consolidado en Santa Marta, difiriendo mucho del discurso 
institucional y al mismo tiempo de los planteamientos de la OMT como organismo mundial. 
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Mapa 8: Mapa de E Rodadero 
3.1.3. Turistas y Habitantes: Discursos y Realidades. 
Otro de los actores que mencionaremos, a quien está dirigido el discurso del turismo son los 
propios turistas y los habitantes de la ciudad. Los cuales son partícipes del discurso, 
defendiéndolo o cuestionándolo. De ellos un 89% son nacionales, de las ciudades de 
Barranquilla (29%), Bogota (21%), Bucaramanga (14%), Medellín (9%) y otras ciudades del 
país (16%), y el otro 11% restante son extranjeros, en su mayoría de Estados Unidos (4%), 
Irlanda (3%), España (2%), y otros lugares (3%), muchos de los cuales duran temporadas 
largas de 6 meses a un año de estadía en la ciudad. Un 95% de los turistas visitan la ciudad 
por vacaciones, el otro 5% lo hacen por negocio. (Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo, 2005) 
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Un alto porcentaje de los turistas nacionales que llegan a la ciudad (63%) se hospedan en 
casas de familias o amigos, o en hoteles, hostales o residencias de baja categoría de 1, 2 o 3 
estrellas. Solo un 37% restante ocupa los servicios completos de hotel, restaurante y 
discoteca que ofrece la ciudad. También se ven campings en las playas del Rodadero y la 
Bahía, solución que le ahorra al turista los gastos de hospedaje, pero que no le deja nada a la 
ciudad y que es permitida de manera complaciente por las autoridades debido a que no hay 
reglamentación para estos actos. 
Los turistas extranjeros, los cuales duran largas temporadas en la ciudad, se hospedan en un 
87% en Taganga, según datos de la oficina de turismo de la ciudad: 
ta mayoría de los extranjeros que más llegan aquí, es por el consumo de 
perico y mujeres. Taganga es un centro importante de venta de drogas y 
prostitución. Además que es muy barato en comparación con Europa y el 
resto del mundo. Por eso los extranjeros vienen mucho a Santa Marta, no es 
por nada más, y sobre todo a Taganga, y a este hotel en particular en donde 
ya tienen los contactos para la compra y venta de perico y 
mujeresyFuncionario de un hotel en Taganga 2005). 
De esta manera se puede interpretar el tipo de turismo que está llegando a la ciudad: por un 
lado el turismo doméstico, llamado según el propio discurso turístico "mochilero", porque los 
visitantes disfrutan de las playas especialmente las del Rodadero y la Bahía, pero no se 
hospedan en hoteles, ni gastan en restaurantes. Y por otro lado, un turismo sexual y de 
drogas, que se está volviendo común no solo en Santa Marta, sino en Colombia y que es una 
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de las razones por las cuales Naciones Unidas suscribió con Colombia un pacto mundial en 
contra esta tipo de turismo (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2005). 
"Santa María es una ciudad que me pregunto cómo hace para subsistir 
puesto que Santa Marta no tiene industrias, aquí nosotros queremos vivir 
baja la falacia de una industria turística, sin saber, sin damos cuenta mas 
bien que no poseemos la infraestructura necesaria en servicios públicos 
para tener un verdadero turismo, aquí tenemos un veraneo que lo único 
que nos deja es sucio, lo único que nos deja es desorden, lo único que nos 
deja es pobreza" (Luís Martínez, 47 años, Fotógrafo) 
El esquema del discurso no trasciende a la organización del medio urbano, por esta razón, 
Santa Marta no es percibida acorde con el discurso, por el contrario, es en el momento que la 
imagen no corresponde a un esquema imaginativo del discurso, se presenta ruptura entre 
ambas nociones (Delgado, 1994) 
"Santa Marta es una ciudad demasiado quedada, demasiado politizada, 
cada vez más fea, son bobadas, pero Santa Marta cada vez va para atrás. 
Fea, las calles vueltas nada, el tráfico insoportable por culpa de los taxistas 
y buseteros. A nivel político un desastre, ya la gente no cree en sus 
políticos" (Carlos Socarras, 38 años, Médico). 
"El turismo en Santa Marta es muy mediano, porque Santa Marta siempre 
ha tenido el problema de sus servicios públicos, problemas de luz, de 
alcantarillado, o sea, esta ciudad no es turística porque no tiene el 
desarrollo de sus infraestructura básicas"(José Ospina, 54 años, Profesor 
de Filosofía). 
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El discurso turístico en Santa Marta es fiel a los intereses de la elite política local, aunque no 
está adaptado a un proceso de instauración en el medio urbano, sobre todo hoy día, cuando 
debido al crecimiento de la traza urbana y la ocupación masiva de las playas, como escenario 
de reproducción del discurso de sol y playa, es menos cohesionadora la imagen que el 
discurso hace de la ciudad y a la identificación que de Santa Marta pretende proyectar el 
discurso turístico. Surgen entonces imágenes diversas de la ciudad, alejadas del dominio que 
el discurso intenta que sea pensado el territorio. 
"Santa Marta es una ciudad suigenerís igual únicamente así misma. Es más 
un lugar anti-dialéctico donde todo es igual a todo y nada es igual a nadan 
(Marta Moreno, 22 años estudiante). 
"Santa Marta no ha cambiado nada, es más, está fea, yo tengo fotos de 
hace 6 años y todo esta igualftico, yo me quedé en un hotel hace 6 años y 
me acordé donde era porque tiene la misma pintura y todo, solo que mas 
viejo'(Diana Guido, 23 años, turista de Bogota) 
El discurso del turismo en Santa Marta como proyecto político de construcción de una imagen 
identificatoria de la ciudad, no ha generado una construcción del espacio urbano acorde con 
este discurso. La ciudad no posee una estructura especializada para recibir a cierto número 
de visitantes en las temporadas, ni presenta políticas claras en tomo a su propio discurso, ni 
cuenta con dispositivos simbólicos propios del discurso, ¿cómo podría ser la Fiesta del Mar, 
la cual ha perdido sentido de identidad, porque cada vez se pone menos en escena la 
relación: ciudad turística con el mar, dejando de realizar en los últimos tres años las 
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competencias marítimas para privilegiar en los cuatro días de fiesta el reinado de belleza 
como espectáculo llevado a cabo en clubes y discotecas privadas?. 
¿Será qué, entonces, al referirnos al turismo en Santa Marta si se está haciendo alusión a 
una economía de enclave, la cual está basada en una explotación económica e intensiva de 
la materia prima (playas) y que en estos momentos se está concentrando en la explotación, a 
través del mismo discurso turístico, del Parque Nacional Tayrona, como tierra virgen en este 
tipo de utilización?. Puedo decir, en definitiva, que el análisis del discurso del turismo en 
Santa Marta a través de su contexto, sus actores y propiamente la realidad de la ciudad, 
puede llevamos a conclusiones como la anterior expuesta, en donde se muestra a la ciudad 
con una imagen diseñada por un discurso mundial que el poder político local ha reproducido 
para convertirlo en una forma de explotación de la traza urbana, que sin embargo no ha 
dejado ni una apropiación e identificación simbólica por parte de los actores que afecta por 
acción el discurso: los turistas y habitantes de la ciudad 
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CONCLUSIONES 
El discurso es un medio de expresión que tiene mucho peso en cualquier acción humana, 
pero lo más relevante del discurso en sí, es la imagen que este da sobre un hecho específico. 
De esta manera vemos que el conjunto de palabras que forman un discurso, ya sea en el 
ámbito económico, político o social, es una forma estratégica y táctica para abordar un tema 
que determina acciones, actitudes y que encierran los intereses de las personas u 
organizaciones que lo producen. 
El discurso es producido por una clase hegemónica, la cual, construye a través de él una 
realidad para la clase subaltema. Y esto se da, porque el discurso es un mecanismo de poder 
capaz de construir una imagen acorde con sus intereses. El discurso como categoría reflexiva 
y normativa instaura un orden social, en el espacio donde se desarrolla, creando una realidad 
sustentada en políticas y normas discursivas. 
El turísmo por ejemplo, es un discurso que define no solo la forma como se debe desarrollar 
esta actividad, sino que contiene una clasificación amplia del "ser turista" sustentado en unos 
parámetros definidos por el consumo, el motivo, la forma de viaje y la permanencia en un 
lugar determinado. De esta manera, el discurso del turismo mantiene un orden social 
sostenido en el control del espacio (a donde se puede ir en tal época y a donde no), el tiempo 
(tiempo de trabajo-tiempo de vacaciones), y las motivaciones de tos viajantes (lugares de 
playas, lugares culturales, etc.). 
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Pero el turismo no puede ser analizado como un fenómeno aislado, sino todo lo contrario, él 
responde a políticas globales que consolida este discurso y apropia conceptos de otros 
discursos como el discurso imperialista expansionista europeo del siglo XV, discurso que 
hacía referencia a la política de expansión de un estado en el aspecto continental, colonial, 
marítimo, y económico y que tendía a poner a los otros estados bajo sus dominios. En ese 
proceso, los europeos entraron en contacto con otros mundos con la pretensión de imponer 
sus formas de civilización, o dicho de otro modo, con la intención de crear "otras europas" en 
otros países muchas veces de manera violenta. 
Pero en el siglo XVII con el desarrollo científico, el surgimiento de la ética política europea, el 
interese por el conocimiento, y por supuesto las visiones histórico-económicas de Carlos Marx 
se comenzó a afianzar la idea de un mundo moderno, que contaba con elementos centrales 
como el desarrollo tecnológico, los procesos económicos y la creación de la industria fabril 
cambiando de esta manera la percepción sobre el tiempo, convirtiéndolo en dos: tiempo de 
producción y tiempo de ocio. 
Este tiempo de ocio fue aprovechado por el capitalismo para introducir las ideas imperialistas 
de expansión, en donde el ser humano debía en su tiempo libre, salir de su lugar habitual y 
viajar hacia otros lugares desconocidos y exóticos. Este discurso se fue fortaleciendo no sólo 
con las ideas imperialistas, sino con el desarrollo de las telecomunicaciones, como la 
televisión y el Internet, a través de los cuales se estandarizan gustos y se transmiten las ideas 
consumista de adquisición de planes turístico "todo incluido", entre otros. 
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Así el turismo se convierte en un discurso global, en donde se vende la idea de que todos los 
seres humanos en nuestro tiempo libre debemos viajar. El tiempo de producción y el tiempo 
de ocio-consumo se unifica en el mundo, controlado estos tiempos y homogenizando la 
economía del mundo, en un nuevo orden social del planeta. 
Pero además de esto, de ese orden social impuesto por el discurso del turismo tanto en el 
espacio como en el tiempo, hay orden en las percepciones y es el que promociona al turismo 
como la industria más estable de todas, la cual proporciona mayor número de empleos 
directos e indirectos y acrecienta el producto interno bruto del país que se declara turístico, 
siendo esta visión la única salvación de los países mal llamados subdesarroHados. 
La realidad es que el turismo es un discurso capitalista acorde con la sociedad de consumo 
que estamos viviendo. El control del territorio por parte de los países "desarrollados" sobre los 
"subdesarrollados", es una de las pretensiones del turismo. Además de la unificación de los 
gustos y costumbres en una escala global. Un discurso que en muchas ocasiones tergiversa 
una realidad: como sucede en la ciudad de Santa Marta que cada día hay menos fuentes de 
empleo, hay más informalidad, cada día llegan más desplazados, los lugares de recreación 
como las playas están privatizados o están contaminados de aguas negras y basuras, existe 
ilegalidad en la misma prestación de servicios turísticos, pero se sigue vendiendo una idea 
generalizada de Santa Marta como la ciudad que tiene la magia de tenerlo todo. ¿Pero, como 
en una ciudad donde hay tantos problemas en cuanto a la aplicación de políticas, en servicios 
públicos y demás, se sigue vendiendo la idea de ciudad turística? 
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Santa Marta desde 1954, bajo la administración de General Rafael Hernández Pardo como 
gobernador, empieza a manejar un discurso acerca del turismo, el cual es ratificado en 1991, 
cuando se declara a la ciudad Distrito Turístico Cultural e Histórico. Pero aunque el discurso 
del turismo muestra a una ciudad "que lo tiene todo" para ser un destino turístico atractivo a 
visitantes nacionales y extranjeros, Santa Marta no posee políticas turísticas para el control y 
el manteniendo de los lugares turístico, ni una infraestructura apropiada para recibir a miles de 
turistas, ya que, la mayoría de empresas públicas que son las responsables de agua, luz, gas 
entre otras, colapsan por la sobrecarga de gente al interior de la ciudad o simplemente por la 
poca cobertura que manejan las empresas de servicios públicos. 
Además la ciudad maneja un alto indice de desempleo, aunque el discurso turístico considera 
a esta industria como la más rentable del mundo, con grandes número de generación de 
puestos, en Santa Marta cada vez hay menos fuentes de empleo y el mayor número de 
personas trabaja en la economía informal (Periódico Hoy Diario del Magdalena, 20 noviembre, 
2005). 
Pero entonces, si no existen las condiciones en infraestructura y no hay políticas para 
considerar a esta ciudad como turística, cuales son los intereses para que el discurso del 
turismo se siga reproduciendo?. La historía de la ciudad registra un suceso económico que 
puede responder a esta pregunta, y es la llegada de la empresa norteamericana United Fruit 
Company a principios del siglo XX a Santa Marta. Esta empresa desarrolló actividades de 
exportación de banano de la Zona Bananera a Estados Unidos y Europa, con parámetros de 
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economía en enclave, es decir, economía aislada, sin ningún tipo de inversión social o 
económica en la ciudad, además de la explotación a la mano de obra de los trabajadores. 
Este hecho histórico, económico y social puede ser comparable al turismo como economía 
enclave, en donde no hay ningún tipo de inversión social que contribuya al mejoramiento de 
los lugares turísticos, sino que se explota la ciudad a través de sus playas y en estos 
momentos, hacia la vertiente norte del país a través de la privatización del Parque Natural 
Nacional Tayrona con el discurso del "ecoturismo", en un control del territorio por parte de 
sector privado y la hegemonía política. 
Es así como el espacio, el tiempo y las percepciones en la ciudad de Santa Marta están 
determinadas por el discurso del turismo, el cual, ordena las zonas de la ciudad en sitios o 
lugares turísticos como: El centro histórico de la ciudad con una gran demanda de bares y 
sitios de rumba, y la bahía, Taganga y el Rodadero respondiendo a esa idea de sol y playa. 
Además de esto, establece calendarios propios de la ciudad que están relacionados con el 
tiempo de trabajo y el tiempo de vacaciones, especificados en temporada baja y temporada 
alta respectivamente. Y las percepciones en cuanto al mismo turismo, que se hace evidente 
en las relaciones socioculturales entre costeño (habitantes) y cachaco (turista), y las 
problemáticas en cuanto al turismo de Santa Marta no solo en términos medioambientales 
con las basuras relacionadas con las temporadas altas, sino también con la proliferación de 
relación entre alcohol, drogas, sexo y turismo. 
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Pero ¿qué posibilidad tiene una ciudad como Santa Marta para que pueda ser una ciudad 
sostenible con el turismo?, el eduturismo como una nueva forma de interpretar y relacionarse 
con la ciudad puede ser una posibilidad para que Santa Marta reutilice el turismo, por medio 
de los museos como lugares protagónicos del turismo de la ciudad, en donde se recupere el 
patrimonio cultural de Santa Marta y sus alrededores, además de la formulación y realización 
de planes estratégicos para recibir a nuevos visitantes, los cuales serán turistas con grandes 
intereses culturales. 
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Preocupación en el comercio formal 
Vendedores ambulantes 
'se tomaron' El Rodadero 
' Restaurantes y 
hoteles lanzaron 
SU voz de rechazo 
porque la Alcaldía 
no adopta las ac-
ciones pertinentes 
contra las ventas 
callejeras de comi-
da y otros produc-
tos. 
Por MIGUEL bOVEA M 
listlactor 
Siguen las quejas de los co-
merciantes de El Rodadero por la 
venta callejera de comida y de 
Otro tipo de productos, lo cual se 
ha convenido en un problema sin 
control para el sector formal en 
esta temporada de vacaciones. 
En repetidas ocasiones, los 
comerciantes hoteleros y ven-
dedores acreditados por la Se-
cretaria de Gobierno del distrito 
han mostrado su inconformidad, 
debido a la aparición de vende-
dores provenientes de otras par-
tes del pais que vienen a ofrecer 
sus pi oductos aprovechando la 
temporada de fin de año. 
De la misma forma, los restau-
rantes y hoteles también lanza-
ron su voz de rechazo en contra 
de los vendedores ambulantes 
de comida, la cual no es controla-
da por la Secretaria de Salud del 
distrito. 
"Anteriormente solicitamos 
que se les hiciere un llamado de 
_ atención a .ioluzer.IgnAp_y_ que 
la Alcaldía llevara aOtittleFoontro. 
tes contra esta problemática que 
se viene presentando, porque 
ahora el número de vendedores 
es impresionante y la gente que 
llega a vender hayacas y arroz en 
la playa se ha vuelto un verdade-
ro problema para los restauran-
tes", manifestó el propietario de, 
los restaurantes centrales en El 
Rodadero. 
Igualmente, los dueños de al-
macenes han manifestado su 
descontento por las ventas infor-
males que se presentan en las 
diferentes calles de este balnea-
rio. "Llegan de otras partes que 
parece que fueran turistas con 
maletas en mano y uno piensa 
que están buscando hotel, pero 
para sorpresa de nosotros cuan-
do los vemos es abriendo las 
maletas y ofreciendo desde fra-
nelas hasta trajes de baño para 
niños ante la impotencia de no-
sotros, porque lo único que pode-
mos hacer es echarles la Policia 
y ya. pero ellos se cambian de 
lugar nuevamente". 
Sin embargo, a pesar de las 
medidas implementadas para 
controlar este problema en toda 
la ciudad los operativos realiza-
dos en El Rodadero han sido 
insuficientes. 
Este problema se Presenta 
principalmente en el sector de 
playa conocido como "Mi flan. 
LOS DUEÑOS DE almacenes han manifestado 
su descontento por las ventas Informales que se 
presentan en las diferentes calles de este balnea-
rio, pues vendedores informales se apoderan de 
los andenes de este balneario. 
Chito". ya que es una de las olas de acceso a la 
playa más transitadas en esta época. 
Por otra parte, la ventada comida en la playa y 
en diferentes sectores de este balneario se dispa-
ró en esta temporada. 
"Así lo pudimos ver el pasado 25 de diciembre, 
donde los vendedores llegaban cargados de ha-
yaces y arroz con pollo o de pescado. lo mejor de 
todo es que venden todo porque la gente busca la 
economía, especialmente para estas fechas", 
declaró un propietario de un restaurante ubicado 
en la carrera primera. 
Igualmente, los restaurantes denuncian que 
los controles ejercidos por la Secretaria de Salud 
por la venta de. comida es preocupante. 
"Estamos preocupados porque son muchas 
personas las que comen en estos "comederos" 
ambulantes y sólo vienen a los restaurantes a 
prestar los baños, sólo las personas conscientes 
son las quo saben que esa comida que ofrecen no 
es segura y que les pueden causar daño". 
El pasado lodo diciembre, los hoteleros de El 
Rodadero enviaron una carta al alcalde. José 
Francisco Zuniga Atascos, en la cual le manifes-
taron al burgomaestre aspectos que en su campa-
ña y después que se posesiono se comprometió 
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nes económicas de loe hablan. 
te. la alta depreparación rtOtt 
asestas san 11500000 5S tao,  
loma me influyen pera qua esta 
situación se registre en enea., 
dad 111010.00. (101 05001501.1 
EL INDICE DE 0EEE00LE0 en Sena Mera. es lodo los In. »IE. Casa le lega". ee Ceea Colee ,e.YeeYeee 
de MCICWS Os«. tneeeen ardas,* de a raya) reer ende NI creación de nueras Cenas de 0,0, 
¡Ojo con los guías turísticos 'piratas'! 
'SISA rEarale En es i C1/11500 
ceianaa no flenen odeno o'efenoketa 
alranneSn. 
Tea da sancionar a loa prestado-
res da servicios turestiCO. "pira 
taS", que además de ofrecer un 
tOtal assreicio a bajo cesto. san d-
oran aCaptaCIón entre IOS turis-
ta, que vienen a la Sudad. 
"En muchas ocesioneahannoe 
visto turiataaqUejandosa porque 
por acceder a un servicio barato 
y no profemional las han robado. 
lae engallan y loa dejan liracioa 
par Cualquier parla-. declaro 
00210 MOSquera. 
1-me gastas teristICCM prOMS10-
Matera da la ClUdad Manifiestan 
Por MICEJS1.. Etsjerr.A al 
Redactor 
Cuevaa denuncias formularon 
las Cooperativas de gulas torlati-
pos prolaSIOnalears del distrito. 
debido a la prestación Ilegal ole 
este Servicio donde parara as rs 
certificadas ni preparadas matan 
ofreciendo paquetes erriatiCats 
loa visitantes qua llegan estos 
dice a la Claidacl. 
Esta situación he generado 
descontento entre los gulas tu.. 
Mos caritlecarloa, quienes no 
tienen 0.0Mer delanderee ente 
estos hachas, debido que no 
existe una ley que regulo esta 
situación. Etano Mosquees. Pre
-
sidente de fa Cooperativa da 
tea. Prete...mala. da Turiamo 
y Agencia Operadora. Manifestó 
1101/13120310 CSSIL SINS00aL.E-
1.11* Ceta Mita Situación pareadica 
a los turistas por la Mala planta- 
ción 1:21114-91ENVI I Y le i ad 
Mira en burlara,. además de no 
asistir voluntad política para se-
luCienar al problema que se pre-
senta en cad. temporada ola va-
C.Clonaa. 123earafortunadarnante no ha 
habido una voluntad politlea en 
el Saldes para el Centre; de la 
actividad Ilegal da la gulanza 
tarlatica dalinIrla, cada uno Mace 
lo qua la da la gana. Y. que ^. 
hay Un ente que regule o sancio-
ne aloe infractoras del turbarnos.. 
El Presidan,e rae esta COOS.
-
MeV. Manifestó que la Ciudad. da 
Santa Marta es /a Única ciudad 
del mundo que no tiene rests for- 
CY !ye wereeracfn descontaran en( 
e ante oston noches IrleableIn 0..re 
qua InlantraS que un tour par In 
Cbdael tiene un valor de 35 mil 
pesaos Con personal profelsional, 
con loa gulas pirata. 10 pueden 
conexo i 'mata en 18 *11 paaal. 
atajándolo en ocasiones hasta 
en 15 Mil POSOS, alga no Compe-
titivo para ellos. "Noel quejamos 
per seta alluaOlón, parque no hay 
quien rE.QUill osa ...toa llamados 
-gulas,, qua en verdad hacen 
mucho dinero prestando un Mai 
servirle y lea Más ~aladon so-
mos- nosotras los glena prefaele-
notes,. ya que Cuanta*, a ICS furia- 
/os uolywo, .eten.oe. core) ~ce, s. 
[loe naoula asta 
Mei lea prestan un mal aarvicio y 
vienen a la Ciudad nuevamente 
00 quieren accedes a amasa as-
vicio ~Micos lagetles., declaró 
al laramiclante de asta COOperati-
Va de erraran.. 
Sin embargo, lo que ...M'e'''.  
ver aCtUalnlente ea una Compe-
tencia ~semi. la cual debe ser 
reareaCinacia y reguladas pa- las 
autoridades cliatrilialea, sin em-
bargo. deeafortunadamente, a 
muchos turistas tritseocco leaim 
tara.a la callo:Yac-1 y ~Salad del 
eriervicio. sólo el velar- 
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DOMINGO 28 DE AGOSTO DE 2005  
iROPUESTA / QUIEREN EXPLOTAR A CIUDAD PERDIDA 
Ecoturismo le 'echa el ojo' 
1, santuario de los taironas 
k
napOIi plEt irísfiTtn 
.
- era nue ,:stuz.qcJ !4,11 dio quz• Laudad-Perdida no es adecuada i turismo masivo por la fragilidad del suelo. Autoridades 
 y dirigentes gremiaies Insisten en que debe ser explotada. Aiox 0.r~ /EL narro han turístic 
y que eso irr 
de sus comu 
gar a incurni 
citen de los sil 
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DIARIO DEL 
MAGDALENA 
LA ENTREGA EN COnICES/C5/V 110010 
la adrividad dei zurosyno 6,sta sorv 
Mear/Worm . 
Infornrree Especial 
SANTA MARTA 
Eaumbc> al d:aiirirollio  
JEAN GLAINEW EIESSIJOG, 
condeionarlo eta/ Panjare Te- 
000*a 
laarqUe Pa...al Nacional Ta-
Plena es una da lee roaenean na-
tutelas lanallaildael Pal. ai Celado 
que desde haca muchos año... 
babad0 por midas da turbabas na-
Penal°a y ea/canasto* y en dende 
no encella une:nfracrearuc,ure para 
la praannolón de lo. eerolcioa en el jappa* 0pap.,0.  
oaroelparqueenmatedads•and-
aloe ovoluelsacoa. ~qua la Und.-
dedal. Parques.entrepeen °enea- 
Sien autos aot Pulo. u a Unión 
Temporal onelormada por ostia 
-- 
LO amanera. din ante la nace-
~ladea larindarloa toolunseleclua 
abatan la reuenca. una nuavaelterc 
nativa pernauseuadan Chama. de 
loa encantase:sha/Pereda una me. 
Joe forma VIO mila IrmaCarnerno, 
que afecto el entOono. 
ademe, lo que motive...upan« 
al ~lleno Nacional+ traveladu di 
Unidad da entregar en COnolcalen 
loa aendoicui. Saque al camonal 
con quaeuenletnenticlud. va 
 dIroc- 
la praaervacienannblental anea lo 
adnanletreolb... 
Canea:nao le parcelara »actor 
Pracadeydal Una lOrtnaorparaaada. 
manejar lea wararcicsean el allanar 
*Tal/nana con un isoto 
fortalebacoi turprne un carie pana>. 
Malora, lae °encaman.. para lea 
atalantan. 
Loneerallacaoepturallenearan 
Planaladdlil Polla Unidad ele p.,. 
queso otees pea' ,114110 i811111. que 
dellatan en aua zona. mucho entes 
do qua. al Toyrone ea declarara 
como Pabbel 0,0100.49 nu 
Can 40 poca cala tienen. lo hundan 
nora...pa e ~luna.. Sabe proce-
so ha dado desde nuez. 'macho 
Campo otraa.pero n 
te de Santa Mana 00100 040.15.1 
muelle. a nacel mundial. pealaba 
una dealaanclacle de te  
alca aecualarce an la. Playa. da. Tnarona un zaino core dascansar. 
Pesa a que onlene lelleets- 
lrua-nara Peral. orantaelen de lea 
senndlos. loe mismos en alguna. 
no »anon lee a~o- 
latjuoado loe «naranjeroa. caaanaa 
mamas. da le naluraleia, buscan 
oneepecaacsao icor lo monos paran, 
Sao a condicaonas J'anime. cera 
vaceetenar ata 
Arde aula eolicaucl da mucho* 
extrartlocCul Y nacamalaa que en 
lernjaenale ella o Caja vlaltelaan si 
Pabda. InverbOntataball ladarrb. 
planteMr...a posibMiclacl a,00-
010,00 Nac.:mal da manejar aso* 
oarvIcloa par un !arpo henal. Sin 
~sol Faltado larga SI control abra-
luto da apea zonaa. 
Fue aeleamo se inició un aslu-
ale pela ealablecor cuales doblan 
eaclos pacernelroe en quo ae PO-
<Orla onnapar el manojo daba 
aboloa de la remeros a loa Énvarelo-
M'asa que o/necian un partafollo 
wspaciallacado en maten. 10,1,00.. 
un000 TESIP011a 
La Una,. Temporal Conouslen 
Teynanureate contormn011 Por aula 
Str.laCinvraciaCernercacia Santa 
Marta y el aparador tuneado local 
Plnuva. 010403 00100 tendrá la can-
caen de loa sarvietcy 
001 0,1 Tbyrona hasta el 4 Polon° 
claia0,2016. 
El totoral Inapel al APANA." 
mejorar P.e/Pamela al:validaban la 
oreetaMen de loe sionalolee acolao. 
Habeas lenti51eult.1.. oon Inverelo-
nem acaeciere. a loe 720 mi/loma 
Durante el Pampa qua dura la 
0.00051/5 la llniclaci dm Parqueo 
~plana InalroaCe por mande 5200 
~aneada Onlyee Pe ~ara Chal la 
~Cm en /0 ano, capte corno ml-
nano 6.200 malones., da paaoe. re- 
cae da Insumo*. compra de ele. 
Mantee peradatacien a impuestos 
localea 
LOOPERVICIOS 
Entre lea asnacho* oue daba 
001 
 rade( la baba Temporal Cono.. 
alón ralnrone oaltan, 0055,000 00 
tabibela. recaudo detequdla, Sola- 
Inforrrie Esroecicil 
'Manejo turístico 
-111kLY CHIN 
una uea g rdoa0: 
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Santa Marta: Lo natural en ti es lo divino. 
La mano del hombre, tu pecado 
101-7tErii: 
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1120. - 0001110= 
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001000l lallol100000ll 10000 
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P.141141 
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al co 
mine 
tus* y 
roe. /mirlos 5 rae. 100200 (0951,50 
 
Peno una o.. 
lee minnonneo.-
ridevinoneramelkureneenereo 
vilta kl&P•r•Dedera 
enno con. 
.10•111105 0011 01511.1 00,0 
 
no. loe qm.. RAR- 
A e* reme 
len o. SU 0.1earece. 0 Mero 
en le PttIlm, II 51* 
1[1.0•141.1. 
ARCADIO ofmag.z noomr..~. 
gin 
im doran mon,. Dego.. 
ne l 01.1011 y Ot00tlt0lit (Sil Santa 
Mena-. pire 001.0 el ange. de Ion 
Pernerc. Cen.kletnclorea OSte peinen-
cei de Ann. Mann hno skenipiro el de 
eopirer .p. "neyoren eleticurelrnienteer. 
u oreo fin no repudio...Y per keneleda 
nene (Sal Ramo00 lennek. no de/e." 
5.0001, 
memo... aqui cm. "Mon ItIO par. 
nuts "belio.. y el 11.1  
algunos. papelee Mi hen nado lineo 
cormoryerlee conOrstinn Inyanieneki 
re. Pene.110 esta 0.01101 hasta el erlo do 1SSO. Es do ...Ion. "nano en. 
ter lo quo n.o exponen raso:oso 
endiviel Eliodele Jarrareillo on Sil 
11e0010 101 parne....i. 000I0510 Cnnol I 
101715.1onench Ininlerlere --Cnooquificer 
no I. Ameno. Idenclioner,.... la obre 
d. Colee ros anterior en quIn. ileon ri 
I. ele.. do non Anumsysess "usen. y 
i-heyenrs y os ponsehrs essy yyss„ 
ego los potilmoninon 00161.101010* 
,,,,, 0,1 11016mraqmseaninunion. 
re, bien en 010110 que evI -Cpreerne 
lentorloo inia oureene nueVe 
Dolmen. 0,00500.00 Orl0". Oknokkom 
trino.... tomo X de el. gene.. de 
COSO 10.1010 X 1...X011-
s. quo illuern. 10. -17Orranniannton y 
noleoten oaorninine.. pure ...ad de 
orinan- ne don Daellén inoenta do dio-
do. Ikre. berrnineriele en 1701. winfin vío In 
lid dna... nionne nano.. y nuevo 
5411 l,tcS0O. 0045(4 01010 00(0- (116 00011 1,11 Olga St nlétito 06 561 116001111 
nion ,.„yo 
por quien pernonalmenle a 
n 
" 
^mestice.. eses" s.s. a a...Y ese sus 
ente rnaterle, ricre ene.... ala eialned 
den Dant, 54e00...11Ce1denk celnIel da 
ellaer  clo
05110000 
rnlend'»"'o. Pune'n 10%.:1700074011"12 
De.517 Dnationos el 2171. Pe. de 
.1525. Eneldo en 5000 Obispal 011 
,ng y yy,12(0y1 obispo ,n 11,57 
-romas nese derralnlonno luon. 
nureirelen pir e. nem 1/...,10 n:Jr. 
elan. Rine del 11 da menallernbre 00 
1507. poro tilo rontreileaide per el 
Pape Orogen. 1111 <ion B.O. del 15 de 
0.11 ele 1577. Poyo direpikeel d su 
can 1520 lue reantrunle per 
un incendio. y en 1530 la •Geide.. 
Caro. da L'Un. R.O.. 0111 Un d. 
Pookerin" 0014 y00*nlo16s. SO P.R. yssys „„rseseseey esse „es fisysness. 
Mode. fi le el n e R ol 
 ge-
nio... y Oatanintupotil....... en In 
essysysessei set,  he elopolirenide y Illne 
1.440.1.1 non po... LIrnleacex al 
rxioninen 
ei Orlen. o.n le ne La Dacha. al 
Reine con el Mar nal Nona y al Ser Oen 
el iltlotltl DoIno do 0000000. 0151400.  
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ELE 
te 
blImcc)) eso óg GO 
r(1).  o 
Informe Especial 
• 
e25 
porte de tipo urbano y turístico 
por el grado de paisaje que ge-
nera este trayecto. Para este pro-
yecto se propone crear una unión 
con el sector de transportadores 
1 del distrito para presentar el pro- 
yecto ante el Gobierno Nacional. 
Siendo esta propuesta de incal-
culables bondades paisalisticas 
y de cero emisión de contamina-
ción. 
Linea Parque Tayrona, Ca-
labazo - Pueblito-Cañaverat 
Para uso Eco-Turistico.planteán-
dose un proyecto de enlace como 
lo es la reconstrucción de la ciu-
dad indígena Pueblito; siendo 
éste uno de los atractivos más 
importantes del Parque Tayro-
na, con unas limitantes de acce-
so sólo para personas jóvenes 
con estado fisico para recorrer 
seis horas de camino en ida y 
regreso. 
Línea Sierra Nevada de 
Santa Marta en la ruta Minca • 
Cerro Kennedy Ascendiendo de 
1 600snm hasta 29005nm, alcan-
zando una visual de 360 grados 
con incalculable valor pajsajísti-
co por la gran variedad de flora y 
reune. 
EL FUTURO 
Para todo este proceso se res- 
TRINO LUNA CORREA, gober-
nador del Magdalena. 
ponsabilizó que la promotora 
Corporayrona, fuese la encar-
gada de liderarlos, muy diferen-
tes el uno del otro, con unos 
socios estratégicos para cada 
proyecto, como lo representa la 
Linea del Parque Tayrona en la 
ruta Calabazo - Pueblito - Caña-
veral, siendo socio estratégico el 
nuevo operador turístico privado 
de Arrecifes y Cañaveral, Carpo-
Tayrona, entidad promotora con-
formada por el Ministerio de 
Transporte, el Departamento del 
Magdalena, el Distrito de Santa 
Marte y la Cámara de Comercio 
de Santa Marta, que se encuen- 
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El Plan so deltrla como al 
de polilla}, 
 eelredeplas 
le el,}21 teno da Collo., 
de-W>Fliened 
declarados Oi 
004120 00 cordeta, 
01 01005340 del poyo..s13 
ale}, ea consolder el Gen 
rico como un 20* 0104035000± 
we &wat,. eo,...conamicao 
nom oe 000yenoa 
amo., o ...oct... 
210045 qua manzanar ta 
naidad 40 osos deeeablas ar 
les Hada} {alunando alpun. 
dadas /usaa nuevas centrah 
100..pe15000 la calidad orb, 
requieren las acIlvded. las 
Y IlMences. 
0 0 Ponle en valor 
¡OC. 001.0055000 
nls}co del ofmno Healómo 
¡O y ,ersooa de un P.e 
Plorooeva reafirme Cu den. 
turel. 
Clann.n del pnynoto está e 
mar un slearna reewoo 
o» permite 4015011011 
 mece 
y morlhclad Minarle de la p 
dentro de/ Centro 11,00r01 
1~1 y consololar una red de 
bao de alta c.., estatic 
dental duo ¡Magro e, centre 
Oanla. 
10001 10 busca consolleam 
0100061 cama acabo° tuviste 
nar e saornacional platean 
:rnpulsar otras clases de }si. 
;opon como lu}erno mame 
doo arqueolopica. n/loboo. 
O  oceeeeve 1210/2200.01200 
 
urbana dala omoled para 0101 
Ovatar000neload yo usos de 
Por 
YESV11.11, 
OUVELLA 
Redactora 
Dona losa, Mendoza del Ceabllo, 
,..0011o11±0 con nos/alga lo c,}.. sign},  
cabe hace orno-ente anos allás Oen} 
n-},por el centro de Santa Marte 'ere 
lo que 05 344110. noy dl20820Sefl., 
54e000400 nosoIrd, lame a Cern, 
0, 155 callo} y oseelonee del ~O. 
ro, Oalonate mas observando las adl-
1,caoones e Meg-nana) lo Ove Sada 
estar dentro de estas casonas. aldu 
nas kroebroe melero:ea, 
Dona .loseta vive en el SOCX0I 
Poscarn} cual a 
no era -corno e} anua mondo un 
sector popular, ...rae ra• en el 
centro estaban las grande, Maris, 
...es de tes acauda}sloS da ciudad. 
1.}0} 1110020 Y OnvellUd 
}a a0110a40e014dll'a do 00 
denle} en esta cwded ere el paeeo 
por ...posa. FI Pozo Anadnd. 
del Correo. la Carcel. ,uolbacoaro. 
Buceen}, Santo Dommoo 
}uta. entre otros Zetoe callejones 
raro, leen. edlenonsos de pamle} 
Idea exonoone oe SOS Pados 00 
~traban  so amar 
Poso Col tre}}}0 e a nene rl 
FUNDADA ..SN 1125.3 ae 
aeltue934 
Santa Marta 
"La magia de tenerlo todo" 
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Un mundo sin fronteras 
€anta Marta 
Una perla en el Atlántico 
Destino Nadonal 
CIRCULO DE ViklES 
UNIVERSkt. 5.k , 
REVISTA VAMOS UN MUNDO SIN FRON I ERAS- CIRCULO DE VIAJES 
S.A SANTA MARTA MARZO 2004 
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FOTO 10 LUGAR DE OBSERVACION BAHIA DE SANTA MARTA 
FUENTE: N. OSPINA, 2005 
FOTO 11. LUGAR DE OBSERVACION CENTRO HISTORICO DE SANTA MARTA. 
FUENTE. J. FAILLACE, 2005 
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FOTO 12. LUGAR DE OBSERVACION CENTRO HISTÓRICO DE SANTA MARTA 
FUENTE: J. FAILLACE, 2005 
FOTO 13. LUGAR DE ORSFRVAGON TAGANGA 
FUENTE: J. FAILLACE, 2005 
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FOTO 14: LUGAR DE OBSERVACION EN RODADERO 
FUENTE: N. OSPINA, 2005 
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